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AN( ) XX Madrid 4 de julio de 1925.
DIARIO
NUM. 148
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




PRF.SIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR.—Aprueba reglamento de recompensas en tiempo de guerra.
Reales órdenes
SUBSECRETARIA. Confiere destino al Cap. de N. D. S. Carvia,al Cap. de F. D. M. de Mier, a los Caps. de C. D. E. Pérez yD. F. Moreno y al T. de N. D. J. M. Pazos.—Resuelve instan
cia del Cap. D. Izquierdo.—Ascensos del C. M. D. F. Lcredo,
Sección oficial
REAL DECRETO
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente interino
del Directorio Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo en aprobar el siguiente Reglamento de recompen
sas en tiempo de guerra, desarrollando las bases del Decre
to-ley de 16 de marzo del corriente ario.,
Dado en Palacio a diez de abril de mil novecientos veinti
cinco.
ALFONSO
El Presidente interino del Directorio Militar,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
Reglamento de recompensas:en tiempo de guerra.
CAPITULO PRIMERO
GENERALIDADES
Artículo 1.° En tiempo de guerra las recompensas a losGenerales, Jefes, Oficiales y Asimilados de todas las Ar
mas, Cuerpos e Institutos del Ejército y las de las clases e
individuos de tropa y sus asimilados se concederán con su
jeción a las prescripciones de este Reglamento.
Art. 2.° Trabajos que se premiarán como en tiempo dePa.—Los méritos contraídos por los no combatientes y los
trabajos de importancia realizados durante la guerra en
el territorio de ella, pero que no afecten de un modo inme
diato a las operaciones ni impliquen riesgos, penalidades u
otras circunstancias excepcionales dentro de las propias del
MIMO
del C. 1.(' D. P. López y del íd. 2.° D. M. Domenech.—Conce
de crédito para adquisición de material sanitario.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Resuelve Instan
cias de D. E. Arévalo, de D. M. Antolín, de D. L. Mayor y deun primer maquinista naval.
INTENDENCIA GENERAL.—Nombra para formar parte de unaComisión al C.° de 1a clase D. A. Bonet (reproducida). Resuelve instancia de un cabo de fogoneros.- Resuelve propuesta dei Comandante del buque-escuela «Galatea».-Aprueba Comisiones del servicio desempeñadas por el personalque expresa.—Concede plus a un cabo de Inf.a de M.a—Re
suelve instancia de un fogonero preferente.—Concede crédito para las atenciones que expresa.
servicio del Ejército en campaña, serán recompensados co
mo trabajos en tiempo de paz, en la forma y con arreglo a lo
que establece el vigente Reglamento de recompensas entiempo de paz, exceptuándose únicamente aquellos otrosservicios o hechos realizados en el territorio de las operaciones y en relación con ellas, que, aunque no exentos de
peligro, se hayan efectuado ,sin combate y deban ser premiados con la Cruz del Mérito Militar, con distintivo bi
color.
Art. 3.° Casos en que podrán concederse en tiempo de
paz recompensas de guerra.—En tiempo de paz sólo en ca
sos muy extraordinarios, que al Gobierno corresponde apreciar, podrán premiarse con las recompensas que para el
tiempo de guerra establece este Reglamento. los hechos si
gu4entes :
I.° Que el militar, sea o no Jefe inmediato o directo de
una tropa, la someta a la obediencia y disciplina y la man
tenga en ella con gran riesgo de su vida, al alzarse aquélla
en rebelión o sedición.
2.° Que al surgir lucha armada o entablarse combate,
cumpla el militar sus deberes con extraordinario acierto,valor y abnegación en condiciones análogas a las que esteReglamento establece.
3.1) Que por su iniciativa y dirección en hechos y com
bates, mantenga un militar, con gran riesgo de su vida, endefensa de la Nación, de las instituciones y de la disciplina,el honor de las armas, la lealtad de las tropas a sus órdener
v la paz pública.
4.° Aquellos iservicios que por disposiciones espr
se consideren por el Gobierno como de guerra. general,La declaración de hecho de guerra podrá o sinicomprendiendo a cuantos intervinieron en eluídividuos delplemente concretarse a uno o varios de 1'
Ejército que tornaron parte en aquél.
en cuanto a recatoArt. 4.° Atribuciones del Gobierv
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pensas.—Al Gobierno de S. M. corresponde, a los efectosde este Reglamento, fijar, a propuesta del General en Jefe,el principio y fin de una campaña, delimitar el territorio de
las operaciones de guerra y resolver las propuestas de re
cornpensasformuladas por, aquél, o confirmar aquellas concesiones 4 recompcIasas- para4as que et General en Je-f_'esté faculado con arreglo á esté Reglamtnái.- • . - _
Competí': igty:a.- Inente al G4:birno.:Mediante. propuesta delGenera' eV1 Jqié4 la i.e« recompensascolectivaprecisarrieile'ffonórífitas;álas Inidades del Ejército o fracciones orgánicas de las mismas que se hayan hecho acreedoras a ellas por muy señalados méritos. en servicios de
guerra, méritos que serán an4logos .a los exigidos pará dtor
gar individualmente la misma recoMpensa.
.A4-t. 5-.0- .Abonos-de tiento de campaña medallak con
memorativas.—Con informe o a propuesta del General en
Tefe, podrá el Gobiei-iio de S. M. conceder a la terminación
de,una;_guerrat, o porpérioddS•de ella, abonos de tiempo- de
carapañ. y __Medallas conmemorativas de la misma, •en la
forma v extensión que determinen las disposiciones que a
tal efecto se dicten.
CAPITULO II
-
CLASES DE 'RECOMPENSAS POR MÉRITOS DE GUERRA Y CARAC
. .
TERISTICAS DE - LOS -MÉRITOS - REQUERIDOS PARA LA. CONCE
_
SIÓN .DE CADA UNA DE ELLAS.
4, -A
.-Art-..6..° Clases de 'recompensas.—Las recompensas que
po. (irán Concederse por servicios de guerra al personal del
Ejér-cito,- serán las siguie-ntes :
DE CARACTER INDIVIDUAL
N
Para Generales, ,Ie.fes, Oficiales r Asimilados.
'Primer grupo. Para premiar los hechos o servicios
extraordinario mérito realizados en el territorio de opera
cionéS, evidenciados con ocasión de combate, existirá la
siguiente escala de recompensas:
'..a)" Citación como distinguido en Orden general del
EférCif6. con 'especificación del hecho o servicios realizados
v-riiéritos dernostrados en él.
72) Cruz del Mérito Militar. con distintivo rojo, sin periLt
•
•
-:Crtiz de -María Cristina. pensionada durante cinco
añós,--eir lá cuantía que determina él art. 13.
:71)--- 'Ascenso -al- empleo inmediato, hasta el límite .supe
ricríf (lite orgánicamente corresponda.
Segundo grupo. Las penalidades sufridas por los pri
sioper_os--heridos- sin menoscabo del honor ni litar .serán
premiadás.con :Medalla de Sufrimientos por la Patria, en
1a.15ór19a y:_prz-vios los requisitos que determina' el corres
pondiente Reglamento.
,T,einter grupo.. Los hechos o-servicios de mérito extraor
dariQ realizados en territorio-de operaciones y en relación
cclo....11bs; qué,:aunque no exentos de peligro, se hayan rea
lizado sin combate, podrán ser premiados con las siguientes
reicermpensas, : • •
-
, corno distinguido en- Orden general del
Ej1.5-tO.: don 'especificación. del hecho o servicios realizados
/méritos demostrados en él.
Cruz bicolor del Mérito Militar, sin pensión.
'tallo grupo. Las grandes hazañas. los hechos heroicos y s. méritos de carácter tan extraordinario que requierajli: ser"' 'rajados en forma distinta de la que se • consigna
en -1"'s cag°' nnteriotes, podrán -ser recompensados con laMedalla
-) la Cruz laureada de San- Fernando,-Si están comprendidos (_,ntro delas prescripciones de loS respectiv"›; Regiam"", nao .comriatibleS, esta.si-dos preciadas
de
•
recompensas entre sí y con cualquiera de las comprendidas
en los anteriores casos de este artículo.
Para clases e individuos de tropa v Asimilados.
or los méritos exigidos' para el griwo prIneró, las re




Citación como distinguido • en Orden- general del
Ejército:con especificación del hecho u servicios realizados
y méritos demostrados en él.
b) Cruz de plata _del Mérito Militar, con distintivo rojo,
sin pensión.
c) La misma con pensión temporal _por cinco:años„-en la
cuaritía- que detérmina el árt. 10.
d.), La mism.a. con pensión. vitalicia en la cuantía cine de
termina el mismo artículo.
e) - •Cruz de-María.Cristina, pen-sionada poi:- cinco años,
•en la cuantía que determina el art. 13.
f) Ascenso al empleo inmediato hasta el cie Alférez de
la Escala de Reserva retribuida, inclusive.
En los grupos segundo, tercero y cuarto podrán otor
garse las mismas recompensas que allí se establecen para
Generales, Jefes. Oficial-és y Asimilados.
DE CÁRACTER COLECTIVO
Las recompensas que podrán otorgarse á las unidades y
fracciones orgánicas _de los Cuerpos e Institutos-del Ejér
cito,. además de -aquellas. otras, igualmente honoríficas,- que
el 'Gobierno pudiera- acordar con arreglo al párrafo segun
do del art. 4.°, serán las siguientes : •
(1) Citación como distinguido en Orden general del
Ejército.
b) Cruz del Mérito: Militar.
c) Cruz de María Cristina:
(t) Medalla Militar.
e) Corbata y Cruz laurada de San'Fernando. •
Art. 7.° Nirmero c/ie -distintivos que• ptieden usarse de
una misma, cfpndecoració14. Efectos de lbs recompensas.
Percibo de- pensiones.—N6 podrá .usarse más que una in
sig-nia de cada una de las recompensas que se enumelian en
este Reglamento, mareándose la repetición de la distinción
con pasadores sobre la eóndecoración correspondiente.
Se exceptúan. de esta regia las. recompensas 'colectivas
que figuran en' el art. 6.° Las Unidades 'galardonadas con
ellas podrán usar tantos distintivos corno. recompensas -de
esta clase-les fueran 'Otorgadas. 1-
.
Todas las recompensas que se otorguen con arreglo a lós
preceptos de este Reglamento surtirán efecto a partir de la
fecha del último hecho o 'servicio en qué .se Contrajo•él mé
rito que motivó su concesión, 'abonándose las pensiones de
las cruces y la diferencia de sueldo del nuevo empleo,. cuan
(1t) sea ésta la recompensa, a .partir la reviSta-de Comi
sario del messiguiente a la fecha aludida.
Las pensiones anéxas a las cruces y medallas subsistirán
hasta el 'término de los .plazospor que fueron concedidas,
cualquiera que llegase a ser la- situación, destino o,en-wleo
del interesado. exceptó en los casos de sentencia firrrie, dic
tada por Tribunal coMpáente,• en que especialmente sé le
prive de ellas-.
-Al. fallecimiento del causante sólo se transmitirá la Pen
sión a las familias cuando' se trate de la Cruz- de .María Cris
tina v se Obtenga•tan preciada recornpenSa.por el hecho (le
armas que Motivó su fallecimiento.
Se •excentúa de los preceptos de este artículo la Cru7,
reada de San Fernando, que se regirá por sus disposiciones
especiales en lo concerniente a ambos extremos.
-Art. 8.° Características 'rine han de reunir los serviCiós
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realizados para ser considerados dignos de prentio.—Toda
propuesta de recompensa ha de fundamentarse en hechos
que, por muy meritorios que sean, no representen exclusi
vamente el cumplimiento del deber, sino que supongan algoextraordinario ,sobre lo que a ese deber alcanza. Ni el valor,ni el celo, iii la ,competencia técnica, ni el tiempo de permanencia en campaña o reiteración de hechos de armas pueden por sí solos ser objeto de recompensa, ya que son cualidades y circunstancias que normalmente deben concurrir
en los individuos que al Ejército pertenecen.Sólo los hechos sobresalientes en su importancia, finalidad o desarrollo. sólo lo que evidencia una suma de -dotes
excepcionales y aptas para la guerra ha de ser objeto dePremio.
El estimar como méritos dignos de galardón hechos quesean estrictamente cumplimiento del deber, revelaría undeficiente concepto de lo que es la profesión militar.Todas las recompensas de guerra se tramitarán y concederán con la mayor rapidez compatible con una rigurosainvestigación y comprobación •de los méritos, ,sin esperar altérmino de una campaña ni al cumplimiento de plazo alguno.Con excepción de las recompensas colectivas, cuando aello haya lugar, y de las relaciones-propuestas de Crucesrojas sin pensión o bicolor para tropa, todas las proPuestas
que deban formularse serán precisamente unipersonales, yno se fundamentarán ni en los actos realizados en un período, ni en la ejecución material de un combate, sino quehabrán de basarse en los méritos contraídos y aptitudespuestas de manifiesto en una operación de guerra, entendiéndose por tal, no sólo el combate en sí, sino el conjuntode hechos, acciones y circunstancias que, teniendo por finalidad el choque y combate con el enemigo, abarcan r!esdeel comienzo de su preparación o previsión hasta el momea
to en que las fuerzas que intervienen vuelven al estado de
reposo por haber alcanzado el fin propuesto o por empezar
a prepararse para reiterar la acción con el mismo o distintoobjetivo.
En consecuencia, la organización y preparación de lasfuerzas que cada cual mande; el esmero exactitud de losservicios que de él dependan ; el espíritu y valor demostrados por él y sus tropas ; la preparación en las maniobras ;la acertada iniciativa ; el orden y disciplina puestos de manifiesto en todo momento ; la pronta recit'sponibilidad v laconservación de aptitud combatiente de la unidad ; es ep-Tir,cuanto represente inteligencia, pericia, autoridad, valor, espíritu, actividad, iniciativa y aptitudes técnicas, ha de serexaminado y valorado para fundamentar. tramitar y ulti
mar las propuestas.
En caso de herida o en fermedad graves, debidamentejustificadas, de algún General, jefe, Oficial, clase e individuo de tropa o Asimilados, corresponde al Mando determinar Lzi hasta el momento de su baja los hechos realizados
por el interesad() antes de finalizar la operación bastan parajustificar la propuesta.
CARACTERÍSTICAS DE LOS MÉRITOS REOUERIDOS PARA CADA
UNA DE LAS RECOMPENSAS ENUMERADAS
Art. 9.° Citación como distinguido.—La citación como
distinguido en Orden general del Ejército que acuerde elGeneral en Jefe habrá de ser por méritos iduales quesupongan algo que exceda al cumplimiento del deber mi1;tar.
CRUZ DEL MI'MITO ,MILITAR CON DISTINTIVO ROJO
Art. TO. Clases. Pensiones de la tropa.--Esta condecoración tendrá las mismas clases que en la actualidad, o
sea;:
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De plata, para la tropa.
De primera, para Oficiales y Asimilados.
-De segunda, para Comandantes, Tenientes Coroneles yAsimilados.
De tercera, para Coroneles y Asimilados.
Gran Cruz, para Oficiales generales y Asimilados.Para Generales, Jefes, Oficiales, y Asimilados será iern-,
pre sin pensión.
Para clases e individuos de .tropa y Asimilados podrá
ser sin pensión o pen,sionada, v la pensión de esta últimapodrá ser otorgada por cinco arios o yitalicia.Las pensiones de esta cruz para tropa serán las mismas
para la vitalicia que para la temporal, no variando. portanto mas que el tiempo que se disfruta su pensión.La cuantía de la misma será :
Para soldados y Cabos, 12,50 pesetas mensuales.Para Sargentos, 17,50 pesetas mensuales.
Para Suboficiales, 25 pesetas mensuales.
Sólo podrá percibirse la pensión correspondiente a dos
cruces, Por tanto, el que disfrutase dos pensiones temporales, o una temporal y una vitalicia, y por nuevos méritosle correspondiese otra vitalicia dejará de percibir una delas pensiones temporales que hasta entonces hubiera disfrutado. El abono de estas pensiones será compatible conlos que correspondan a la Cruz de María Cristina, Medallade Sufrimientos y Cruz laureada de San Fernando.
Las insignias de las cruces de plata se conservarán por elagraciado aun cuando hubiera ascendido- a Oficial, percibiendo igualmente en este empleo, hasta la terminación delplazo por el que hubieren sido concedidas, las pensionesobtenidas siendo clase de tropa, quedando prohibidas las
permutas de cruces de plata por las de primera clase.
CRUZ ROJA SIN PENSIÓN
Art. 1 1. Características de los méritos requeridos .parasu concesión.—Para la concesión de la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo se precisa la existencia de méritos1 individuales que hayan influido directamente en el éxito de
una operación.
En lo que a Generales, Jefes, Oficiales y Asimilados serefiere, han de contrastarse tales méritos en el período preparatorio, en el ejecutivo y en e-1 final de la operación ; y elorigen, o término de comparación para justipreciarlos, sehallará en cuanto es y representa el cumplimiento del deber.Lo que va más allá de la obligación y produce resultadosbeneficiosos para el conjunto es lo que debe ser apreciadocorno. mérito, a los efectos de esta recompensa.A los Generales, Jefes, Oficiales y Asimilados se les otorgará en los dos casos .siguientes : •
1.0 Cuando a consecuencia de los partes-propuestas queantes se indican fuesen objeto de dos citaciones como distinguidos en el empleo que ostenten por hechos o serviciosrealizados en combate, si estas citaciones no hubieran servido de base para otras recompensas.Una vez publicada la segunda citación dentro de la mis
ma campaña, el jefe natural del interesado formulará lapropuesta correspondiente si ninguna de dichas citacionesha sido fundamento para otra recompensa.2.° Cuando terminado el expediente-propuesta incoadrPara depurar sus méritos se desprenda del mismo que i-osevidenciados son suficientes para la concesión de 1P Cruzroja del Mérito Militar, sin llegar a hacerlo acreen'or a recompensa ,superior.
Para clases e individuos de tropa y asimiladoscederse esta cruz isin pensión ( ajustándP
podrá con
se en lo posible alos méritos que para la oficialidad se determinan), en loscasos siguientes :
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t." Cuando habiendo tomado parte en tres operacionesde guerra en unamisma campaña, la actuación en ellas dela clase e individuos de tropa sea, a juicio de sus Jefes inmediatos, merecedora de tal distinción.
En este caso, al formular los Jefes de unidad relación
propuesta, comprensiva de cuantos reúnan tal mérito, haránnotar tal circunstancia, Ispecificando los combates en quesus méritos se evidenciaron y la circunstancia de ser treslos que en su concepto tienen esa valoración.
2.° Cuando la clase e individuo de tropa hubiera ,sidocitado dos veces como distinguido en el empleo que ostente
por hechos realizados con ocasión de combate en orden general del Ejército. Una vez publicada la segunda citación,dentro de la misma campaña, el Jefe natural del interesadoformulará la propuesta correspondiente, que podrá com- prender a cuantos reúnan tales méritos, siempre que esascitaciones no hayan sido fundamento para otra recompensa.3.0 Cuando incoado expediente, llegado el momento deresolverlo, aprecie el General en Jefe es suficiente recom
,. la Cruz de pia,a del Méri:.0 Militar sin pensin.
CRUZ DE PLATA DEL MÉRITO MILITAR CON DISTINTIVO ROJO,
PENSIONADA
Art. 12. Características de los méritos requeridos para
su concesión.—Será requisito indispensable para su concesión ser citado como distinguido en Orden general del Ejército por el hecho o servicio que trate de premiarse. Si además de esta circunstancia estuviese en posesión de una Cruzde plata con distintivo rojo, sin pensión, como mínimo, y elGeneral en Jefe después de una evaluación (le sus méritos,le estimase acreedor a ello, podrá• otorgarle esta cruz conla pensión detallada en el art. io, durante cinco años.
Si reuniendo los requisitos expuestos se hallase ya el interesado en posesión de una Cruz de plata con distintivo
rojo pensionada temporal, como mínimo, podrá otorgarle
el General en Jefe, si lo estima merecedor de ello, esta cruz
con pensión vitalicia en la cuantía que marca el artículo ro.
Las propuestas de Cruces rojas pensionadas que formulen los Jefes de Cuerpo podrán ser comprensivas de vario‘;
individuos, a condición de que se detalle para cada uno deellos las características que se determinan en este artículo.
CRUZ DE MARÍA CRISTINA
Art. 13. Sus clases. Pensiones. Insignias.—Las clasesde esta Orden serán las siguientes :
De tropa.
De primera, para Oficiales y Asimilados.
De segunda, para Jefes y asimilados.
De tercera, o Gran Cruz, para Generales y Asimilado!..;.
Todas ellas llevarán aneja como pensión una cantidad
igual a la mitad de la que para el mismo empleo se asigna a
la laureada de San Fernando. Esta pensión se cobrará du
rante cinco años, a partir de la revista del mes siguiente al
tie. , que la motiva, sin que puedan exceder de (I( )s las pen-•
siones que simultáneamente se perciban.
Las insignias de la Cruz de María Cristina. de tropa, se
conservarán por el agraciado aun cuando hubiera ascendido
a Oficial.
Art. 14. Características de los 'méritos requeridos para
su -oncesión a Generales, Jefes, Oficiales y Asimilados.
La Cinz de María Cristina requiere, para que pueda ser
concediak. a Generales. Jefes, Oficiales y Asimilados, la
existencia, eo la operación de guerra, de méritos individua
les y muy dist:nguidos, y la reunión de condiciones muy
semejantes a las que se precisan para obtener el ascenso.
Esas condiciones dr4 propuesto se aquilatarán, teniendo
en cuenta sus antecedentes, recompensas que haya recibido
en el empleo, tiempo que lleva en operaciones y cualidades
que reveló en el transcurso de la operación o servicio y
durante el tiempo de permanencia en campaña. Se propon
drá, pues, la concesión de esta recompensa, cuando, a con
secuencia del expediente informativo, deduzca el General
en Jefe que en el propuesto concurren las circunstancias
antes señaladas. También se podrá conceder cuando un Ge
neral, Jefe, Oficial o Asimilado, en un mismo empleo, haya
obtenido en una campaña y con arreglo a los preceptos de
, este Reglamento tres Cruces rojas del Mérito Militar, y
como concesuencia del expediente informativo acredite mé
ritos para obtener otra.
Art. i5. Caracterislicas de los nulritos requeridos para
su concesión a clases e individuos de tropa.—Para clases e
individuos de tropa y asimilados requiene la citación como
distinguido en la Orden general del Ejército por el hecho
o servicio que motive la propuesta y haber demostrado mé
ritos análogos (en lo que pueda haber similitud) a los que
para Generales, Jefes, Oficiales y Asimilados determina el
artículo anterior.
También se podrá conceder a clases e individuos de tro
pa y asimilados, cuando alguno hubiese recibido ya en el
transcurso de la campaña, sobre el empleo que ostente, todas
las recompensas inferiores, según la escala del primer caso
del art. 6.°, o sea: Cruz roja sin oensióit pensionada tem
poral y pensionada vitalicia, y a juicio de sus Jefes hubiese
acreditado, con ocasión .de combate, méritos suficientes para
la concesión de otra recompensa.
En este caso, dichos Jefes elevarán al General en Jefe,
Por el conducto establecido anteriormente, las correspon
dientes relaciones-propuestas comprensivas de cuantos tu
viesen derecho a Peino, con arreglo a este artículo, especifi
cando el mérito y circunstancias que en cada uno de ellos
concurran. El General en Jefe, podrá conformarse con es
tas propuestas o desestimarlas, concediendo cualquier re
compensa inferior.
Asimismo podrá otorgarse cuando, concluso el expedien
te instruido para depurar méritos de algún Sargento o
Suboficial, resulte del mismo acreedor a esta recompensa,
pm- acercarse sus méritos a los requeridos para merecer el
empleo, sin llegar a ellos.
ASCENSO POR MERITOS DE GUERRA
Art. 1C. Característica de los méritos requeridos para
su concesión a Generales, Jefes v Oficiales Asimilados.
Permuta de enipleo por otra recompensa.—Respondiendo
los ascensos por méritos die guerra a la necesidad de tener
dotados con personal competente, debidamente "contrastado,
las diferentes escalas del Ejército, es el beneficio de la Na
ción el que principalmente se persigue con dichos ascensos.
En consecuencia, y atendiondo a aquella primordial finali
dad, ni la importancia del resultado obtenido, ni el mérito
de una acción, han (L por sí sólo circunstancias deter
minantes para 'ascender, ya que ha de atenderse especial
mente a la comprobada revelación de cualidades que ase
guren la plena capacidad (lel propuesto para el ejercicio die
mandos superiores a los de su empleo.
Señalada en los párrafos anteriores la finali('fld que se
persigue con el ascenso por méritos de guerra y las-cuali
dades que deben reunirse pnra obtenerlo, (1p1 expediente
informativo que a este efecto se instruya deben resultar
los "méritos, condiciones y aptitudes excepcinnales" que a
continuación se indican.
Los "méritos" han de deducirse de los resultados obte
nidos por la actuación d!el interesado es el combate; en
la
preparación de la operación y en la ¡ejecución y dirección
die los servicios teniendo muy presente el objetivo que
particularmente se le señaló Y el g,ederal que se persel-zuía.
Ha de pesarse cuidadosamente cómo logró dicho objetivo:
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lo sobrepasó y a qué costa¡ y cómig aquel fin particular
influyó en el resultado total de la operación. Aumentará
la valoración de los méritos la desproporción entre las fuer
zas propias y las contrarias, con preponderancia de éstas;
la desigualdad de armamento en provecho del enemigo y la
naturaleza del terreno.
Las "condiciones sobresalientes" del propuesto han 'de
ser acreditadas por el examen de sus antecedentes perso
•nales y .de las cualidades reveladas en el transcurso d'e la
operación o servicio por el que se le propone; así, pues, su
cultura, hoja de servicios, cómo manda y administra su
unidad o cómo desempeña los servicios que tiene a su car
go; cuál es su aptitud física; si es disciplinado; si tiene
buen espíritu y entusiasmo por la profesión ; si procura
excederse .en el cumplimiento del d,?ber ; cómo se ha com
portado en otras ocasiones; Si lleva mucho tiempo en cam
paña, y si dentro del empleo ha sido objeto .de recompensa,
eliebe ser materia de investigación Y an:Ilisis por quienes su
cesivamente van tramitando el expediente-propuesta.
Finalmente, las "aptitudes excepci(males" prometedoras
de beneficio para el Ejército y la Nación, serán puestas de
relieve al investigar cómo preparó su unidad, y organizó los
servicios para la Operación; cómo se desenvolvió durante
los combates; qué provechosas iniciativas tuvo; cómo hizo
frente y cóm() resolvió situaciones difíciles e imprevistas;
si •ué rápido en la comprensión y ejecución de las órdenes
recibidas; si frié cauto y previsor en todo momento; audaz y
decidido cuando convino o debió serlo; si sus fuerzas estu
vieron rápidamente aptas, y si éstas y los servicios mantu
vieron la proporcionada eficiencia 'd;espués de la acción, o
bien cómo desempeña el cargo que ejerce, habidas en cuen
ta circunstancias análogas en relación con la campaña a
las que antes se especifican, para los que tengan mando di
recto de tropas, y formando parte do las fuerzas comba
tik-ntesi, aunque por su función peculiar no tengan el man
do directo de unidades, va que cal,e hacerse acreedor al
ascenso en mandos auxil'ares o en funciones que no requie
ran e! mando directo de unidades.
En todo caso, cuánto tiempo lleva en operaciones si
ha sido premiadin con una o varias Cruces de María Cristina.
El ascenso al eMpleo inmediato, nor méritos de guerra,
sólo se propondrá cuando, corno resultado del expediente in
formativo, est;me el General en Jefe concurran en el pro
puesto las circunstanéias de "méritos, condiciones y apti
tudes sobresalientes", señaladas en este artículo.
Se faculta al i_rsorial del Ejército para T)ermutar Un
empleo obtenido por méritos de guerra por la Cruz de Ma
ría Cristina o por la del Mérito Militar roja.
Art. 17. Características de los 'méritos para proPoncr
asoenso are alguna clase o individuo de tropa .■!
T.Igs méritos', .condiciones y aptitudes que han de reunir las
clases e indi'vicluos de tropa para ser merecedores de ascen
so, vienen definidas en los preceptos del artículo anterior, v
atm cuando haya de atenderse al contraste (1+- cuanto en di
cho artículo se señala, la investigación ha de versar espe
cialmente sobre la capacidad iSara el man('1,) de unidadei:
sueeriores a las que cofrespondan a su empleo, a ello s('
añadirá, si de Suboficial se trata, un examen de sus condi
ciones, en 1-elación con cuanto debe ser por todos conceptes
un Oficial (lel Ejército,
Los Jefes que inicien el parte-propuesta tendirán muv
presente cuanto se indica en este artículo respecto a condi
ciones requeridas.
Los ascensos al empleo de Cabo se ot er!z;irílil por el C;
peral en jefe 'Mediante parte-propuesta que, con los delli
dos inforMes, le eleven los jefes naturales del interesado.
Igual norma se seguirá para los ascensos de Cabo a Sar
gento, Si bien será preciso, para poder tomar posesión del
empleo de Sargento, haber llenado o priori o a posteriori .
en relacil5n con la fecha del hecho que motivó la propuesta,
las condiciones reglamentarias para el ascenso a Sargento.
De los ascensos de ambas clases que se otorgtibl dará
cuenta el General en Jefe al Ministro de la Guerra para
su confirmación.
Los asdensos a Suboficial y Oficial se ajustarán a las
normas que en este Reglamento se prescriben, previos los
oportunos expedientes, correspondiendo al General en Jefe
la concesión del empleo de Suboficial por méritos de gue
rra, que será confirmado por el Ministerio de la Guerra, a
CUYO ,Departamento corresponderá otorgar el ascenso por
méritos de guerra a Oficial de la Escala de Reserva retri
buida en, la forma que dispone el art. 45.
Art. 18. Ascendidos por méritos de guerra. Amorfti
zvción de estos asensos. Antigiieddd quei se les otorgará.—
Los ascendidos por méritos de guerra cubrirán vacante en
la escala correspondiente hasta el límite que señalen las
leyes vigentes para cada Arma o Cuerpo o el determinado
para los que pertenezcan a la Escala de Reserva. Las clases
e indiyiduos (V! tropa podrán ascender en igual forma hasta
el de Alférez de la Escala de Reserva retribuida.
El sobrante que por estos ascensos se produzca se amor
tizará con sujeción a las reglas generales qu€ rijan la amor
tización de vacantes.
La antigüedad que se señalará al ascendido por méritos
de guerra será la de la fecha del hecho o servicio que mo
tivó la propuesta, y si fueran varios hechos o servicios los
que lo (leterminaron, la antigüedad será la correspondiente
a la iecha del de ellos.
MEDALLA DE SUFRIMIENTOS POR LA PATRIA
Art. 19. Su objeto.—La Medalla de Sufrimientos por
la Patria se concederá a los Generales, Jefes, Oficiales, cla
sls e individuos de tropa y asimilados para premiar las
grandes penalidades sufridas dignamente y sin detrimento
del honor militar durante el cautiverio y los quebrantos y
sufrimientos que suponen las heridas honrosamente recibi
das en campaña o. en hechos considerados como de guerra.
Se otorgará esta recompensa en los casos y previos los rie
quisitos que su Reglamento determina, sin perjuicio de
cualquler otra recompensa a que se hubiesen hecho acree
dores por servicios o hechos realizados con anterioridad o
en el transcurso de la operación en que resultaron heridos
o prision1eros o durante el cautiverio.
La que se conceda a prisioneros será siempre sin pensión.
La que deba otorgarse a heridos sólo será pensionada en
los casos que se determinan en el artículo siguiente.
Art. 20. CiaS1,CS /.51 pensiones de esta medalla,.—La con
decoración será la misma para prisioneros y heridos, sin
más diferencia que la que corresponda a prisioneros lleva
rá en la cinta un pasador esiNecial en que se consignen las
fechas en que comenzó y cesó el cautiverio, y la correspon
diente a heridos llevará un aspa roja bordada en la cinta ■-
un pasador con la fecha de la herida.
Las pensiones anexas a esta medalla para heridos serán :
Para los Generales, jefes, Oficiales V asimilados, las se
ñaladas en la ley de 7 de julio de I921, y su duración no
excederá (le dos años, cesando, desde luego, antes de dicho
plazo, por la curación de las heridas o por la declaración de
inutilidad o ingreso en Inválidos.
La pensión de esta medalla, cuando se otorgue a clases e
individuos de tropa por haber sufrido heridas graves o mle
nns graves sin detrimento del honor militar, será :
Heridos menos graves c mon ás de dos meses de hospitalidades : Soldados y Cabos, 25 pesetas mensuales durante
cinco arios ; Sargentos, 37,5o pesetas mensuales durante
cinco arios; Suboficiales, 50 pesetas mensuales durante cin
c()
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Heridos graves con menos de dos meses de hospitalidades: Las mismas pensiones y durante igual tiempo.Heridos graves con más de dos mesüs de huspitalidades:Las mismas pensiones vitalicias.
Los Generales, jefes, Oficiales y asimilados heridos me
nos graves dados de alta antes del mes. a partir de la fechade la herida, y las clases e individuos de tropa heridos me
mos graves con menos de dos meses de hospitalidades, sólo
\endrán derecho a esta medalla sin pensión.
Los Generales, jefes, Oficiales y asimilado. clases e in
dividuos de tropa heridos leves, no tendr:m derecho a la
Medalla de Sufrimientos por la Patria, pero sí al aspa
roja sobre la medalla conmemorativa de la campaña.
Artículo 21. Quiénes se consideran como heridos en
campaita.— Se considerarán ceniu heridos en campaña,
para los efectos & los artículos anteriores, siempre que las
heridas o lesiones hayan sido recibidas sin menoscabo del
honor militar, los comprendidos en los casos siguientes:
1." Los que sufrieren heridas o lesiones graves me
nos graves causadas directamente por el hierro o fuego
enemigo o por cualquier otro medi"le ofensa que éste pue
da emplear al atacar o defenderse.
2." Los que resultaren heridos o lesionados en campa
ña con el mismo pronóstico del caso anterior, por elemen
tos de guerra propios O accidentes ocurridos en inne1(.111
servicio en operaciones activas, siempre que el accidente
no hubiera sido motivado por imprudencia temeraria del
causante.
3•" Los heridos y lesionados graves y menos graves
en accidentes de Aeronáutica ocurridos en paz o en guerra
o por la preparaciutH. .y manejo de gases asfixiantes. siem
pre que el hecho no sea originado por impericia
ciencia del que la sufrió.
Artículo 22. ArUeVaS concesiones de e,st'a medalla.-
Los que estando) en posesión de esta medalla sufran nue
vas heridas o lesiones que les den derecho a ( tras Dercibi
rán las pensiones correspondientes en la misma forma que
para la primera; pero solo podrán usar una insignia. si
bien marcarán en su cinta con ()tra aspa roja \ u i i nuevo
'pasa(1or la reiteración en la distinción.
(1 11111)111-
CRUZ BICOLOR DEL M I 1? 1 "r( LITAl<
Art. 23. Objeto.—Clases de e.s91 condecoración.—Se
instituye esta condecoración para premiar al personal del
Ejército que 'hallándose en el territorio de operaciones reali
ce servicios o hechos extraordinarios relacionados coin las
mismas, que, aunque no exentos de peligro, se hayan efec
tuado sin combate.
Esta cruz será siempre sin pensión y tendrá las mismas
clases que la Cruz del Mérito M ilitar C( )11 distintivo roj(),
o. sea
De plata, para tropa.
De primera, para Oficiales y asimilados.
De segunda, para Comandantes, Tenientes Coroneles y
asimilados.
De tercera, para Coroneles y asimilados.
Gran Cruz, para Oficiales Generales y asimilm't)s.
Las insignias de las Cruces1 de plata se conservarán por
el agraciado aun cuando hubiera ascendido a Oficial. (liu
dando prohibidas las permutas de Cruces de Plata por las
de primera clase.
Art. 24. Características de los méritos requeridos para
su conersióni—Se concederá por méritos notorios relevados
en servicios especiales de campaña distintos de las opera
(-;( vy,> de guerra, aunqule relacionados (V rectamente con
ellas, teniendo presente. en cuanto le sean de aplicación,
las características señaladas para la Cruz roja.
A I(')s Generales1 Jefes, Oficiales y asimilados podrá otor
gárseles en los dos casos siguientes.:
1.° Cuando a consecuencia de dos partes 'propuestas
fuesen objeto de dos citaciones COMO distinguidos en el em
pleo que ostenten por hechos o servicios realiza( los sin com
bate, siempre que esas citaCiones no hubieran servido de
base para otras recompensas. Una vez publicada la segum'ia
citación en las condiciones indicadas dentro de la misma
campaña, el Jefe natural del interesado formulará la pro
puesta correspondiente.
2." CuarKYJ instruido expediente-propuesta para depu
rar sus méritos se desprenda del mismo que éstos son los
requeridos para la concesión de la cruz bicolor.
A las clases e individuos de tropa asimilados po('Irá
concedérseles esta cruz (ajustándose en lo posible a los mé
ritos que para la oficialidad se (leterminan) en los siguientes
casos:
t." Cuando, liabieudlo realizado en una misma campaña
tres hechos o servicios de mérito extraordinario sin ocasión
de combate, su actuación, a juicio de sus jefes inmediatos,
les hagan merecedores de tal distinción. .14111 este caso for
mularán dichos jefes las relaciones-propuestas comprensi
vas de cuantos reúnan tal mérito, v en ellas harán constar,
con el detalle necesarim tal circunstancia, especificando que
hechos o servicios fueron los que Kridenciaron el mérito .‘
haciendo notar han sido tres los hechos o servicios que re
vistieron tal importancia.
2. Ctland0 las clases, individuos (1.. tropa o asimilados
hubieran sido citados dos veces como distinguidos en iel em
pleo que ostenten, en orden general del Ejército, por servi
cios realizados sin combate, siempre que esta citación no ha
ya servido de base para- otra recompensa. Una vez publicada
la segunda citación en las condiciones indicadas y 0:ent ro de
la misma campaña, el Jefe natural del interesado formulará
la propuesta correspondiente, que podrá comprender .a
cuantos reúnan .tales méritos.
3.0 Cuándo,' incoado expediente en los casos en que es
preciso tal requisito, aprecie el General en Jefe. como con
secuencia del mismo, es suficiente reconii)ensa la Cruz de
Plata con distintivo bicolor.
:VI EI)A,1,1, A MILITAR
Art. 25. Objeto.--L-Caraderísiicas de los nu'rilos reque
rido.s- para SU concesión.--Esta condecoración se concedc.-
rá a los Generales, jefes, Oficiales, asimilados, clases e in
diviTIgios de tropa cuando la abnegación, el valor, las virtu
des militares, las condiciones v aptitudes profesionales,
ladas o conjmaloliente consideradas, hayan sido puestas de
manifiesto die un modo indiscutible y muy sobresaliente en
tina hazaña o combate, en una operación de guerra o en una
fructífera labor de conjunto, sin que en ningún caso pueda
otorgarse por acumulación de méritos, sucesivamente evi
denciados en distintas operaciones de guerra.
Se podrá otorgar este galardón en los dos casos siguien
tes
1." Cuando por conocimiento o investigación personal o
delegada del General en Jefe, () e(1)1() resultad() (le in forin7L
ción escrita -y especial al caso, ordenada por el se (1,—
(luzca' de los hechos que un General', jefe, ()ficial, asimilado,
clase o individuo de tropa se ha hecho acreednu a 1:11 re
(sompensa.
2." Cuando del expediente in 1-orinai mandado ins
truír para proponer alguna recompensa resulte, a juicio
(1(1 General, en Je fe, que, independientemente de ella, debe
S(1 premiado (1 propuesto con la Medalla Militar (que, sien
do compatible con cualquier otra distinción, 1)( )(l ser otor
gada desde luego), cuntintiítudose la tramitación de dicho
expediente informativo hasta su resolución.
.nvestigación y evaluaciónTanto la i
cunstancias del propuesto, corno 11 tramitación
liv("11( 'S V Cir
cl('] CX1)C
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cliente,. serán rapidísimos. Con objeto de que esta recompen
sa no pierda el carácter de inmediata y ejemplar que debe
tener.
Esta recompensa no puedw! ser objeto .(le proptwsta porparte (le Jefe de unidad o (lestacanient ni tampocopodrá ser solicitada por individuo algunc.) (,1.1 Ejército. AlGeneral en Jefe corresp(-)nde exclusiwunente su concesión.pudiendo hacerlo por propia iniciativa () a propuesta de losJefes (le 1,4,jército o Comancliantes Generales (l• territorios.
CRUZ LAUREADA DE SAN VERNAND()
\ 2(). 1.4a Cruz laureada de San Fernando se concederá. .en los» casos, circunstancias y condicienes que en 'suI■elainento Si determinan, ,pudiene'). ademas ;eneralJefe, a la .vista (le un expediente informativo para recom
pensa, orelenar la incoación del juicio contradictorio 1)w-aCruz laureadia de San Fernando, independientemente de.c(.111inuar la tramitación regular de aquel expediente, siendo
para ello preciso que en aquel expediente informativo se
hayan puesto de manifiesto méritcs por los que pudiera seracreedor a la Cruz laureada y conste de modo fehaciente
que dichos -méritos nc.) .fueron notados antes, con objeto clejustificar el no -haberse dispuesto la incoación del expecll'ente
para la de San Fernando dentro de los prazos que el Re12,1amento de la Orden establece.
RECOMPENSAS COLECT IVAS
Arl. Rieciaisito's genera/cs.—Serán independtientesde las individuales que puedan otorgarse a los ¡Generales,jefes, Oficiales y asimilados, clases e inclik'iduos de tropade jos Cuerpos, unicktdes o fracciones .ornicas de lasmismas, y los méritos requeridos serán análogos a los exi.!_iclos para .0torgar individualmente la misma recompensa.Las condecoraciones así concedidas las ostent:n-án las banderas cyestanclartes de los Cuerpos o las enserias de las fracciones que tales recompensas colectivas' merecieron, en laforma que señalan los correspondientes Reglamentos.El personal de. esos Cuerpos o fracciones orgánicas .quehubiera intervenido como combatiente en la operación de
guerra que motiva la recompensa, reuniendo además las condiciones que se consignen en el respectivo Reglamento, podrá usar sobre .el'uniforme el distintivo correspondiente.
CAPITULO TIT
TRAMITA('IÓN Y RESOLUCIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RE
COMPENSAS
Art. 28. Curso df/ Parir'e- ProPitcs/z/.- -Cuando el Jefesuperior de un Cuerpo, unidad o destacamento hara.percibido en -el transcurso de una operación de guerra que laactuación de alguno o varios de sus subordinados se ajustaá las normas v. características sefialadas en el .art. 8.`), o alas determinadas 'en este Reglamento al detallar los vequisitos necesarios para la concesión de cade una de las recom
pensas que -en el mismo fig-uran, producirá un parte-pro
puesta individual, independiente (lel de la acción, comprensivo de los hechos realizados por el propuesto y méritos revelados no siendo necesario que sea individual el partepropuesta en aquellas recompensas de tropa que expresa
mente autoriza el éapítulo anterior para i(n-inular propues
tas 'comprensivas de cuantos reUnan meritos (11 las condi
cioneS que allí se determinan.
Este parte-propuesta será entrega('d) i 1 sup(Tioy inme
diato, que, si lo estima necesario, podrá ecmprobar los hm(lamentos 'del n'istmo, y, con su parecer, favnrable o adver
so, lo cursará a su inmediato superior en igual forma, .hasta




cumplimiento de . iguales formalidades pu- cada utio-lle Ic
Jefes que han de cursarlo.
1,os jefeS de .Cmerpo, unidad (; destacamento sólo,,podr.4nformular parte-propuesta de recompensas ltaber pitsenciado todc o parte de la- actuación del. intereado,;bn
¿tquellos casos excepcionales en que las varias referencias
que tengan de los hechos realizados por aquél 'les merez
can crédito suficiente para aceptarlos,. estimándolos además
merecedores .de premio,.
Art. 29. ROSOhleión aid parle-propuesta en m'u,
ipilivo.—E1 General ien jefe. después (le oir la upiniéni escri
ta de su.Estado Mayor acerca de cada.uno (le lOs,parte.,-
pmpuestas .que le hayan sic.10 cursados', apreciará_ el funda
mento de ellos, Si (_.1 unaCSCZISOS los inCritos
cado úl parte, lc desestimará, estampando im "Visto" J-.1)
el expediente respectivo, pudiendo además llamar 'la- aten
ción t'el proponente, caso de estimarle merecedor de ello.
por tratarse de hechos que no se salgan de lo vulgar, y, 1)4 ir
tanto, no revistan las características que en este Reglamen
'lo' se selialen para poder ser aprecia4s como dignos..de re
compensa.
La resolución des t v ()rabie de este parte-propuest a
comunicará al interesado por cond•ucto regular. V cuntra.
cha resolución no cabe recurso ni reclamación
• Art. 30. Resolución favorable del parte-propurshr.
ladón como dislinguido.—Casos en que el parte-proplieska
es re.swelto, desde luego, por el General en Jefe..----Si el
neral en Jefe se conforma con el parte-propuesta, acotdará,desde luego, la ,citación del interesado como distingitA-Y.
cuva citación se publicará seguidamente en Orden .tlen'a
del Ejército, especificando los méritos que se deducen (Id
parte-propuesta, v
Si el ¡General en Jefe estima no es recompensa sufic4é1lt,-pJacitación como distinguido—que ya constituye 1)1
compensa, que se ¿mutará en la hoja de servicios—, orffet'iátá
que dicho parte-propuesta sirva de base a un expecliúritein formativo que mandará instruir„ .en cuya trantit ación :se
seguirán las reglas que se detallan en este. capítulo.
No será preciso la instrucción del referido 'e:kpédictitecuando ,e1 parte- propuesta se refiera a i;ecompensas-ritie' deban otorgarse á Cabos o individuos de tropa, para los cititles sólo se requerirá la citación de distinguido citando se
trate de conceder Cruz pensionado, de :MaríaCristinaempleo.
•,Los partes-propuestas que se refieran a Cabos y soldados
,
seránl, desde luego, resueltos por el rieneral en' jefe. •Cuando se trate de méritos contraídos por. Sárge00,,s,Suboficiales y asimilados que puedan llevar con:sigo lit c.on.cesión del empleo de Suboficial u Oficial de la escala irre
serva retribuída, será requisito indispensablé la citoción Lledistinguido y la formación del correspondiente 'expedieute
propuesta.
,
Art. 3r. Parte-propuesta rehttivo iii(fividuos•fie"Tc.-
.
Cirn1CS' (1 11 rf CS generales o no afeetos'a unidades deterwinadas.—E1 parteHm'puesta que se ré5era'a ,Gen'erale,s,jefes. Oficiales,: clases e individuos de tropa ci) asimilados
que., formen parte de los cuarteles generales o 111 pertene'z
can a Cuerpo unidad o destacamento, será dado por el ,tiperior qtie haya sido testigo de los hechos meritorios si
guiendo luego, hasta' llegar al General en Tefe, los mismostrámites que los prescritos .en el art. 28; p.ero si los hechosfueran presenciados por dicha .Nutoridad, 1■,s Conociera
POI- referencias que estime dignas de créclit o, mandaráde luego, formar el expediente propuesto', previa citación
cm la Orden general del Ejército como distinuido, salvo
para aquellas recompensas de tropa que, según el arlieuloanterior, no kquieran la formóción de expediente:7pr°-1>uesta.
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Art. 32. Parte-propuesta relativo a Generales o Jefes
con mando independiente.—Cuando se trate de Generales
con mando independiente o de Jefes de cualquier empleo
que manden columnas o destacamentos a las órdenes direc
tas del General en Jefe, corresponde a éste, después de or
denar la citación en la Orden general del Ejército como
distinguido, disponer, como en el caso anterior la incoa
ción del expediente-pripuesta que acredite los merecimien
tos evidenciados por aquél.
Art. 33. Concesión de recompensas al General en Jefe.
Al Gobierno de S. M. corresponde conceder al General en
Jefe, sin sujeción a trámite ni expediente alguno, las re
compensas que en este Reglamento se enumeran, atendien
do únicamente a la importancia de sus méritos y servicios,
independientemente de aquellas otras distinciones con que
quisieran premiarle en atención a lo relevante de sus mere
cimientos.
EXPEDIENTES-PROPUESTAS
Art. 34. Orden de apertura.—Cuando en vista del par
te-propuesta a que se refiere el art. 28, y de los informes
que le acompañan, estime el General en Jefe que los mé
ritos evidenciados no quedan suficientemente recompensa
dos con la citación como distinguido, ordenará la apertura
de un expediente informativo, en el que se investigue y
depure la importancia de aquellos méritos.
La orden de apertura de tal expediente se publicará en
la Orden general del Ejército, con expresión de los méritos
que motivan esa citación y la operación de guerra o servi
cios en que se pusieron de manifiesto, nombrándose al mis
mo tiempo Juez instructor y Secretario que lo tramite.
Art. 35. Categoría de los Jueces y Secretarios de los
expedientes.—Serán de categoría de General—designado
entre lios pertenecientes al Ejército de operaciones—los que
deban instruír expedientes de recompensas que afecten a
Generales, Coroneles o asimilados, teniendo presente que
en los que se refieren a aquéllos el Juez será die superior em
pleo o mayor antigüedad que el propuesto, y en lo que con
cierne a los Generales con mando independiente de columna
o a las órdenes directas del General en jefe, el Juez será
precisamente el Jefe de Estado Mayor del Ejército de ope
raciones.
Serán de categoría de Coronel los Jueces de los expe
dientes de recompensas relativas a Jefes ; de categoría de
Jefe los que deban instruir los referentes a Oficial desde
Alférez a Capitán inclusive; y de categoría de Capitán o
Subalterno los Jueces de expedientes que se instruyan a
favor de Sargentos y Suboficiales.
Como Secretarios de estos expedientes actuarán un
Jefe, en los que se refieran a Generales y jefes y tino del
mismo empleo que el propuesto en los relativos a Oficiales
y clases.
Tanto los Jueces como los Secretarios deberán ser de
signados de los pertenecientes al Ejército de operaciones.
los casos de imposibilidad absoluta de seguir las nor
mas expuestas, por no disponerse de personal para ello en
el territorio de la guerra, queda facultado el General en
Tefe—ajustándose lo más posible a ellas—para designar
Jueces y Secretarios de otras categorías.
Art. 36. Documentos aue encabezarán los expedientes.
El expediente se encabezará con la orden de anertura, copia
de la citación de distinguido publicada en la Orden general
del Ejército, y parte-propuesta inicial con los informes que
reglamentariamente le acompañan, pudiendo unirse también
copia de cuantos documentos y elementos de juicio hayan
servido al General en Jefe para disponer la apertura ¿el ex
pediente.
Art. 37. Personas que deberán declarar obligatoriamen
te. Están obligados a declarar en los expedientes:
wumuliql ••••••••••=11.1.0.0
El Capitán de la unidad al tratarse de los subalternos de
ella ; el Jefe del Cuerpo cuando se refiera a cualquiera de
los Jefes y Oficiales del mismo ; el Jefe de la columna o des
tacamento y su Jefe de Estado Mayor tratándose de un Jefe u Oficial que pertenezca a aquélla; el Jefe de un servicio
en lo concerniente a los Jefes, Oficiales y asimilados de su
Arma o Cuerpo que estén a sus órdenes inmediatas; el Ge
neral de la brigada y el de la división, siempre que no man
den columna en los que se instruya a sus subordinados, y el
que ejerza el mando superior y directo de las fuerzas que
intervienen en una operación de guerra, cualquiera que sea
su empleo, en lo relativo a cuantos están a sus órdenes.
En los expedientes que se instruyan a favor de los Jefes
die servicios deberán declarar, además de los que les com
prendan, según el párrafo anterior, el General a cuyas órde
nes lo presten y su Jefe de Estado Mayor.
Si el General en Jefe presencia o dirige una operación de
guerra, deberá figurar en los expedientes que por méritos
evidenciados en ella se instruyan, la declaración del Jefe
de Estado Mayor del Ejército.
Los Jefes de !Estado Mayor de brigadas, divisiones y
Ejércitos y el Jefe de Estado Mayor del Ejército se consi
derarán como Jefes de unidad respecto a los Generales, Je
fes, Oficiales y asimilados de cualquier Arma o Cuerpo,
que sirvan en los respectivos Cuarteles generales y sean de
categoría igual o inferior a la suya.
Ninguna de las declaraciones obligatorias podrá suplir a
otra y precisamente deben figurar en el expediente de cada
propuesto cuantas le alcancen, según su cometido y em
pleo, de las que se acaban de enumerar, no exceptuándose
de estas normas más que los casos especialísimos en que.
siendo muy notorio el mérito, estimase el General en .Tefe,
por sí o a propuesta del Juez, que se podía prescindir de
algunas declaraciones para lograr mayor rapidez en la tra
mitación, si la ejemplaridad en el premio lo exigiesen, ha
ciéndolo constar así en el expediente.
En los expedientes que se instruyan a las clases de tro
pa son obligatorias las declaraciones del subalterno y Ca
pitán ce la unidad de que forma parte el propuesto; del
Jefe del batallón o grupo, Tefe del servicio, si está afecto
a tino de ellos, y Jefe del Cuerpo.
DECLARACIONES VOLUNTARIAS
Art. 38. Plazo de admisión y obligación de admitirlas.
Número total de declaraciones.—Además de las personas
enumeradas en el artículo anterior, podrán declarar cuantos
se presten a ello voluntariamente y lo hagan, si están pre
sentes, o lo soliciten si están ausentes, en un plazo de ocho
días, a contar de la fecha de la publicación de la orden de
apertura del expediente, en cuya orden se hará constar este
derecho.
Ningún ofrecimiento de declaración de testigo presen
cial del hecho podrá ser rechazada si se presenta dentro de
ese plazo, por muchas que sean las que figuren en el expe
diente, tendiendo los Jueces instructores a lograr como mí
nimo seis declaraciones entre voluntarils y obligatorias,
procurando que de ellas sean tres de testigos del mismo
empleo del propuesto y alguna de quien posea el empleo in
mediato superior.
También se procurará, si es poible, que lamitad de cuan
tos declaren sean del Cuerpo o Arma del propuesto.
Art. 39. Declaraciones voluntarias de los que estuvieren
auscntes.—Para facilitar las declaraciones voluntarias, al
propio tiempo que se publica en la Orden general del Ejér
cito la apertura del expediente, se telegrafiará por el Gene
ral en Tefe a los Capitanes Generales de las Regiones noti
ficándoles que en dicha fecha se ha publicado la referida or
den, indicando a qué 'Generales., jefs, Oficiales y
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dos afecta, cuáles son las operaciones o hechos por que son
propuestos y quién es el Juez instructor de los correspon
dientes expedientes. •
Precisamente al día siguiente al en que los Capitanes ge
IIales reciban este telegrama lo insertarán en la Orden ge
neral de la Región, señalando un plazo de odio días, a par
tir de esa publicación, para que cuantos deseen declarar en
treguen sus declaraciones directamente a los Jefes de sus
Cuerpos o a los Gobernadores o Comandantes militares para
los que no formen parte de Cuerpos o unidades.
Estas declaraciones se harán por declaración jurada.
Aquellos Jefes y estas Autoridades remitirán- al Juez
instructor del expediente) en pliego oficial certificado, tales
documientos, anunciando por telégrafo su salida al Gene
ral en Jefe y al juez.
Los Capitanes Generales Coniunicárn por telégrafo al
General en Jefe haberse publicado la Orden general a que
se refiere este artículo, expidiéndose por el Jefe de Estado
Mayor del Ejército los certificados correspondientes para
constancia en cada uno de los expedientes que se tramiten.
En razón del número de testimonios que podrán hallarse
en el territorio' de las operaciones, dada la categoría de los
propuesto. no Será die aplicación a los que se instruyan a
elft.ses de tropa los «preceptos precedentes de este artículo
Cuando la dificultad de comunicaciones pudiera impedir
que la Orden General del Ejército pudiera ser conocida con
oportunidad para presentar declaración voluntaria en los
distintos sectores o.posiciones ael territorio de operaciones,
se telgrafiará por d superior inmediato a los que estén en
tales condiciones un extracto de la Orden general en forma
análoga a lo que previene el primer párrafo de este artícu
lo, incluyendo los datos relativos a los que se instruyan a
clases de tropa. Los jefes ce esas posiciones o sectores acu
sarán recibo, expresando si hay alguien que desee declarar
en alguno de los expedientes a que la misma se refiera.
Art. 40. Observaciones que deben tener en cuenta los
declarantes.—Cuantos hayan de declarar en un expediente
propuesta han de tener muy presente el concepto general
. del mérito requerido para cada recompensa, según en este
Reglamento se establece; y de sus preceptos y de los que
figuran en los Reglamentos especiales de cada Orden, así
como del juicio personal que del propuesto tengan formado
v del conocimiento de los hechos por los que trata de pre
miársele deducirán y expresarán claramente a qué recom
pensa o galardón lo consideran acreedor. En consecuencia..
la última pregunta del .Juez instructor al declarante, o la
última manifestación que haga el que voluntariamente re
mita una declaración jurada en tal sentido, deberá ser con
cretar el premio que juzga ha merecido el propuesto, refi
riendo su caso al míi s7.•11.-1.1. to' 12oi
diert*-J. • • •.1"/L"---
Art. 41. Citación de otros testigos.—Todos los decla
rantes en un expediente deben citar kis nombres de otros
testigos presenciales de los hechos, o que conozcan el deta
lle del mérito que se depura, sin que el Juez pueda excusar
se de tomar declaración a los citados más que en el caso,
que fundamentará en su parecer, de estar suficientemente
probados los merecimientos por seis declaraciones como
mínimo, coincidentes en estimar merecida la recompensa v
unánimes al apreciar la que debeserles otorgada.
En cada diligencia para recibir declaración o enviar un
exhorto, consignará el Juez el concepto en que ha sido ci
tafia cada una de las personas llamadas a declarar, expre
sando, por tanto, si es alguna de las que deben declarar obli
gatoriamente con arreglo al art. 37, 0 Si es debido a que a
su juicio deba deponen por tratarse testigos presencia
les o personas que pueden conocer los méritos evidenciados.
Al condensar el juez en su parecer 'las conclusiones que
determina (l'art. v enumerar como bases para Formular
su juicio los resultados de cada una de las declaraciones que
constan en el expediente, hará notar para cada una de ellas
las razones qué tuvo para citar los testigos, en igual forma
que dispone el párrafo anterior de este artículo.
Art. 42. Incompatibilidad para declarar.—Los Jefes y
Oficiales a favor de los cuales se hayan instruido los expe
dientes-propuestas a que se refieren los artículos preceden
tes, o los especiales que determinan los Reglamentos de la
Medalla Militar o Cruz laureada de San Fernando, no po
drán declarar en aquellos otros que se incoen con iguales
fines para recompensar a los que actuaron como jueces ins
tructores de los primeramente citados.
Tampoco podrán declarar aquéllos como testigos en los
expedientes instruidos para recompensar a los Generales o
Jefes a cuya iniciativa se deba
• haber sido propuestos para
alguna recompensa.
Quedará sin efecto esta prohibición cuando el testimonio
de ellos fuese de imprescindible necesidad para esclarecer el
mérito por no haber otros testigos presenciales que puedan
determinarlo, lo que se hará constar por el Juez.
Art. 43. Parecer, del Juez.—Concluso un expediente por
figurar en él: todas las declaraciones necesarias, manifestará
el Juez por escrito su parecer, ín-evia exposición de los si
guientes datos):, Antigüedad del propuesto ; recompensas
obtenidas en el empleo; puesto que tenía en la escala de su
clase en la fecha del hecho o servicio que motivó la propues
ta ; tiempo, que lleva de campaña; número de hechos de
armas a que ha asistido; número de declaraciones adversas
y favorables, detallando para estas últimas cuantas se pro
nuncian por cada recompensa; si se ha tomado declara
ción a todos los que han sido citados como testigos por
otros declarantes y, caso contrario, justificación del por
qué se omitieron.
Seguidamente, del contraste de todas las declaraciones,
dando a cada una el peso que en razón a la categoría y fun
ciones del declarante debe conceder, deducirá el Mérito que
a su juicio resulta, fundnmentándolo, y en consecuencia ex
pondrá el grupo de recompensas en que cree comprendido
al propuesto y, finalmente, dirá concretamente su opinión
personal acerca de la recompensa que en definitiva estima
debe otorgársele, v, huyendo de decir ambiguamente: "Po
dría otorgársele", terminará diciended:, "Le considero acree
dor a tal recompensa".
Asimismo especificará la antigüedad con que deberá con
cedérsele, con arreglo a lo dispuesto en este Reglamento.
Art. 44 Nornuzs a seguir en los expedientes a favor de
Generales, Coroneles o asimilados.—En los expedientes in
formativos instruidos a favor de Generales, Coroneles y
asmilados se llenarán los trámites indicados' anteriormente,
en cuanto sean compatibles con la categoría del propuesto.
Art. 45. Parec,-r_del General en Jefe.—Curso y resolu
ción de los expedienti-er-:-.«-Las_expedientes así tramitados
se enviarán por su instructor al General de 1:1 divi±:t3.,.....Co
mandante general del territorio o General jefe del Ejér
cito a qttien corresponda. quien lo remitirá con su informe
al General en jefe.
Si el expediente se refiere
-
a un Sargento, el General en
jefe concederá desde luego la recompensa que en vista del
resultado del expediente estime .merecida, dando cuenta al
Ministerio para confirmación.
Si se refiere a algún General, jefe, Oficial, asimilado o
Suboficial, consignará el General en Jefe su parecer en el
expediente, explicando las razones que tenga para proponer
la recompensa que estime merecida. Una vez cumplimenta
do esto remitirá los expedlientes, á medida que vayan estan
do terminados, al Ministerio de la Gueria, qu'e los rasará
á informe del Consejo Supremo de 'Guerra y Marina. Eva
cuado este trámite será sometido a conocimiento y estudio
del Ministro, quien resolverá por sí o elevará los expedien
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tes a Consejo de Ministros en los casos ya los fines que acontinuación se detallan :
Los que se refieran al ascenso de Suboficial a Oficial oa la concesión a subalternos o asimilados de algunas de lasrecompensas comprendidas en los grupos primero v tercerodel art. 6.0 serán resueltos por el Ministro de la Guerra, siestá conforme con el dictamen del Consejo Supremo) deGuerra y Marina, correspondiendo su resolución al Consejo<le Nlinistrol caso de haber discrepancia.Los relativos a las recompensas de los grupos primerotercero del art. 6." que hayan de otorgarse a Generales, Jefes, Capitanes y asimilados serán resueltos siempre por elConsejo de Ministros, cualquiera que sea la recompensapropuesta, oyendo el parecer del Consejo Supremo de Guerra y Marina y del Ministro de la Guerra.Art. 46. Propursklas especiales en casos de reiteraciónen la distinción.—Cuando un General. Jefe u Oficial o asimilado sea citado dos veces como distinguido en Ordengeneral del Ejército, sin que ninguna de dichas distincioneshaya servido die base a otra recompensa, y deba Otorgarse,por tanto. la Cruz roja o bicolor, según esté comprendido enel art. ti o en el 24 de este Reglamen9 la propuesta correspondiente será cursada por' el General en Jefe al Ministrode la Guerra. que sin más informe ni asesoramiento podráotorgar una u otra, según procedn, sometiéndola desde lue
go a la aprobación de Su Majestad. Cuando se presenteigual caso relativo a' alguna clase o- individuo de tropa loresolverá por sí el Coronel en Jefe, dando cuenta al Minis
tro de la Guerra para confirmación.
Art. 47. Expedientes relativos a la Medalla militar.--Los expedientes relativos a la Medalla militar se ajustaránen su trámite a lo que 'dispone el respectivo Reglamento,correspondiendo la concesión de esta Medalla, por su carácter de recompensa inmediata, al General en Jefe, siendo decompetencia del Gobierno ele Su Majestad la confirmaciónde la concesión.
Art. 48. Expedientes relativos a la Medalla de Sufrimientos por la Patria y Cruz,' laurnada de San Fernando.—La tramitación 4e estos expedientes se ajustará a lo queclispongari líis respectivo 'Reglamentos, correspondiendo
su concesión a las mismas autoridades que en la actualidad.Art. 49. Tramitación 19 resolución de recompensas colectlivas.—Las recompensas colectivas a que se refieren losartículos 4." v 6." de este Reglamento se concederán ajustando las correspondientes propuestas a los preceptos queseñalan los respectivos Reglamentos, y salvo en los casos que
en ellos se establecen, será el Superior jarárquico del (piemande la unidad que se haya distinguido el llamado a dar
el parte inicial de la propuesta, que, como se especificó al
tratar de individuos del Ejército. será independiente del,
, •Parte de la acción.
11
La aceptación tvf.r el ?ener->:-e-n Jefe del 1)41-te-propuesta
¿t consigo fa citacion como distinguido en la Orden ge
neral (lel ,Ejército del Cuerpo, unidad o fracción orgánica.
Tratándose de hechos presenciados por el General en
Jefe, o conocidos y aceptados por él, no precisará la exis
tencia del parte para iniciar desde luego y por su orden el
expediente-propuesta, citando en la Orden general del
Ejército, como distinguido, al Cuerpo. unidad o fracción
que aquellos hechos realicen.
En los expedientes declararán los Jefes de las unidades
que hayan pertenecido a la misma columna o sector en el
que se realice el hecho que motive la recompensa de pro
puesta colectiva. el jefe de la columna y su Jefe de Estado
Mayor, el Jefe del servicio. caso de depender de él ; el Ge
neral de la brigada y de la división a que pertenezca, el Jefe
del Ejército o Comandante general del territorio y el que
ejerza el mando superior y directo de las fuerzas que inter
vengan en la operación o servicio.
<
1
14a resolución de los expedientes-propuestas dc recomPeusas colectivas y el señalamiento CIC la distinción competeConsejo de Ministros, previos 'los informes del Generalen Jefe y Consejo Supremo de Guerra y Marina.Aun cuando corresponda al Gobierno graduar 1a recom
,
pensa, puede el General en Jefe en su in forme especificarla que, a su juicio, pudiera otorgarse.Art. 50. Resohrci(;)/ definitiva en nbiteria (/(' recompensas y publicación de las misohrs-.- 1,as concesiones o negativas de recompensas serán dermitiyas. no cabiendo sobreellas reclamación alguna.
Quedan también prohibidas y in curso cuantas peticiones se formulen de inclusión en los pártes-propuestas O Olemejora del premio obtenido, facultándose a 1() individuosdel Ejército únicamente para solicitar la permuta del enipleo por la Cruz del Mérito Militar con distintivo 1-();(1Cruz die María Cristina, debiendo solicitarlo en im plazode tres meses, a partir de la fecha de la concesión.La resolución de los ex.pedientes acordados por el Ministro o Consejo ce Ministros se publicará, con la consiguienteaprobación de S. M., en el Diario Oficial del Ministerio dela Guerra, con expresión de sus fundamentos.En la misma publicación se insertarán las con firmacienes
Por el Ministerio de la 'Guerra de las recompensas otorgadas por el General en jefe en uso Oe sus atribuciones, salvolas citaciones como distinguido, que no requerirán comación.
cm)t-rt:Lu IV
CASOS ESPECIALES EN LA CONCESlóN REC()MPENSAS
Art. 51. Recompensas a fallecidos, desaparecidós oprijioneros.—Pensiones que dejarán los muertos ien accionesde guerra o a consc( ucmia de horidas, antes Me ser dadosde alta, o como consccucncia de malos tratos durante el cautiverio.
A los efectos de las recompensas que se consignan en esteReglamento, se formularan los partes-propuestas y se incoarán los expedientes aludidos a toc1tos los que reúnan mé-•ritos para ello, con arreglo a las normas expuestas, aunquehubiesen fallecido o se encontrasen desaparecidos o prisio
neros.
Los Generales, Jefes, Oficiales y ¿Lsimilados y clases einch viduos de tropa desaparecidos o muertos en ¿occión
guerra o de resultas de sus heridas, antes de haber sido da
dos de alta para el servicio, y los que fuesen muertos por elenemigo estando prisioneros o fallecieran a consecuencia demalos tratos durante el cautiverio, dejarán a sus familias, en
concepto de pensión aplicable en la forma prevenida por el
art. "•(1- "‘!-' 'plir de 1860, el sueldo entero que• 3. • id, ley (e ,
poseían al ocurrir el hecho de la fajble!_
miento.
Si con posterioridad al fallecimiento o desaparición fue
sen ascendidos por méritos do guerra, dejarán como pensiónel sueldu entro correspondiente al nuevo empleo que Seles otorgue.
Estos preceptos son de aplicación a cuantos casos se hu
bieran resuelto con criterio distinto al contenido eri el pá
rrafo anterior a partir de la ley de 29 de junio de 1918.
La pensión anexa a la Cruz de María Cristina que se
conceda C011 arreglo a los preceptos de este Reglamento a
desaparecidos o fallecidos en las condiciones de este artí
culo se transmitirán igualmente a los individuos de sus
familias, con derecho a pensión por el 1 iempo (Inc de ha
ber vivi(1i) hubiera disfrutado el 'causante.
Los hechos de guerra a que se refiere el artículo 3.° da
rán iguales derechos a las familias de los que perecieron en
ellos o a consecuencia de las heridas recibidas y antes de
ser dados de alta para el serviciol O de malos tratos recibi
dos estando, cautivos.
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Art. 52. .Recompensus inint'diahis.--Cuando el General
en je ie presencie o llegue a conocer por sí mismo algún he
cho o servicio muv distinguido y meritorio realizado por
una clase o indivic"zto de tropa, podrá otorgarle sobre el cam
•o de batalla cualquiera de las recempensas que en uso de
sus facultades puede conceder, imponiéndoles también so
bre el propio 1T.;ar de la acción las insignias o condecora
ciones.
Si se trata de hechos o servicios incluidos entre los que
el Reglamento de la Medalla Militar premia con esta recom
pensa a dichas clases e individuos de tropa, su concesión i)o
ser tanibién inmediata, y la imposición (le la insignia se
liara con las formalidades 1-n-escritas en aquel Reglamento.
,a concesión de estas recompensas y el hecho en que se
imidamentan se publicará inmediatainZmte en Orden gene
ral (lel Ejército.
Cuando los hechos o servicios merecedores dk. la Meda
lla Militar sean realizados por un General, Jefe, Oficial o
:tsimilado, y estime el General en _Jefe deben ser pública e
inmediatamente recompensados, ordenará la apertura de una
1•apid4ísima información que depure a(indlos merecimien
tos en un plazo menor de veinticuatro horwil procediend,o se
,.,ati(laniente, visto su resultado, a la conceSión de aquel ga
lardón y la imposición de 11 insignia—si procede---, con su
jeción a las form;didades que establece el Reglamento co
rrespondiente.
En el caso de ser el General en Jefe testigo presencial del
hechol o en el de ocurrir el fallecimient; inmediato del Ge
neral, J'efe, Oficial o ;isimilado que lo realice, n() se preci
sará información alguna.
La concesión de la Me(lalla Militar en la ferina expues
ta v fundamentos de ella se publicarán inmediatamente
dli ()rden g-eneral del Ejército, y lleva ;.l1ICX11. además 1:1 in
clusión del interesado en Orden general del 17,jército C( )l
Art. 53. Recompensds fucr.rms militurmente organi
;mlus.—Las recompensas contenidas en este Reglamento se
podrán conceder a los que formen parte de fuerzas organi
zadíts militarmente que concurran con las del Ejército a
TeraC1011CS (IC Calllpaña, SkIllpre que a esas concesiones no
se ()pongan los Reglament(is y disposiciones especiales que
.
las rijan.
El personal de dichas fuerzas sin asimilación militar se
rá equiparad() en 1;1 forma V medida correspondientes a las
respectivas categorías militares por razón de suel(1§'), para
1() cual serán considerados como Oficiales aquellos indivi
duos que lo devenguen igual o superior a los Alféreces del
Ejército,
El pago de las pensiones correspondientes a las recom
pensas que puedétn concederse a los individuos pertenecien
tes a estas fuerzas será atención del Ministerio de la Gue
rra, con cargo a su propio presupuesto, cualquiera que sea
la Corporación o entidad que provea al sostenimiento de di
chas fuerzas, y se ajustara zi las mismas reglas condicio
nes establecidas para los indivi('étos del Ejército.
Disueltas estas fuerzas o terminada la guerra y c i ella
el auxilio temporal que prestaron al Ejército, todos los in
(.1ividuos que tengan recompensas con pensión se considei-a
rán como licenciados, con los mismos derechos en lo tucan
te al percibo (1,. las pensiones que los procedentes del Ejér
cito.
Art. 54. Recontren.s-as .1rmada.—Los preceptos <le
este Reglamento podrán hacerse extensivos a las fuerzas de
la i1rmada que concurran con las del 1":42jército a operaciones
de campaña, en cuanto no se opongan a los Reglamentos v
disp)sici(Incs especiales correspondientes.
Art. RecamPellsas a Personas que 9° ./.°H"),
dr/ Rii'rci/o o .11-111(rdo, Iii dc fuerzas mili/o/m/c/dr orquili
,f,-odus. 1,as cruce M'él-km Militar, con distintivo rojo
y bicolor, podrán concederse sin pensión a las personas que
sin pertenecer al Ejército ni Armada, ni a fuerzas organi
zadas militarmente, asistan debidamente autorizadas a ope
raciones de guerra, tomen parte en hechos de armas y en
los combates que durante ellas se desarrollen, o realicen ac
tos v servicios que les hagan merecedores a tales recompen
sas.
Estos méritos se depurarán siempre mediante expediente
informativo y previo informe del General en Jefe, que pro
pondrá la clase de recompensa en armonía con la categoría
social del propuesto, siendo resueltas por el 'Gobierno de Su
Majestad, oyendo al Consejo Supremo de Guerra v Marina.
También podrá concedérseles la NI edalla de Sufrimientos
P°' la Patria, sin pensión, como prisioneros. mediante ex
pediente justificativo de que han sido reducidos a la dura
C( ndición de tales sin menoscabo del honor patrio. y que
han soportado sin faltar ¿I él las penalidades y fatigas pro
pias 00,4 cautiverio.
.Nrt. 56. Recompensas a indígenas en Marruecos.—En
casos de extraordinarios servicios prestados por indígenas
que no pertenezcan ,a fuerzas organizadas, podrá el Gobier
no, a propuesta del Alto Comisario, conceder, sin sujeción
a las reglds citte se establecen, la cruz del Mérito ;Militar,
con distintivo rojo, bicolor o blanco, con pensión, cuya cuan
tía y duración propondrá aquella .Nutoridad en cada caso,
en atención a la importancia de los servicios que se premien.
También a propuesta del Alto Comisario podrá declarar
se la caducidad de la pensión.
La pensión correspondiente será con cargo a la sección
13 del presupuesto, abonándose pu- el Ministerio ('(? la Gue
rra si está motivada por hechos (le carácter militar. y por la
Presidencia del Consejo de Ministros si la originan servi
cios de carácter político.
CAPin: I .0 V
DISPOSICIONES ESPECIALES Y TRANSITORIAS
Art. Se procederá a una nueva re(1iaccic")n del Regla
mento (1c. la Cruz laureada de San Fernando. en el que, sin
N'al•a• sus actuales preceptos, se incluyan la, aclaraciones
dictadas con posterioridad a la publicación del vigente, te
niendo en cuenta asimisMo, en los artículos en que sea pro
cedente, las atinadas observaciones del Consejo Supremo de
Guerra y Marina que figuran en la pág. 1 1 de la Memoria
del Año judicial correspondiente a 1922-23.
Art. 58. 1 "ifienciu de los preceptos de este 11'4'111(1.n:en:O.
Los preceptos de este Reglamento se aplicarán a todas las
operaciones, hechos o servicios realizados desde t.° de
agosto de 1924_ para 1() cual en el plazo de un mes, a partir
(le la )uldicación de este Reglamento, los jefes de las co
lumnas de operaciones y los de los Cuerpos darán los par
tes propuestas de 1()s hechos distinguidos merecedores de
recompensas, de ctivos partes-propuestas podrá deducirse
la concesión de estos premios es sus diversas clases o la ne
gativa en la t:orma propuesta, formulándose dentro del mis
mo plazo las relaciones propuestas de concesión a la tropa
de Cruces rojas sin pensión o bicolw
A rt . 59. Lig/á/h./ció,/ de períodos colierieres.—Las re
compensas correspondientes al lapso (le tiempo, anterior ;11
t.° de agosto de 1924 se ajustarán a la legislación entonces
vigente, sin inás excepcione que las que a continuación se
expresan :
t." Para completar (1 mínimo de seis meses de perola
nencia en el territorio de operaciones y asistencia a tres he
chos de armas que la actual legislación establecía, podbrán
acumularse l tiempo servido v los hechos de anuas a (pie se
haya asistido en períodos consecutivos, pudiendo, por tanto,
los que se encuentren en tal caso solicitar y obtener la '1-11z
(lel Mérito Militar con distintivo rojo.
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2." Cuando por razón del carácter expedicionario de
las fuerzas de que formaron parte no hubiesen podido com
pletar, ni aun computado en la forma expuesta, los seis
meses de permanencia, pero sí asistido a los tres hechos de
armas que como mínimo se exigen, podrán solicitar la con
cesión de la Cruz roja, previa justificación die que ha sido
Po r causa ajena a su voluntad el no haber Permanecido el
mínimo de seis meses requeridos en el territorio de opera
ciones. Las instancias de los que en tal caso se hallen sólo
podrán ser resueltas fa-vorablemente si el informe del Ge
neral en Jefe, que ha de estamparse en ellas, no les fuere
adverso.
3.0 En aquellos períodos cuyas propuestas generales aun
no hayan sido resueltas para ninguna de las regiones orien
tal y occidental de nuestro Protectorado en Marruecos, po.:
(Irá hacerse uso de los beneficios siguientes:
a) Si en algún expediente en tramitación para depurar
los méritos del interesado en relación con la concesión del
ascenso porméritos de guerra se desprende, a juicio deljuez
con la conformidad del General en Jefe, o en opinión del
Consejo Supremo o del Gobiernoi que el mérito evidencia
do, sin llegar a los que el actual Reglamento exigía para el
empleoi, requiere ser recompensado, podrá otorgarse, en
analogía de condiciones meritorias con las que ahora se
establecen, la Cruz de María Cristina, si procede< con las
ventajas que el nuevo Reglamento concede. o la Cruz roja
o bicolor, si se estima suficiente premio esta recompensa. •
b) Cuando, como resultado de algunos de los expedien
tes incoados precisamente en los períodos a que se refiere
de manera expresa la última parte de este artículo, hubiese
algún General, jefe. Oficial o asimilado que desease per
mutar el ascenso que pm- méritos de guerra se le hubiese
concedol podrá hacerlo optando por la Cruz de María
Cristina-, con las ventajas que para ella establece este Re
glamento, o por la Cruz del Mérito Militar con distintivo
rojo.
AS-t. 60. Quedan derogadas cuantas disposiciones se
opongan a lo establecido en este Reglamento.
Madrid, 10 de abril de 1925.—Aprobado por S. M.-- -





Excmos Sres.: 5. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
MIIM111•111~.--.
Cuerpo General de la Armada.
Excmo. Sr.: Para cumplimentar lo determinado en el
Real deéreto de 25 de mayo último, creando la Escuela de
Guerra Naval, que debe empezar a organizarse en i.° (1(.1
corriente, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
se provea el cargo de Director de dicha Escuela con el Ca
pitán de Navío D. Salvador Carvia y Caravaca„
'De ÍReal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
de julio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORM CoRNEjo.
Sr. General Jefe de la Sección del) Personal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central le la Ar
mada.
Sr. Intendente General ole Marina.
.....■■•■■•■■•••
Nombra Profesores de la Escuela de Guerra Naval al
Capitán de Fragata D. Miguel de IVIier y dd Río y a loS
Capitanes de Corbeta D. Enrique Pérez y Fernández Chao
y D. Francisco Moreno Fernández.
27 de junió de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección (lel. Personal.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Ntwales del Norte dv
A frica.
Sr. .\1t1tirante Jefe de la JurisdicHón de Marina
Corte.
Sr. Almirante jefe del Esta(k) Mayor Central.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Dispone que el Teniente de Navío D. José María Pazos
y Fernández desembarque del motovelero Ga/atea y em
barque en el cañonero Cánovas. .del Castillo.
1.0 de julio de 1025.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de les Fuerzas Navales (lel Norte de
A frica.
Sr. Intendente General le Marina.
Señores...
El General (Inca:Izado (h.! desracho,
HONORIO CO 1Z N EJO.
—0—
Cuerpo de Infantería . de Marina.
.Excino., Sr. : Vista la instancia 'promovida por el Capitán
de Infantería de Marina D. Antonio Izquierdo 13énítez de
Lug,o, en ,úplica de que ,.se le considere como de mando
efectivo de tropas todo el tiempo que ha servido en Regi
miento, o sean cinco años, cuatro meses v veintidós días,
durante los cualcsi. además de los cargos reglamentarios
para que fué nombrado, desempeñó los servicios de régi
men interior y de armas que le han. correspondido en al
ternativa con los demás Capitanes del Regimiento, S. M: el
Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo informado por la Junta
Superior de la Armada, ha tenido a bien acceder a lo soli
citado, debiendo considerarse al citado Capitán Cumplido
de condiciones. (.11e mando de compañía.
.De Real orden lo digo a V. E. para su conocimienlo y
efectos.—Dios guarde a V. Pi. muchos añ()s. Madri(!i, 30
de junio de 192_5.
El General encargado del despacho,
HONORTO CORNE:10.
Sr. Capitán ( :entra] del Departarnento de Cádiz..
Señores...
Cuerpo Eclesiástico.
FI:xcmo. ilabién(!ose aumentado tin Cura de Depar
tamento para el destino de este Ministerio según las plan
tillas del Cuerpo Eclesiástico) de la Armada aprobadas por
Real decreto de 17 de abril último (D. O. núm. 90), Su.
Majestad el Re,' (q. D. g.), de conformidad con lo propues
to por la Sección del Personal de este Ministerio, ha teni
(lo L bien promover al empleo de Cura de Departamento al
Capellán Mayor D. Fructuoso Loredo y Sánchez, al de Ca
pellán Mayor al Printer° D. Pedro López Sánchez y al de
Capellán primero al segundo D. Magín Doménech Baleas
los cuales han sido cleelarados aptos y ocupan los primeros
números en sus escalas respectivas, debiendo sefialárseles
la /antigüedad y sueldo a contar de primero de julio pró
ximo.
De Real orden lo digo a V. E.. para su conocimiento y
DEL MINISTERIO DE MARINA
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid, 30
de junio de 1925.,
El General eneargado del despacho,
HONORIO 'CORNEJO.
Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento dr Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Vicario General Castrense.
o
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr. : Visto el -escrito del Capitán General del
Departamento de Cartagena núm. 807, de 30 de marzo
úl
timo, con el que remite pedido de efectos para la clínica de
Oficiales del Hospital de dicho .Departamento, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
las Secciones
de Material y Sanidad e Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder el crédito de dos mi/ no
novecientas veinticinco pesetas (2.925) para la adquisición
de los efectos que se relacionan al final, cuyo gasto afec
tará al cap. 4.°, art. 2.°, concepto "Material de Inventario",
que Serán aumentados al inventario correspondiente,
los
que serán comprados por la Comisión constituida por
el
Comandante Médico D. Joaquín Sánchez Gómez v Con
tador de Navío D. T,uis Díez de Pinedo.
Es asimismo la voluntad de S. M. que dichos efectos
sépongan a cargo de la Enfermería de este Ministerio para
que por la Comisaría de Revistas se remitan
a su destino.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Madrid, 26
de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de 11.1. Sección del Material.
Sr. fntendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartaena.
Relación de refercncia.
Pesetas.
Una mesa de operaciones y reconocimientos mo
delo "Eureka'', completa con almohadállas
pedales 5
Una vitrina modelo "Elegante" col) olodile puer
ta, de 175 por 75 por 45 cm. con 5 estantes
de cristal y cantos pulidos, techo. y
fondo de hierro pintado
Una camilla para transporte de enfermos y ope
rados, de hierro pintado al blanco esmalte,
con sobre de lona, pudiéndose desmontar fa
cilmente, para su limpieza y lavado, con gran
(S Iruedas meüllicas y handiajes de goma
macizos
"Un carrito porta-curas " ideal" para instrumen
tos y material de cura, con el fin cle tener la
mano lo indispensable para los lavados nece
sario para el levantamiento de los apósitos;
lleva (lidio carrito dos estantes portairrig.;a
dores con sus depósitos de cristal de I° litros,
provisto cada uno de tubo de goma, cánula
de cristal y pinza. Por medio de unos peda
les se abre y se cierra, automáticamente la sa
lida del líquido contenido en los irrigiadores.
Este carrito lleva además una palangana es
maltada y un cubo paria recoger los líquidos.
Un porta-irrigador de altura graduable, cons
truido de hierro, pinta(1-) en blanco, comple
to con dos vasos cristgal de tres litros, gomas,







Dirección General de Navegación
Escuelas de Náutica.
Excmo. Sr. : Vista la instancia del Profesor especial de
Dibujo de la Escuela de Nautica de Bilbao D. Eduardo
Arévalo y Car)o, en la que solicita se deje sin efecto la
Real orden de 22 C1C mayo último, que le destina a la refe
rida Escuela, y en su lugar se le declare excedente, S. M. el
Rey (q. D. g.), ;le acuerdo con lo propuesto por la Direc
ción General de Navegación, se ha servido desestimar la
referida instancia por no existir número suficiente de
Pro
fesores de esta Cátedra.
De Real orden. lo *digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Maderid, 26
de jimio de 1925..
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Si. Director General de Navegación.
Sr. Comandante de Marina de Valencia.
Señores -
—o
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por D. Mauro
Antolín Cantalapiedral, en súplica de que se declare que
los haberes que tenga derecho a percibir según su situación
se denominen gratificación en lugar de sueldo, para que re
sulten compatibles con los que percibe- por otro concepto,
S. M. el 1:ey (q, D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Intendencia general y lo propuesto por la Dirección Ge
neral de Navegación, se ha servido desestimar la solicitud
en todas sus partes, por ser contraria a la Ley que prohi
be la simultaneidad de sueldos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 26
de junio de T925.
El General encargado del despaeho.
HONORTO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación..
Sr. Intennente General de Marina.
'Sr. Interventor Central de Marina.
•
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por D. Luis Ma
yor Moreno, en súplica de que se declare pie los haberes que
tenga derecho a percr según su situación se denominen
gratificación en lugar de sueldo, para que resulten compa
tibles con los que percibe por otro concepto, S. 1\1. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Intendencia
General y lo propuesto por la Dirección General de Nave
gación, se ha servido desestimar la' solicitud. en todas sus
partes, por ser contraria a la Ley que prohibe la simultanei
dad de sueldos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarcle ,a V. E. muchos años.—Madrid, 26
de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.'
o
Indeterminado.
Excmo. Sr. : Dada cuenta al Estado) Mayor Central de
la instancia formulada por el pritiier Maquinista Naval don
Joaquín Yarza, solicitando se bagan pruebas para declarar
reglamentario en la Marina un aparato) de su invención para
prevenir las explosiones de las calderas e informado por
el mismo no procede se efectúen por la Marina las pruebas
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que se interesan, S. M. el Rey (q. 43. g.) se ha servido
conformarse con dicho informe y desestimar lo solicitado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yel del interesado.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 26 de junio de 1925.
El General encargado del d('spacho,
HONORIO CORNE»).
Sr. Director .General de Navegación.





blicada en el D'Amo OFIcIAL núm. 145, pag-.
produce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por V. E.,
S. M. el Rey (i. servido disponer que el Comisario ele primera clase iré Marina D. Adolfo llonnet y
Pol sustituya al jefe de igual empleo D. Manuel Ibáñez
Casado en la comisión que le fué conferida por Real orden
de I.° de julio de 1924 (D. O. núm. t55).
De Real orden lo expreso 'a V. ,E para su conocimiento
fines consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 27 de junio de 1925.
El General encargado del despaely>.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Interventor Central ce Marinzi Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
O
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr:: Vista la instancia que cursa el Capitán Ge
neral del Departamento de Cartagena y formula el Cabo de
Fogoneros Francisco López Hernández en súplica de que
se le abonen los premios establecidos en el Reglamento de
enganches de 14 de marzo de 1922, S. M. el Reye(q. I). g.).
de acuerdo con lo informado por esa Intendencia General, se
ha servido desestimar dicha petición. por no ser de aplica
ción al solicitante el Reglamento citado, toda vez que le fué
concedida la continuación en el servicio con anterioridad
a la vigencia de aquél, hasta que perfeccione el eserecho al
mínimum de retiro, en virtud de lo dispuesto en la Real or
den de 27 de octubre de 1920 (D. O. núm. 249).
De Real orden l() digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma0,rid, 27
de junio de 1925.




El General encargado del despacho,
HONORE() CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o---
Excmo. Sr.: En resolución de propuesta de la Coman
dancia del buque escuela Galatea para que a los Marine
ros de aquella dotación que deseen aprender la conducción
V manejo de los motores de combustión lenta y explosión se
les considere, para los efectos administrativos, como Apren
dices Fogoneros; visto que en el vigente Decreto-lev de
presupuestos no existe crédito para poder (liar efectividad
a la propuesta y considerando que no hay razón de impe
riosa necesidad que aconseje la modificación (1e lo legisla
do en la materia con el subsigu:.ente aumento de gastos.
S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo in formado por
la Intendencia General, se ha servido desestimar la expre
sada propuesta.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dius guarde ;.1 V. E. muchos años. ■ladrid,
27 de junio die 1925.
Ei General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.Sr. Interventor Central de Marina.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
111 formado por esa Intendencia General, se ha servido con
ceder al Cabo de Infantería de Marina José Carreño Ro
dríguez el plus diario) de cincuenta céntimos (0,50) que de
termina el art. 5." de la Ley de 15 de julio de 1912 hecha
extensiva a Marina por el Real decreto de 20 de julio del
año) 1917 (1). ). núm. 175), debiendo efectuarse dicho
zibono a partir de 1.° de ¿tbril
De )Real orden lo digo a V. 1i. para su Conocimiento y
e iectos.—Dios guarOte a V. ti,. muchos años.—Madrid, 27de junio de 1925.
(ienwo•l encargado del despacito.
HONORIO CO l< NEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.




Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursa el Capitán Ge
neral del Departamento de Cartagena v formula el Fogo
nero preferente Francisco Cabrera Villar en súplica de que
se le abonen los premios de enganches correspondientes al
tiempo que perteneció a la dotación eventual del Arsenal
del expresado Departamento, S. M. el Rev (q. I). g.), cle
acuerdo con lo informado por esa intendencia General, se
conha servido desestimar dicha petición, de conformida(1.
lo dispuesto en el art. 22 del vigente Reglamento de engan
ches.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento V
e fectos.--Dios guarde a V. E. .muchos años. Madrid, 27
de jun:o die 1925.
El General encargado del despaeho,
HONOR1O CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central. de Marina. •




Excmo. Sr./. S. M. el Rey (q. D. g.), de actier01) con lo
informado por la Intendencia General del Ministerio v con
arreglo t lo "dispuesto en el art. 12 del Reglamento de 'in
demnizaciones cle 18 de junio Ultimo (D. O. núm. T45). ha
tenido a bien aprobar las Comisiones desempeñadas por el
personal de la adjunta relación, sin perjuicio (le la detallada
comprobación que en unión de los documentos que pre
viene el párrafo 3.° (lie la pág. 839 (18 colunma) del citado
DrA R10 OFICI AL hava de practicar la oficina fiscal corres
pondiente.
Im que de Peal orden digo a V. H. para su mnocirniento
efectos.—Dios guarde a V. 141. i11m-11( )s anos. - Madrid
30 de j1111i() (7i 192 S
lI Gienera,1 envarl_rado del despacho,
EONOR ( NEJ).
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pngos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
DEL MINISTERIO DE MARINA
Relación que se cita.
EMPLEOS NOMBRES Y APELLIDOS
Capitá n de Navío..
Capitin de Corbeta.
DURACION DISPOSICION QUE OTORGO LA
COMIStON
•
D. Antonio Gascón y Cubells.... 7 días del mes mayo de1923. R O. 24 de abril do 1925, D. O. 97
» Ignacio Fort y Morales de los
Ríos. Mein íd Idein íd.
Contabilidad.
14,xc1fl(). Sr.: Como resultad() de expuesto) del Director
( ;olie•a! de Pesca solicitando la adquisición de mobiliario vefectos de escritorio con destino a la Secretaría die la De
legac(")11 de la Sección de Oceanografía, de la Unión Geo(lésica y Geoiisica InternaCional, S. M. el Rey (q. D. g.), deconformidad con lo propuesto por la Intendencia General
(1 este inisterio, se ha servido -conceder, con cargo al crédito figurado en el concepto 15 del cap 2.°, art. 3.°, del vi
gente Presupuesto, el de siete mil seiscientas veinticinco
(7.625) pesetas, destinado. a satisfacer la adquisición porgestión directa de los muebles, y efectos cle escritorio re
lacionados en aquél.
De Real orden I() expreso a V. E. para su conocimiento
v fines consiguientes..—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid' 30 de juriio de 1925.
El General encamado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. *Enterventor Central de Marina, Delegado) del Presi--dente del Tribunal Supreino la Hacienda P.ública.
Rchici(ín dr referencia.
Dos máqui.nas de (('1-il)il a 1.600 ptasUna mesa-despacho
Un -sillón
I.Trt so fá v dos butacas
t_Tn clasificador
Dos librerías
Efectos varios de escritorio)
ToTAL
Excmo. Sr.: ( onno resultad() de telegrama dé V. E. v de
confin-mida(/' con la Intendencia General de este Ministe
rio, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder, con
cargo al crédito figurado en el cap. 13, art. 2.°, d'el vigente
presupuestg, el de ochenPia dos--pesetas cuarenta y Cinco
céntimos (82,45), para satisfacer gastos de flete, desembar
co y otros efectos con destino a ese Arsenal.
Lo que de Real orden expreso a V. E. para su conocimiento y efectos.------Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 30 de junio de 1925.
al General (I1CflIguI(k II (11,a1.110,
rONOR TO CORNEJO.Sr. Comandante General del Arsenal de la Carraca.
Sr. I n 1endente General de Marina.
Sr. Interventor Central de II:Irina, Delegado del Presi
dente (lel Tribunal Supremo de la E Ileienda Pública.
_
Excmo. Sr.: Como resultado del tele-ama del Director
de la Escuela de Aeronáutica Naval N. de conformidad con
la fntendencia General de este Ministerio, S. NI. el 'Rey











Jara consumo de energía eléctrica y agua para
talleres de la Escuela de Aeronáutica
l'ara efectos consumo destino Río de la Plata
l'ara adquirir destino a la, Escuela efectos con
sumo 45.089,85
Lo que de Real orden expreso a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios 'guarde a V. E. muchos años.—
Madrid' 30 de junio de [925.
El General encargado del despacha,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.






Excmo. Sr.: Como resultado de telegrama de V. E., yde conformidad con la Intendencia General de este Minis
terio, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder, con
cargo al crédito figurado en el cap. 7.°, art. I del vigente
Presupuesto, los siguientes:
Para adquisición, con destino al cañonero Blas
de Leo, de 316 toneladas de carbón Cardiff
a 75 ptas. y con excepción subasta y concurso. 23.700.00Para ídem, con destino al crucero Princesa de
Asturias, de gasolina v demás efectos nece
sarios, con excepción de subasta y concurso 1.958,90Para ídem en I fuelva y con destino al cañonero
1"usco Ariliíe.-: de Balboa, de 34 toneladas de
carbón Cardiff y demás efectos de consumo,
cori excepción4 subasta y concurso 3.8127.55Lo que de Real orden expreso a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid., 30 de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremo de la llacienda Pública.
o
Excmo. Sr.. Como resultado de telegrama de V. E.de conformidad con la Intendencia General de este Minis
terio, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder, con
cargo al crédito figurado en el cap. 7.°, art. del vigente
presupuesto, el de sesenta y tres pesetas (63) para satisfa
cer gastos de Aduana del carbón adquirido para el vaporEspaña núm. 3 y del facilitad() por este buque al acorazad().11fonso X///.
1.0 que de Real orden expreso a V. 5,E. para su conocimiento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 30 de junio de 1925.
El General encargado del despacito.
TTONORTO CORNEJO.Sr. Comandante General del Arsenal de la Carraca.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Tnterventnr Central de Marina, Delegad() del Pre
sidente del Tribunal Supremo (lee 1:1 1 Tacienda Pi"tblica.
•SECCION DE ANUNCIOS (
1%. •■ lb lb. lb lb. lb lb. lb lib. lb ■lb 111b. 'Rb.1 Igb. 1%. nb.
HIJOS DE J.
CONSTRUCTORES IDE BUQUES
Proveedores de la Marina de Guerra de España, de los Mí
nísteríos de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado.
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores
mas ae 50o vapores procedentes de esta casa construlüs para Espana, Portugal, Francia y Alma
ASTILLERO
TALLERES MECANICOS DE CONSTRUCCION
Se envían presupuestos, planos y espt.ificaciones al solicitarlo
••••••-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••**N•<I*•••••41* • • • • •••••••••••••• •-•• •• • • • ••:
1 Carboneos en Cadiz, Agullas, Vigo, Marin, Coruña, Ulliagarcia, Corcullión, Santander.
"Te:legra mas:
e•F'A RI0C" MINAN BE S.A.
Carboneos en MÁLAGA. Telegramas: 4 DEPÓSITOS», Málaga.
1 DEPÓSITOS DE CARBONES DE MALAGA, 5. R.
Carboneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta.
DEPÓSITOS DE CARBONES De C€U171, S. A.
•
•
Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
EL S. A.
PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUCCIONES - REPARACIONES - MAQUINARIA
- FUNDICION
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
Grandes existencias de planchas y otros materiales
Plaza de Mínimo'', 5 :-: :-: Telegramas y Telelonenas: ASEE
PLAN DE ESTUDIOS
DE LOS
ALUMNOS DEL CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Aprobado por Real orden de 4 de Julio de 1925







Curso de ampliación de Matemáticas, comprendien
























Tecnicismo y prácticas de taller.
s IN IM SE I 1.:s71{E
Pri?icipales.
Electricidad (segundo curso).
Torpedos y (minas con prácticas de fondeo.Explosivos.
Accesorias.


















Teoría del buque extensiva a la navegación submari
na y aérea.























Prácticas de navegación, derrotas y Reglamento de
abordajes.
Maniobras de los buques de vela y vapor.
Geografía, marítima.

























Militares, mando de sección y compañía.
Diversas clases de tiro.
Lanzamiento de torpedos y fondeo de minas.




Navegación (con presentación de cálculos y diario).
Manejo marinero de los buques.
Táctica naval.
Características de los principales buques.
Regimen interior de los buques y deberes del Oficial
de Marina.
Ejercicios.
Prácticas sobre curvas de estabilidad de los buques.
Ejercicios tácticos con torpederos.
PROGRAMA DEL CURSO DE AMPLIACION DE
MATEMATICAS
(Textos: «Geometría analítica», por D. Javier de Eli
zalde; «Cálculo infinitesimal», por D. A. Miranda.)
Papeleta 1.n
Definiciones de Geometría analítica.—División.—Sis
tema de coordenadas cartesianas.—Situar un punto.
Distancia entre dos puntos.----Transposición de ejes.—
Lugares geométricos.— Límite.— Infinitesimales. -- Di
versos órdenes de éstos.—Ejemplo geométrico de infi
nitamente pequeño y de infinitamente grande de dife
rentes órdenes.—jnte,gral definida.—Consideraciones.-










Línea recta.—Ecuación de la recta que pasa por un
punto dado.—Ecuación de la recta que pasa por un
punto dado y es paralela a otra recta dada.—Ecuación
de la recta que pasa por dos puntos.—Caso particular.
Relación entre los infinitamente pequeños de un mis
mo sistema.—Principio de los límites.--Límite de una
suma y de una diferencia.—Cambio e interpolación de
límites de una .integral.—A toda expresión diferencial





dcp j- b f p dcpJ k 1 -- J 1 x' c -1- a
Papeleta 3."
Intersección de dos rectas. -Angulos de dos rectas
en ejes rectangulares y oblicuos.—Ecuación de la per
pendicular bajada desde un punto sobre una recta.-
Ecuaciones que representan varias rectas.—Distancia
de un punto a una recta (ejes rectangulares).—Lími
te de un producto, cociente, potencia y raíz de varias
cantidades variables.—Teoremas fundamentales del
cálculo.--Integración por descomposición.
t dcf, f (If+







r 4‘1 a" x'
Pepeleta 4."
Coordenadas polares.—Distancia entre dos puntos.—
Ecuación de la recta.--Pasar dos coordenadas polares
y rectangulares.—Determinar los órdenes de las líneas
trigonometricas de un arco infinitamente pequeño.—
Definición diferencial, integral e infinitesimal.—Con
tinuidad, función creciente- o decreciente,—Recíproco
de la diferencial del seno, coseno, tangente, cotangen
te, secante y cosecante.—Integración por sustitución.
f,, a 2 f
Integración por partes; ejemplos:
.1,7(2 log x dcf. » 1" e >( d » x x" cos x eix »
Papeleta 5."
55/ x' dcp
Círculo.—Su ecuación en coordenadas rectangulares,
oblicuas y polares.—Puntos de encuentro de un círcu
lo y una recta.—Ecuación de la tangente y de la nor
mal en un punto de la circunferencia.—Intersección de
dos círculos.—Función primitiva.—Relaciones entre las
funciones y sus derivadas en la representación geomé
trica,.—Cómo interesan en las constantes en la inte
gración.—Recíprocos de la diferencial del arcoseno, ar
cocoseno, arcotangente, arcocotangente, arcosecante y
arcocosccante.—Observaciones sobre las integrales in
definidas; ejemplo:
á x
x" 1 1- x'
para X = para X o c,0 y para X = 00 y X o




Elipse.--Sinusoide. -Tangentoide.—Estudio de las lí
neas de segundo grado.—Discusión.---Transformaciones
que facilitan el cálculo de la integral definida; ejemplo:
fo 4TI log ( 1 •- lag x) (hl?-
Integración de las funciones trascendentes de la
forma
sentn x cos (f+ » dcpf x ( 1 f log x)
flog ( x_}- Fv' xi I-- 1
Concavidad y convexidad de las curvas planas.—Pun
tos de inflexión.
Papeleta 7;"
Manera de producirse en un cono las tres curvas de
segundo grado.—Puntos singulares.—Diferencial de un
arco de curva plana en coordenadas rectangulares.
Angulo de contingencia.—Artificios que se emplean en
el cálculo de algunas integrales; ejemplo:
d d x
sen XCtos n x f sen2 xcos' x fy oos x dcp
f‘i 1 cos x
Papeleta 8.0
Reducir la ecuación general de segundo grado al
centro y a sus ejes como coordenadas, en la elipse e
hipérbola.—Curvatura media.—Curvatura en un punto.
Círculo de curvatura.—Hallar





f cos xsen X
Elipse. Su ecuación referida a la tangente en el
vértice izquierdo.—Representación geométrica del pa.-rámetro.—Determinar los focos,,directrices y excentri
cidad.—Su ecuación en coordenadas polares.---Contacto
de curvas planas.—Curvas obsculatrices.--Círculo obs
culador.—Integración por partes:
si
arco sen x d x arco see x d x z
Papeleta 10."
Hipérbola. Referida a la tangente en el vértice de
recho.—Deducir su ecuación directamente,..—Demostrar
que las asíntotas encuentran a la curva en el infinito.
Desarrollar en serie por integración.—Ejemplo: desarrollar en serie f e x - are. tag x, valiéndose del des
arrollo en serie de la primera derivada.—Evolutas.
Papeleta 11."
Hipérbola. Directrices, focos, excentricidad. Ecuación en coordenadas polares.—Envolventes.--- Longitudde un arco de curva plana.---Area comprendida entre
una curva, uno de los ejes y dos ordenadas.—Area comprendida entre dos curvas y dos ordenadas.
Papeleta 12.
Parábola.- Deducir su ecuación directamente.—For.
4ma de la curva. Ecuación en coordenadas polares.
Area comprendida entre dos curvas y dos ordenadas
cuando aquéllas se cortan entre los limites de la inte
gración.—Ejemplo: área comprendida entre la sinusoi
de y = a + sen y la recta y = a.—Integración por subs
titución: ejemplos:
x f d ocf — ort? J -r x
Papeleta 13."
Definición de Geometría analítica del espacio.—Coor
denadas cartesianas.—Situar un punto.—Distancia en
tre dos puntos.—Coordenadas polares.—Ecuación de
la tangente y de la normal a una curva plana refe
rida a coordenadas rectangulares.—Ejemplo: hallarlas
en la elipse y en la parábola.—Longitudes de las líneas
tangente, subtangente, normal y subnormal a una
curva plana en coordenadas rectangulares.
Papeleta 14."
Interpretación de las ecuaciones.—Ecuación con una
sola variable, con dos y con tres.—Línea recta en el
espacio.—Trazas de una recta.—Plano.—Trazas de un
plano.—Longitudes de las líneas tangente, subtangen
te, normal y subnormal a una curva plana en coordena
das rectangulares.—Ejemplo aplicado a la parábola.
Area de la superficie de revolución engendrada por
una curva que gira alrededor de su eje.
Papeleta 15."
Ecuación general de segundo grado.—Definiciones de
centros.—Planos diametrales, ídem conjugados, ídem
principales.—Diámetros, ejes y vértices.—Superficies
curvas cualesquiera.—Volúmenes.—Hallar el engendra
do por el área comprendida entre una curva, dos or
denadas y el eje de las X al girar alrededor de este úl
timo.—El engendrado por el área limitada por dos cur
vas y dos ordenadas.
Papeleta 16."
Elipsoide.--Hiperboloide de una y de dos hojas.—
Volumen del elipsoide de revolución.—Volúmenes que
pueden obtenerse por una sola integración.—Volúme
nes terminados por superficies cualesquiera.
PROGRAMA DEL CURSO DE FISICA
(Texto: Ganot, edición del año 1923.)
Papeleta 1."
Propiedades generales de la materia. —Cuerpo. -Ma
teria.—Estado físico de lpa materia—Divisibilidad de
la materia.—Constitución de la materia.—Objeto de
la Física.—Método experimentado.—Leyes y teorías fí
sicas.—Elementos y diversas clases de fuerzas.—Equi
librios.—Medición estática de las fuerzas.—Deformacio
nes producidas por las fuerzas.—Dinamómetros.—Re
presentación de las fuerzas.—Resultantes y componen
tes.— Presión.— Máquinas.— Palancas. -- Diferentes gé
neros de poleas.
Papeleta 2.9
Masa.—Unidad de masa y fuerza. Masa específica.
Densidad relativa.—Masa y peso de un volumen cual
quiera de un cuerpo.—Gravedad.--Definición.—Direc
ción.—Vertical.—Horizontal.—Definición del peso de un
cuerpo.--Cuerpo gravitativo.—Intensidad de la grave
dad. --Centro de gravedad.—Equilibrio de los cuerpos
pesados.—Medida de las 'masas y de los pesos.--Balanza
Definiciones y generaljdades.—Condiciones de precisión
y sensibilidad.—Diferentes métodos para pesar.— Balan
zas del comercio.—Báscula y balanza de sustentación.
Leyes de las caídas de los cuerpos.—Cbmprobación ex
perimental.
Papeleta 3.a
Fuerzas elásticas.—Propiedades de los sólidos.—
Fuerzas moleculares.--Propiedades de los líquidos.—
Callacteres generales.— Elasticidad.— Compresibilidad.
Principiode Pascal.—Comprobación.—Prensa hidráu
lica.—Aplicaciones de la prensa hidráulica..—Nociones
de apilaridad.—Diversos hechos que dependen de la
apilaridad.—Propiedades de los gases.—Caracteres fí
sicos y propiedades.—Elasticidad y compresibilidad.—
Expansibilidad.—Principio de Pascal.—Ley de Broyle y
Mariotte.--Medida de las presiones.—Manómetros.--
Manómetros de aire libre y comprimido.—Manómetro
metálico Bondson.—Manómetros registradores.
Papeleta 4.ft
Ilidrostática.---Presiones de los líquidos pesados en
equilibrio.—Enunciación del teorema fundamental.--
Condiciones de equilibrio de un líquido pesado.—Su
perncle de nivel.—Equilibrio de un mismo líquido de
varios vasos comunicantes.—Idem de los líquidos su
perpuestos.—Idem de los líquidos heterogéneos en
dos vasos comunicantes.—Enunciación de los teoremas
de las presiones sobre el fondo plano, pared lateral y
conjunto de las paredes del vaso.—Enunciación del teo
rema directo y recíproco de Arquímedes.—Determina
ción del volumen de un cuerpo.
Papeleta 5."
Determinación de las densidades de lo; sólidos y lí
quidos.—Medida de la densidad de los cuerpos.--Densi
dad relativa de los sólidos.--Errores de la medición.--
Cuerpos solubles en el agua y alterables.—Densidad re
lativa de los líquidos.----Determinación de los pesos es
pecíficos relativos.—Definición de areómetros, clensíme
tros y alcoholímetros.—Nivel del aire.--Equilibrio de
los gases pesados y presiones que ejercen..--Principio
de Arquímedes aplicado a los gases.—Equilibrio de los
cuerpos bañados por el aire.—Globos aerostáticos.—Hi
drodinámica.—Detinición y objeto de ella.—Principio
fundamental de la hidráulica.—Enunciación de los teo
remas delBernouilli y Torrecelli.—Gasto efectivo y gas
to tásico.—Salida constante.—Sifón de salida constan
te e intenmitente. Pipeta.
Papeleta 6.k
Atmósfera.- Presión y altura limitada de la atmós
fera.—Medida de la presión atmosférica y valor de la
misma.--Barómetros.—Barómetro de cubeta.—Baróme
tro de Fortun.— Barómetro imarino.—Correcciones por
capilaridad y temperatura.—Barómetros metálicos.-
Barómetros aneroides.—Barómetros de Bourdon.—Ba
rógrafos.—Ventajas e inconvenientes de los barómetros
metálicos.—Oscilaciones de la altura barométrica.--
Causas de las oscilaciones barométricas.
Papeleta 7."
Bomba.—Diferentes especies de bombas.—Bombas
aspirantes.—Idem impelentes.—Idem aspirantes e im
pelentes.—Idem de incendios.—Idem centrífugas.—Má
quina neumática.—Principios en que se funda.—Trom
pa aspirante.—Idem de Alberguiart.—Máquina y bom
ba de compresión.—Trabajos hidráulicos.---Diques secos
y flotantes.—Canales de navegación.---Esclusas.
Papeleta 8."
Calor.--Definición de la teoría dinámica del calor y
efectos diversos en el movimiento vibratorio molecular.
Experimentos que demuestran la dilatación y contrae
ción.—Temperatura.---Fundaimento de la termometría.
Termómetro de mercurio.—Puntos fijos de su escala.
Diferentes escalas termométricas.—Condiciones de sen
sibilidad.—Inconvenientes del termómetro de mercurio.
Termómetro de gas.- -Termómetro normal.—Medidas
de temperaturas bajas.---Termómetro de máxima y mí
nima.--Termómetros registradores. Termómetros de
vapor saturado.
Papeleta 9."
Dilatación de los sólidos.—Dilatación lineal.—Dilata
ción cúbica.—Uso de los coeficientes de dilatación.—Co
rrecciones de las medidas longitudinales.—Dilatación
de los líquidos.—Dilatación aparente y absoluta.—Dila
tación del agua.—Corrección de la altura barométrica.
Dilatación de los gases.—Definición de los gases per
fectos. Densidad de los gases.
Papeleta 10."
C.¿tlorimetría.—Definiciones.—Principios de calorime
tría.—Cantidad de calor necesario para elevar la tem
peratura de una masa de agua.--Calores específicos de
los cuerpos.—Capacidades caloríficas.—Equivalencia de
aguas.—Calorímetro de agua.—Cálculo de los calores
específicos, de los sólidos, líquidos y gases.—Cambio de
estado de los cuerpos.—Fusión y sus leyes.—Solidifica
ción y sus leyes.—Sobrefusión.--Cristalización.—Cam
bios de volumen que acompañan a la fusión y solidifica
ción.—Fuerzas expansivas del hielo.—Influencia de la
presión exterior en la fusión.—Calor de la fusión y su
determinación.--Vaporización de los líquidos.—Defini
ciones.--Vaporización de los líquidos en el vacío.-
Fuerza de los vapores.—Vapores en estado de satura
ción.—Valor máximo de la tensión.—Vapores no satu
rados.—Vaporización de los ,gases.—Leyes de vaporiza
ción de los líquidos en atmósferas gaseosas.--Principio
de Watt.—Medida de las tensiones máximas del vapor
de agua a temperaturas inferiores y superiores a cero
grados.
Papeleta 11."
Densidad de los vapores secos.--Masa de un volumen
dado de vapor.—Densidad absoluta de los vapores sa
turados.—Evaporación.—Ebullición.-- Sus leyes.—Apli
caciones.—Nociones de calefacción.—Fórmulas empíri
cas del calor de vaporización de agua.--Calor total de
vaporización.—Licuación y solidificación de los vapores
y de los gases.—Conservación y transporte de los ga
ses licuados.--Aplicaciones industriales de los gases li
cuados. -- Cámaras frigoríficas. — Solubilidad. — Diso
lución. cliristalización. Sobresaturación. - Mezclas
frigoríficas.- Difusión de los líquidos.----Hidrometría.
Definiciones.— Psicrómetro.— Conductibilidad calorífica.
Conductibilidad en los sólidos, líquidos y gases.—Apli
caciones de la conductibilidad. Aislamiento térmico.
Papeleta 12."
Acústica. Objeto de ella.—Sonidos. -- Propagación
del sonido.—Onda sonora.—Velocidad del sonido en los
gases, en los líquidos y en los sólidos por procedimien
to experimental.—Reflexiones de las ondas sonoras.- -
Ecos y resonancias.—Refracción de las ondas sonoras.
Cualidades del sonido.---Propagación del sonido en los




Ley de propagación rectilínea.—Imágenes formadas por
la luz al atravesar orificios de dimensiones reducidas.
Velocidad de la luz.—Reflexión de la luz.—Leyes' de la
reflexión.—Formación de las imágenes en los espejos
planos.—Imágenes múltiples en los espejos de vidrio.
Imágenes múltiples formadas por dos espejos planos,
inclinados y paralelos.—Espejos esféricos.—Definicio
nes.----Espejos cóncavos de pequeña abertura.—Estudios
geométricos de las imágenes.—Espejos convexos de pe
queña abertura.--Estudios geométricos de las imáge
nes. Aplicaciones de los espejos.
, Papeleta 14."
Refracción de la luz.—Leyes de la refracción sencilla.
Indice de refracción.—Medios limitados por caras para
lelas.—Variación del ángulo de refracción cuando va
ría el .de la incidencia.—Efectos producidos por la re
fracción.—Prisma.--Fórmulas del prisma.—Presiones
de reflexión total.—Lentes esféricos.—Diferentes espe
cies de lentes.—Estudio geométrico de los lentes con
vergentes de grueso despreciable.—Determinación de
la distancia focal.-----Estudio geométrico de los lentes
divergentes de grueso despreciable.—Determinación
de la distancia focal.--Dioptrías.—Defectos de los len
tes.—Aberración de esfericidad.—Astigmatismo.—Dis
tensión de las imágenes.—Pesos y proyectores.
Papeleta 15."
Instrumentos de óptica.—Lentes de aumento. Au
mento.—Campo.—Ideas de microscopios.—Anteojo as
tronómico.---Enfocación.—Retículo.—Eje óptico.—Línea
de puntería.—Aumehto de campo.—Buscador.—Clari




Espectro solar.—Dispersión del espectro solar.--Re
c( imposición de la luz blanca.—Colores de los cuerpos.—
Aberración de refrangibilidad.—Acromatismo.—Radia
ciones.—Propagación del calor por irradiación.—Cuer
pos .diatérmanos y atérmanos.— Propagación del calor
radiante.—Reflexión, y refracción del calor radiante.-
Identidad de las radiaciones luminosas y de las caloríficas.—Teoría ondulatoria de la luz.—Cuerpos negros.
Incandescencia.—Poder emisivo.—Poder absorvente.----
Definición de fosforescencia y fluorescencia.
6ROGRAMA DE MECANICA RACIONAL Y APLICADA das.—Relación entre dos fuerzas concurrentes y su re
sultante.—Condiciones de equilibrio para el punto ma
Papeleta La terial libre.—Equilibrio del punto material con, ligazo
nes.--Reacciones de los apoyos.
Definición y división de la Mecánica. Punto material
y cuerpo sólido.—Relatividad del movimiento.—Trayec
toria.—Origen.—Espacio.—Ley y curva del movimien
to.—Movimiento uniforme y variado.—División de la
Cinemática.—Velocidad media e instantánea.—Leyes
del movimiento uniforme y su representación gráfica.
Movimiento rectilíneo uniformemente variado.—Acele
ración constante.—Hidrógrafo.---Leyes del movimiento
uniformemente variado y su representación gráfica.
Papeleta 2.n
Movimiento rectilíneo variado.—Aceleración media e
instantánea.—Movimiento circular uniforme.—Veloci
dad angular.—Aceleración normal.—Movimiento curvi
líneo variado.---Aceleración total tangencial y centripe
ta.—Hidrógrafos.--Composición y descomposición de los
movimientos.—Movimientos relativos de arrastre abso
luto y simultáneo.--ComposiCión y descomposición de
velocidades y aceleraciones.—Movimientos, velocidades
y aceleraciones proyectadas o estimadas.—Unidades
(C. G. S.) y prácticas de velocidad y aceleración.—Ve
locidades de circulación y deslizamiento.
Papeleta 3•a
Sólido variable.—Movimientos principales de los só
lidos.—Movimiento de traslación.—Movimiento de ro
tación uniforme y representación gráfica de las rotacio
nes.—Movimiento de rotación variado y ley general
del mismo.—Velocidad angular media e instantánea.-
Aceleración angular.—Unidades C. G. S. y prácticas de
velocidad y aceleración angular.—Composición y des
composición de las rotaciones.—Rotaciones proyecta
das.—Desplazamiento de una figura plana en su plano.
Centros instantáneos y su determiniación.—Movimiento
epicicloidal plano.
Papeleta 4."
Mecanismo y -su clasificación. Organos de transmi
sión por contacto directo.—Ruedas o conos de fricción.
Engranajes y velocidades angulares de los mismos.—
Tren de engranajes.—Definiciones y cálculos prelimina
res para el trazado de las ruedas dentadas.—Fundamen
to general del trazado.—Cremellera.---Engranajes có
nicos y prelación de velocidades.—Tornillo sinfín.—En
granajes cilíndricos con dientes helicoidales.—Excéntri
cas y sus perfiles.—Poleas de transmisión y su disposi
ción varia.—Mecanismo articulado de bielas y manive
las.—Diferencial de automóviles.
Papeleta 5.a
Principios fundamentales de la Mecánica clásica
(inercia, acción y reacción, movimientos relativos e in
dependencia de los efectos de fuerza simultánea).--
Fuerza y su representación gráfica.---Medidas de las
fuerzas por la aceleración.—Masa.—Ecuación funda
mental.—Cantidad de movimiento.—Unidades 'mecáni
cas y sistema C. G. S. Magnitudes fundamentales, de
rivadas y sus unidades.—Ecuaciones y definición y di
mensiones.—Aplicación a la velocidad, aceleración, fuer
za y cantidad de movimiento.—Compósición y descom
posición de fuerzas concurrentes.—Fuerzas proyecta
Papeleta 6.a
Momento lineal de una fuerza respecto a un punto;
su medida y representación gráfica—Ecuación de di
smensiones.—Unidades prácticas y C. G. S. de momento.




mentos proyectados.—Momento lineal de una fuerza
respecto a un eje y su medida..—Momento de un siste
ma de fuerza respecto a un eje.—Axioma mecánico so
bre las fuerzas y traslado de una fuerza a cualquier.
punto de su línea de acción.—Composición y descom
posición de fuerzas paralelas.—Centro de fuerzas para
lelas.—Pares de fuerza.—Momento de las fuerzas pa
ralelas respecto a un punto y a su eje.—Momento de
un par.—Composición y descomposición de los pares y
sus momentos.—Momentos estáticos de vectores.
Papeleta 7."
Estática de los. sólidos indeformables.- -Reducción de
las fuerzas que obran sobre un sólido.—Teorema fun
damental.—Condiciones de equilibrio de los sólidos li
bres y sus ecuaciones.--Sólidos ligados.—Reacciones de
los apoyos.—Aplicación al equilibrio de la grúa.—Está
tica gráfica.—Polígono polar de Varignon.—Aplicación
de los polígonos funiculares a la composición y descom
posición de las fuerzas y determinación de los momen
tos.— Curvas funiculares.—Catenaria.—Aplicación al
equilibrio de las cadenas de las anclas.
Papeleta 8."
Centro de gravedad.—Determinación de las coorde
nadas de c. g. de los cuerpos, superficies y líneas.—Apli
cación al arco de círculo, triángulo y cono.--7-Teoremas
de Guldín.—Traslación del c. g. de un cuerpo cuando se
traslada una parte de su &masa de un lugar a otro.--
Momento de inercia de los cuerpos y superficies.—Teo
rema.—Radio de giración.—Momento de inercia polar.
Determinación del momento de inercia del rectángulo.
Unidades c. g. s. y prácticas de momentos de inercia y
su ecuación de dimensiones.
Papeleta 9."
Impulsión -finita de una fuerza constante y su re
presentación gráfica.—Unidades c. g. s. y prácticas de
impulsión y ecuación de dimensioneá.—Igualdad entre
la impulsión finita y el incremento en la cantidad de
movimiento.—Momento de una impulsión respecto a
un punto y a un eje.—Definición del trabajo de las
fuerzas.--Unidades prácticas y c. g. s. de trabajo.--
Potencia y sus unidades prácticas y c. g. s.—Determi
nación del trabajo en los casos de fuerza constante a
variable y trayectorias rectilíneas o curvilíneas.-
Representación gráfica del trabajo.—Esfuerzo ¡medio. -
Definiciones de campos de fuerzas, su intensidad, di
rección, líneas de fuerza y potencial en un punto, re
firiéndose al campo gravitatorio.
Papeleta 10."
Trabajo de la resultante de varias fuerzas concu
intensidades.—Cargas simples y deformaciones que
producen.--Cargas compuestas.—Máquinas para efec
tuar ensayos prácticos de resistencia.—Ecuaciones de
equilibrio elástico y estudio de las cargas de seguri
dad y dimensiones de las piezas en la tracción, compre
sión, flexión, cizalla y torsión.—Aplicaciones.—Tiranles.
Envueltas cilíndricas.—Barra encastrada por una ex
tremidad y apoyada por sus extremidades libres.--
Espesor de los dientes de los engranajes.—Ejes de
transmisión.—Cálculo de la potencia de una máquina
en función del ángulo en torsión.—Carga de flexión
con tensión o compresión.--F'escantes.—Flexión y tor
sión.
PROGRAMA DE QUIMICA
(Texto: «Qu:mica moderna.»—Autor, Eduardo Vitori
Papeleta 1."
a.)
Cuerpos.- Materia.—Cuerpos simples y compuestos.
Combinación y mezcla.—Deflnición de la Química.—Di
visión antigua y actual.—Reacción y condiciones para
ella.—Catalisis.—Estados de los cuerpos y sus caracte
res.-- -Partículas, mol¿culas y átomos.—Naturaleza de
la molécula y del átomo.—Radical.—Lengua.ie químico.
Nomenclatura hablada y escrita.—Electrolisis. Avidos
y bases.
Papeleta 2."
Ligerísima idea del material químico y de su empl
Operaciones quíMicas.—Análisis y síntesis.—Reacc
nes reversibles e irreversibles.—Clasificación de los
mentos.— Metaloides monovalentes.— Hidrógeno: 1)
paración, propiedades físicas y químicas: aplicacion
Cloro; propiedades y aplicaciones.—Acido clorhídri
propiedades y aplicaciones.—Bromo; propiedades
aplicaciones.— Yodo; propiedades y aplicaciones.










Metaloides divalentes.--Oxígeno; propiedades físi
cas y químicas: aplicaciones.---Ozono; propiedades y
aplicaciones.---Agua; propiedades: análisis hidrotimél ri
co; aplicaciones.—Agua oxigenada; propiedades y apli
caciones.--Compuestos oxigenados de los halógenos.--
Anhidridos y ácidos; nomenclatura.-----Azufre; propieda
des y aplicaciones.----Acido sulfhídrico; propiedades y
aplienciones.--Anhídrido sulfuroso; aplicaciones.--An
hídrido sulfúrico; propiedades y apli
caciones.
Papeleta 4••
Metaloides trivalentes.—Nitrógeno; propiedades y
aplicaciones. — Compuestos nitrogenados. — Amoniaco;
propiedades y aplicaciones.—Aire; propiedades.—Acido
nítrico; propiedades y aplicaciones.---Fósforo; propieda
des y aplicaciones.—Arsénico; propiedades y aplicacio
nes.—Antimonio; propiedades y aplicaciones.---Borc
Acido bórico.--Bórax.—Silicio. Anhídrido silícico y si
licatos.
Papeleta 5."
Carbono.-- Diamante.- -Grafito.-- Carbones minerales
7
rrentes.—Trabajo y potencia de un pan—Fuerza viva.
Energía cinética y sus unidades prácticas c. g. s.--Teo
roma de fuerzas vivas.—Fuerza de inercia.---Centro de
inercia.—Trabajo de las fuerzas de inercia en un mo
vimiento de traslación.—Mpmento de las fuerzas de
inercia.—Ecuación fundamental de los movimientos de
rotación.--Relación que liga el momento aplicado, el
tiempo, el moimento de inercia y la velocidad angular.
Energ:a actual de rotación.----Trabajo del momento de
la fuerza de inercia en los movimientos de rotación.
Papeleta 11."
Definición y clasificación de las máquinas. —Estudio
del equilibrio en los mecanismos siguientes: polea fija
y móvil; aparejo; polea diferencial e hidráulica; tor
nos simples, diferencial y de engranaje; curia; torni
llo; rozamiento y sus leyes; coeficiente y ángulo del
rozamiento.—Resistencia al rodar.—Par de rodadura.—
Equilibrio en el plano inclinado y en los ejes en sus
cojinetes, teniendo en cuenta el rozamiento.—Momen
to resistente del rozamiento en los ejes de transmisión
y empuje.
Papeleta 12."
Rozamiento de las cuerdas sobre los tambores fijos.
Rigidez de las cuerdas.--Resistencia de los medios.—
Problcimas sobre la dinámica del punto material y mé
todos de resolución.—Ecuaciones del movimiento del
punto material solicitado por una fuerza conocida en
magnitud y en dirección.—Estudio de la trayectoria de
los proyectiles en el vacío.—Dinámica del punto mate
rial ligado.—Péndulo simple o circular.—Período de
oscilación.—Fuerzas tangencia' y centrífuga.
Papeleta 13."
Dinámica de los sistemas.--Fuerzas interiores y ex
teriores.—Teorema sobre la cantidad de movimiento.—
Movimiento del centro de inercia de un sistema so
metido a la acción de fuerzas exteriores.—Acción de
las fuerzas interiores.—Dinámica del sólido libre.--
Principio de Alambert.—Principio de la conservación
de la energía.—Energía total simétrica y exterior de
un sistema con relación a un punto.—Energía exterior.
Generalidades sobre el choque de los cuerpos y pér
dida de energía en los mismos.
Papeleta 14."
Péndulo compuesto.—Longitud de un pénduro simple
equivalente.—Período de oscilación del péndulo com
puesto.—Teorema fundamental del giroscopio.- -Diná
mica de las máquinas.—Transmisión del trabajo.—
Ecuación del trabajo en una máquina.---Relación teóri
ca entre las fuerzas y las velocidades de los distintos
puntos de un mecanismo.—Medida del trabajo útil.--
Freno de Prow.—Rendimiento de las máquinas.—Valor
del mismo en función de los rendimientos parciales.--
Reguladores centrífugos.----Volantes y sus cálculos.
Papeleta 15."
Resistencia de materiales.
Estáticas de los sólidos deformables.—Deformaciones
elásticas y permanentes: sus medidas.--Módulo y limi
te de elasticidad.- --Garga de rotura y seguridad, sus
8y artificiales.-Análisis de carbones.—Hidrocarburos de
la serie acíclida; su nomenclatura; fórmula general; se
ries homólogas; isómeros; nomenclatura de los arbo
rescentes; estado natural; propiedades y aplicaciones.—
Petróleos; derivados, análisis de aceites ,minerales.
Papeleta 6."
Hidrocarburos etilénicos; nomenclatura; isómeros;
aplicaciones.—Hidrocarburos cíclicos; benceno; isóme
ros de posición y de compensación; obtención y propie
dades; aplicaciones.—Nafteno.—Antraceno.— Hidrocar
buros etínicos; nomenclatura; isómeros; propiedades;
acetileno; aplicaciones.
_Papeleta 7•"
Oxido de carbono; propiedades y aplicaciones.—Anhí
drido carbónico; propiedades y aplicaciones.—Función
alcohol; nomenclatura; propiedades.— Metanol.— Eta
nol.—Fenol.—Propanotriol.—Aldehidos y cetonas; no
menclatura; propiedades y aplicaciones.
Papeleta 8.a
Función ácido; nomenclatura; propiedades; derivados.
Metanoico. — Etanoico.— Etanodioico.— Función éter;
formación; nomenclatura.— Eter sulfúrico. — Función
éter; nomenclatura.—Eterificación y saponificación.—
Cianógeno.—Cianuros y nitrilos.- -Acido cianhídrico.
Papeleta 9."
Aminas, amidas, iminas e imidas; propiedades; no
menclatura y aplicaciones.—Derivados nitrados.—Com
puestos azoicos y diazoicos.—Coimpuestos de funciones
mixtas.—Lactonas.—Acido láctico.—Acido tartárico.
Urea. — Glucosa.. — Fructosa.— Sacarosa. Almidón.
Dextrinas. --Gomas.—Celulosa.—Ligera idea de alca
loides
Papeleta 10.a
Propiedades generales de los metales; brillo; densi
dad; tendencias químicas; conductibilidad; (maleabili
dad; ductibilidad; fusibilidad; tenacidad.—Aleaciones.
Estado natural.—Metalurgia.—Metales alcalinos.—Po
tasio o sodio; estado natural; propiedades y aplicacio
nes.—Cloruros sódico y potásico.—Hidratos sódico y
potásico.—Nitratos sódico y potásico.—Carbonatos.—
Amonio. Sales más importantes.
Papeleta 11."
Cobre; estado natural; propiedades y aplicaciones; sa
les más importantes.—Plata; estado natural; propieda
des y aplicaciones y sales más importantes.—Oro; pro
piedades y aplicaciones.—Calcio; propiedades.—Oxido
de calcio; cales hidráulicas; cementos.—Oxido de bario
e hidrato bárico.—Carbonato de calcio.—Sulfato de
calcio.—Idea de la fabricación del vidrio.—Carburo de
calcio.
Papeleta 12."
Radio y radioactividad.--Magnesio; propiedades y
áplicaciones.—Cinc; propiedades y aplicaciones.—Mer
curio; propiedades y aplicaciones.—Aluminio.—Estaño.
Plomo.-- Bismuto. - Cromo. -Manganeso.
Papeleta 13."
Hierro. Altos hornos.—Aceros, propiedades.—Ace
ros especiales.— Propiedades físico-químicas.—Aplica
ciones y sales más iimportantes.--Níquel. - Cobalto.--
Platino.
Papeleta 14."
Leyes ponderales.—Ley de Lavoisier.—Ley de Proast.
Ley de Dalton.—Ley de Richter-Wenzel.—Leyes yo
lumétricas.—Hipótesis de Avograde y Ampére.—Deter
minación del peso molecular de un gas.—Volumen ocu
pado por una molécula.—Investigación del peso atómi
co.—Determinación de una fórmula química—Las
ecuaciones químicas y su resolución.—Termoquímica.
Ley del estado inicial y final.—.-Regla del trabajo má
ximo.
Prácticas de laboratorio.
Análisis y separación de ácidos y bases.—Vía seca.- -
Análisis cuantitativo, con preparación de soluciones
normales.—Análisis de agua.—Análisis de carbones.--
Análisis de petróleos y aceites.
PROGRAMA DE ELECTRICIDAD (PRIMER CURSO)
Primera parte.---Laboratorio elemental.
Papeleta 1."
Galvanómetro de tangentes.—Galvanómetros Deprez
y d'Arsonval.—Factor de reducción y constante perma
nente.—Empleo balístico del galvanómetro.—Constan
te balístico y amortiguamiento.—Electro-dinamómetro
Sietmens.— Galvanómetros térmicos.— Shunts.— Medi
das de laboratorio e industriales.—Errores sistemáticos
y accidentales.—Errores absoluto y relativo.—Métodos
de desviación y de reducción a cero.—Empleo de la lla
ve de inversión.—Métodos de reflexión.
Prácticas. Colocar en estación el galvanómetro.
Papeleta 2.a
Medida de resistencias,—Ohm internacional.—Patro
nes de resistencia.—Cajas de resistencias.—Medida de
resistenciasamedias por el método del puente de Weas
thone.—Medida de la resistencia interior de un galva
nómetro por el método de Kelvin.—Medidas de resis
tencias muy pequeñas y resistibilidades por el método
de Rousseau.—Medida de resistencias ¡muy grandes por
el método de desviación.—Medida de resistencia inte
rior de pilas por el método del voltímetro.
Práctbas.—Comprobación de la proporcionalidad -de
las desviaciones del galvanómetro.—Comprobación de
las cajas de resistencias que han de usarse.—Medida de
la resistibilidad de un conductor.—Medida de la falta
de aislamiento de un cable y de un condensador.—Me
dida de la resistencia interior de las pilas 'que se usen.
Papeleta 3."
Medida de f. e. m.—Intensidades de corrientes y ca
pacidades.--Elementos Woston y Latimer-Clark.—Me
dida de diferencia de potencial por el método de Pog
gendorf.—Potenciómetros.—Determinación de las cons
tantes permanentes y balísticas de un galvanómetro.--





rivados del naftaleno.—Mono, di, tri y tetranitronaf
talen°. Derivados de los xilenos.
Papeleta 7.*
Derivados del tolueno.—Mononitros, dinitros y tri
nitrotoluenos.—Trilitas; sus propiedades y fabricación
en el laboratorio y la, industria.—Purificación.—Explo
sivos a base de trinitrotolueno.
Papeleta 8.a
Derivados del fenol.—Manómetro y dinitro.—Acido
pícrico.—Preparación industrial y en el laboratorio.--
Picratos.—Derivados de los cresoles.—Derivados del
anisol.--Derivados de la anilina.--Derivados de la di
fenilamina, Derivados de la metilanilina.
Papeleta 9."
,Derivados del ácido fulmínico. Preparación indus
trial y en el laboratorio del fulminato de mercurio.--
Derivados del ácido nitrídrico.---Nitronulo de plomo.—
Otros explosivos.
Papeleta 10."
Explosivos de seguridad.—Pólvoras inecánicas.—Pro
piedades de la pólvora ordinaria.--Pólvora química.--
Fabricación industrial; progresividad. — Erosiones. —
Propiedades de las pólvoras químicas.--Estabilidad.—
Estabilizadores.
Papeleta 11."
Análisis químico de los explosivos.--Pruebas prelimi
nares.—Idea del cualitativo y cuantitativo.--Dosifica
ción de nitrógeno.--Métodos Lungé, Luvarych, Shultze,
Kjeldahl.
Papeleta 12."
Análisis de nitrocelulosas y de pólvonas químicas.—
Idea del reglamento para las pruebas de recepción, aci
dez, estabilidad y explusión.--Pruebas cuantitativas.—
Humedad disolvente. Análisis del trinitrotolueno;
pruebas reglámentarias.--Análisis de la dinamita.—
Análisis de la pólvora ordinaria.
Papeleta 13.a
Cebos.—Construcción (le cebos.—Mechas lentas y rá
pidas.—Manejo de cápsulas y mechas.—Detonadores
el(ctricos.—Petardos.—Destrueciones con fines comer
ciales. -Idem con fines militares.—Empleo de las me
chas rápidas.--Destrucción de líneas telegráficas, vías
férreas, ¡material ferroviario, árboles, Muros, puentes,





Astrunoimía.—Astros.--Pritneras nociones sobre la
forma de nuestro planeta.—Sistema de coordenadas.--
Primer sistema de coordenadas.--Azimut y altura.—
Coordenadas terrestres.—Latitud y longitud geográfi
ca.
- Segundo sistema de coordenadas.—Horario y de
clinación.—Movimiento aparente de los astros.
Papeleta 2.*
Pruebas del movimiento, de rotación de la Tierra.
Explicación de los fenómenos del movimiento diurno
por la rotación de la Tierra.—Ligera descripción de los
aparatos usados por los observatorios. Uniformidad
del movimiento diurno.
Papeleta 3.ft
Sextante.—Su teoría.—Punto inicial o de paralelis
mo.-- Descripción del sextante en todas sus partes.—
Examen y rectificación del espejo grande y del espejo
chico.--Corrección de índice y modo de hallarla.--Exa
men y rectificación del anteojo.—Examen de la gra
duación.—Perpendicularidad del eje de la alidada.—
Examen del plano del limbo.
Papeleta 4•a
Movimiento propio de algunos astros.--Estudio del
movimiento aparente del Sol.—Eclíptica.—Tercer siste
ma de coordenadas o coordenadas uranográficas.--Modo
de hallar estas coordenadas.—Cuarto sistema o coorde
nadas eclípticas.—Modo de hallarla.—Zodíaco.--Forma
de la Tierna.--Vertical, latitud y radio.—Milla marina.
Constitución física de la Tierra.
Papeleta 5.a
Constitución de la atmósfera. Efectos de la luz en
ella.—Refracción astronómica.—Refracción terrestre.—
qrepúsculo.— Luz zodiacal.— Posiciones verdaderas y
aparentes de los astros.—Paralaje.—Paralaje horizon
tal y en altura.--Paralaje ecuatorial y del lugar.--Ta
blas pana hallar la paralaje.—Semidiámetro horizontal
y en altura.---Definición de contracción de los semidiá
metros.
Papeleta 6.a
Coordenadas verdaderas y aparentes.—Idea de la abe
rración de la luz.—Depresión del horizonte.—Distancia
al último punto visible de la mar.— Depresión de la lí
nea de costa.—Corrección de la altura observada de un
astro.—Simplificación de la corrección de altura.
•
Papeleta 7."
Orbita aparente del Sol.----Movimiento de la línea de
los ápsicles.--Traslación de la Tierra alrededor del Sol.
Procesión de los equinocios.—Mutación.—Consecuen
cias que se derivan de los movimientos de procesión y
mutación.--Movimiento aparente del Sol en la esfera
celeste.---Climas.—Estaciones.—Explicación de las es
taciones por el movimiento real de la Tierra.
Papeleta 8.a
•
Concepto general de la medida del tiempo.—Distin
tas clases de tiempos.--Tiempo sidéreo.---Tiempo ver
dadero.--Día astronómico y civil.—Tiempo medio.—
Sol medio.--ÁDía medio.--Definición del año.—Expresar




Relación entre los días sidéreo, medio y verdadero.--
Conversiones de los intervalos de una a otra clase de
tiempo.—Convertir un intervalo sidéreo en medio.—
Convertir un intervalo medio en sidéreo.—Convertir un
intervalo verdadero en medio.—Convertir un intervalo
medio en verdadero.—Convertir un intervalo sidéreo
en verdadero, y viceversa.—Diferencia de horas entre
dos lugares.—Hora reducida.—Hora local e internacio.
nal.—Fecha Jel Meridiano de las doce horas.--Conser
vación de la fecha en la navegación.
Papeleta 10."
Principales efemérides astronómicas. Descripción
de las partes del almanaque que más interesa conocer.
Corrección usual de los elementos del almanaque.—Co
rrección de la ascensión recta del Sol medio.—Expre
Sión de la hora sidérea.—Pasar de hora media a hora si
dérea.- --De sidérea a media.--De media a verdadera.
De verdadera a .media.—De verdadera a sidérea, o al
contrario.
Papeleta, 11.ft
Consideraciones sobre los cronómetros.—Ligera des
cripción del mecanismo motor, regulador y escape.
Estado absoluto y movimiento.—Variaciones del movi
miento debidas a la temperatura y tiempo.—Perturba
»,cionés.—Instalación de cronómetros.—Modo de dar
cuerda.—Modo de hacer las comparaciones.—Convertir
el estado absoluto a o" del primer meridiano.—Con
vertir un intervalo cronométrico en medio,. y vicever
sa.--Cálculo de la hora del primer meridiano.
Papeleta 12.a
Observaciones. Altura del Sol.—Modo de apreciar el
momento de contacto.—Observaciones de altura de Lu
na.—Alturas de planetas o estrellas.--Sextantes para
observaciones de noche.—Alturas meridianas,—Obser
vaciones de precisión.—Horizonte artificial.—Cubichete
y error de sus cristales.—Líquidos usados en el hori




Arreglo de cronúmetros.--Estado absoluto por altu
ras absolutas.—Cálculo usual del estado absoluto.—Es
tado absoluto por correspondientes.---Práctica de la
observación.—Cálculo del método anterior.—Estado ab
soluto por comparación y por señales de telegrafía .sin
hilos.--Movimiento.—Métodos para calcular y corregir
el movimiento.---Exposición general del procedimiento.
Por comparación de estados absolutos.—Métodos grá
ficos para corregir el movimiento.—Curvas isotermas.




Astronomía náutica.—Triángulo de posición.— Pro
al••••
blemas náuticos.—Dada la hora, hallar el horario de un
astro, y viceversa.—Dado el horario de un astro, hallar
la hora.—Hallar la hora de paso de un astro por el me
ridiano.—Dada la altura de un astro, hallar la hora del
lugar.—Errores de la hora.---Error del horario a conse
cuencia del error de la altura, del error de la latitud
y del error en declinación.—Análisis de las expresiones
anteriores.—Cálculo del horario y altura de un astro
cuando se verifiquen sus circunstancias favorables.
Papeleta 15.a.
Dada la altura, hallar el azimut. Caso particular.—
Determinación de la amplitud.—Dada la hora, hallar la
altura.—Dada la hora, hallar el azimut.—Hallar las ho
ras de orto y ocaso de un astro.----Análisis de la fórmu
la.—Manera práctica de hallar las horas de orto y splca
so. -Hallar las horas de orto y ocaso aparentes del Sol.
Papeleta 16."
Observaciones sobre las mareas.---teoría de las ma
reas.—Idea del equilibrio de Newton.—Astros que in
fluyen en las mareas.—Acción combinada de la Luna y
el Sol.—Idea de la teoría de Laplace.—Hora de la n'a
rea.----tAltura de la marea.—Idea del movimiento ondu
latorio y anílisis armónico de las mareas.—Anuarios de
mareas.—Anomalía y corriente de las mareas.
Astronomía física.
Papeleta 17.a
Sistema solar.—Sistema de Ptolomeo, Copérnico y Ti
cko Brahe.—Astros que componen el sistema solar.—
Elementos para determinar las órbitas planetarias.-
Definición de las leyes que rigen el movimiento de los
planetas y ley de la gravitación universal.—Movimien
to aparente de los planetas.—Estación y retrogradación
de los planetas.-----El Sol.—Constitución física del Sol.-
Rotación del Sol; su duración y manera de obtenerla.
Papeleta 18:1
Idea de las características de Mercurio, Venus, Mar
te, los asteroides, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno
y los cometás.—Observación directa'de la Luna.—Con
sideraciones sobre sus coordenadas.—Esttidio de la ór
bita lunar.—Revolución sidérea y sinódica.—Explica
ción de las fases de la Luna.—Luz cenicienta.—Edad de
la Luna.—Ciclo lunar.---Aureo número.----Epacta.—Ca
lendarios musulmán e israelita.—Ideas sobre los movi
mientos de la órbita lunar y constitución física de la
Luna.
Papeleta 19.a
Posibilidad de los eclipses de Luna y condiciones pa
ra que se verifiquen.—Condiciones para que se verifi
que el eclipse de Sol.--,----Saros o período caldeo.—Clasifi
cación .de las estrellas.--Nombre de las constelaciones
y estrellas principales.—Fotografía del cielo.--Alinea
ciones para determinar la posición de las estrellas.--Mo
do de reconocer a un planeta en el cielo.—Idea sobre es
trellas variables; múltiples; coloración y constitución
física de las estrellas; nebulosas; vía láctea; fugaces;
bólidos y movimiento de traslación del sistema solar,
,kt‘i
PROGRAMA.DE MECANICA APLICADA AL BUQUE,
A LOS SUMERGIBLES Y A LA AEROSTACION
(Segunda parte.)
Mecánica aplicada al buque.
Papeleta 1."
Objeto de la arquitectura naval teórica.—Formas de
los buques.--Planos de trazado con diferencia y sin di
ferencia.—Líneas de agua.—Secciones transversales o
cuadernas.— Secciones longitudinales.— Vagra,s planas
y de doble curvatura.—Secciones horizontales.—Esca
la de los planos del trazado.—Calados.—Escala de cala
dos.—Diferencia de calados y pendiente de la quilla.
Papeleta 2.a
Areas de las superficies planas.—Método de los tra
pecios y fórmula de Simpson.—Areas de las líneas de
agua y secciones transversales.—Curvas de las áreas
de las líneas de agua y cuaderna maestra sumergida.
Compensación -de las líneas de agua.—Volumen de un
sólido limitado por una superficie curva y otra plana.
Centro de gravedad de un área plana desarrollado por
las fórmulas de Simpson y de los trapecios.—Centro de
gravedad de las líneas de agua y secciones transversa
les.—Curvas de estos centros.—Centro de gravedad de
un sólido homogéneo limitado por. una superficie curva
y otra plana en su aplicación a la determinación del
centro de carena.—Womentos de inercia de una super
ficie en su aplicación a las líneas de agua.
Papeleta 3•"
Principio de Arquímedes.—Centro de presión o de
carena.—Curvas de las coordenadas del centro de pre
sión.Desplazamiento.—Idem en rosca, en lastre y
carga.—Cálculo de desplaza,miento.—Exponente de car
ga.—Garena ficticia.—Apéndices.—Cálculo de desplaza
miento para una diferencia de calado cualquiera.
Curvas de desplazamiento.—Coeficiente de afinamien
to.—Su valor en función de la cuaderna maestra su
mergida y del coeficiente media de todas las líneas de
agua.—Variación del desplazamiento por centímetros
de inmersión.—Curva de toneladas métricas por centí
metro de dimensión.—Variación de inmersión produci
da en un buque por su paso del agua del mar a la dulce.
Arqueo.—Unidad de arqueo.—Reglas del arqueo.—Dis
co de ,máxima carga.—Arqueo de los buques desti
nados a la emigración.
Papeleta 4."
Cuerpos flotantes.—Plano y línea de flotación.—Flo
taciones" isocarenas.—Eje y plano de inclinación.—Su
perficie y curva C.—Equilibrio de los cuerpos total o
parcialmente sumergidos.—Condiciones de equilbrio
estable en los flotadores.—Teorema de Euler.—Propie
dades relativas a la superficie C. Carena interior.
Papeleta 5."
Estabilidad de los buques. Metacentro.—Radio
altura ,metacéntrica.--Par de estabilidad transversal y
longitudinal.—Estabilidad inicial.—Valor de los radios
metacéntricos transversal y longitudinal desarrollados
por la fórmula de los trapecios.—Importancia de la se
mimanga en las flotaciones, sobre los radios metacén
triCos.--Embolos.—Pares de estabilidad de fonma y de
peso.—Demostrar gráficamente sus efectos adrizante y
escorante.—Traslación de peso en sentido longitudinal,
transversal y vertical. Pesos suspendidos y pesos
móviles.— Adición o sustracción de pesos.— Efectos
que producen en la estabilildad y en los calados del bu
que.--Caso en que la adición o sustracción de pesos
altera únicarkente uno de los calados.—Exper9iencia de
estabilidad.
Papeleta 6."
Evalutas metacéntricas.—Su forma y propiedades.
Curvas de estabilidad.—Estabilidad de los buques car
gados de líquidos.—Modo de reducir la pérdida de esta
bilidad debida a la fluidez del líquido.
Papeleta 7.a
Disposición general de los medios empleados para
combatir las vías de agua en los buques modernos.-
Compartimentos estancos.—Puertas estancas.—Trime
nes.—Cofferdarns.—Condiciones a que deben satisfacer
los compartimentos estancos.—Inundación y achique.
Efectos producidos sobre la flotabilidad y estabilidad
de un buque por la inundación de un compartimento
limitado en altura.—Caso en que el compartimento es
grande.—Efectos producidos cuando el compartimento
no está limitado en altura.—Varadas.
Papeleta 8.ri
Estabilidad dinámica.—Curvas de estabilidad diná
mica.—Angulo de escora normal.—Reserva de estabili
dad.—Oscilaciones del buque en aguas tranquilas.—
Oscilaciones transversales.—Período.---Relación de los
períodos en dos buques semejantes.—Eje de oscilación.
Oscilaciones longitudinales.—Influencia de la resisten
cia de los medios sobre las oscilaciones del buque en
aguas tranquilas.—Resistencia ,por rozamiento, resis
tencia directa por formación de ola y resistencia del
aire.—Ley de decrecimiento de las oscilaciones.—Qui
llas de balance.-----Cámaras de agua.—Peso aparente.—
Vertical y zénit aparentes.—Péndulo de corto y de
gran período.----Experiencia de inercia.
Papeleta 9•a
Propiedades geométricas de la trocoide, Olas tro
coidales.—Perfil, cresta y senos.—Longitud, altura, pe
ríodo y velocidad.—Mecanismo de la ola.--Relación en
tre la longitud y el período.—Variación en intensidad
y dirección del eimpuje del líquido.—Leyes del movi
miento trocoidal.—Génesis de las olas.—Influencia que
en el movimiento ondulatorio ejerce la disminución de
la profundidad del mar.—Medidas de las característi
cas de las olas.—Máximas dimensiones observadas.
Papeleta 10."
Oscilaciones del buque entre las olas.—Generaliza
ción del principio de Arquimedes.—Estabilidad del bu
que entre las olas.—Variaciones del par de estabilidad.
Movimiento del balance.—Buques de pequeño, de grande y de mediano período.—Buque de período igual al
samiperíodo de la ola.—Balance del buque navegando
en direción oblicua a las olas.—Movimiento de cabe
zada.--Modo de alterar el período de oscilación.--Cua
lidades marineras de los buques.
Papeleta 11.ft
Flúido perfecto y flúido natural.—Medio resistente.
Resistencia del plano delgadb, resistencia de fricción
y resistencia directa.---Lámina parcial y totalmente su
mergida.—Valor de la presión normal.—Resistencia de
los buques.—Por rozamiento, por formación de olas y
por formación de remolinos.—Métodos para determi
nar la resistencia de los buques.—Resistencia lateral
y oblicua.
Papeleta 12."
Propulsor hélice.—Efectos evolutivos de la hélice.
Efectos de propulsión y evolutivo de la hélice en' mar
cha atrás.—Caeficiente de utilización.--Potencia nece
saria para comunicar a un buque de cuaderna maestra
B2 una velocidad V.—Fórmula del Almirantazgo.—
Prueba de velocidad sobre la milla medida.—Pruebas
de velocidad a rumbo libre.—Deducir la velocidad del
número de revoluciones de la imáquina.—Radio de ac
ción para un aprovisionamiento de carbón y una velo
cidad dada.—Velocidad económica del buque.—Relia
ción entre el consumo del carbón, el número de hornos
encendidos y las velocidades.—Relación entre el gasto
de carbón y las velocidades para un mismo trayecto,
y entre los recorridos en millas y las velocidades para
una provisión de carbón dada.
Papeleta 13.a
Fuerza motriz del viento.—Valor de la presión nor
mal.---Viento aparente.—Su dirección con relación a la
del viento real.—Consecuencias aplicables al braceo de
los aparejos.--Efectos del viento en las velas.—Angulo
de la vela con el plano diametral que hace el máximo
el efecto de propulsión para un viento dado.—Efectos
de la componente normal al plano diametral.---Centro
vélico.—Su determinación.—Estabilidad a la vela.—
Coeficiente de estabilidad a la vela.—Posición del cen
tro vélico en sentido longitudinal.—Cálculo del apare
jo de un buque.
Papeleta 14."
-Acción del timón.—Momento de adrizamiento y (mo
mento de evolución.—Máximo valor del ángulo de ti
món.—Acción del timón en la marcha atrás.---Fonma,
posición y dimensiones del timón.—Timones compensa
dos.—Movimiento giratorio.---Períodos de maniobra,
variable y uniforme.- Estabilidad de rumba—Inclina
ciones transversales del buque por efectos del timón.
Radios de evolución y de rotaGión de los buques.--




Definición del submarino moderno.---Flotabilidad. po
sitiva y negativa.—Coéficiente de flotabilidad.—Inmer
sión y emersión.- Plano de inmersión.---Procedimien
tos de inmersión.—Inmersión y emersión por.variación
de volumen.—Idem por variación de peso.—Tanques
principales de inmersión.--Capacidad que deben tener.
Tanque central. Su objeto.—Trimenes de nivelación.
Cámara de regulación.—Recipientes de compensación.
Inmersión estática.—Inmersión en marcha.—Por em
pleo de timones horizontales tanto con flotabilidad po
sitiva como negativa.—Fuerzas que obran sobre un
submarino que recorre un plano de inmersión con ve
locidad uniforme y flotabilidad positiva.—Ecuaciones
de equilibrio.--Idem con flotabilidad negativa.—.Situa
ción, forma y maniobra de los timones de profundidad
de un submarino.—Efectos que producen los timones
de profundidad tanto por su situación como por el sen
tido de su inclinación.—Estabilidad estática.—Condi
ciones de equilibrio.—Estabilidad transversal y lon,gi
tudinal tanto en la inmersión como en superficie.—Po
sición relativa de los centros de presión y de gravedad
en ambos cases.—Estabilidad dinámica longitudinal. -
Sus efectos e importancia.—Importancia (le la varia
ción de los centros de gravedad y depresión en el paso
de la inmersión a la emersión e inversamente.—Efec
tos de este cambio sobre la estabilidad.--Período de
oscilación.—Forma de los cascos submarinos.—Propie
dad característica de cada una de ellas.—Moderno su
mergible.—Resistencia de los cascos submarinos.—Re
sistencia a la flexión, a la presión y a las explosiones.
Situación y resistencia de los tanques de inmersión.--
Compartimientos estancos.--iAlternaciones de la trayec
toria del centro de gravedad y en el ángulo de ruta,
debidas tanto a fuerzas exteriores como interiores.—
Fuerza perturbatriz vertical.—Traslación, suspensión,
adición o sustracción de pesos.—Variación de timo
nes de dirección o en el régimen del propulsor.
Aeronáutica.
Papeleta 16."
Aparatos más ligeros y más pesados que el aire.
Sustentación estática y dinámica.—Globos esféricos,
llenes y fláccidos.--Zona de equilibrio,--Pesado, eleva
ción y descenso de un ,globo.--Fuerza ascensional re
manente tanto en globos llenos como en fláccidos.—Re
presentación gráfica de la fuerza lascensional.—Globos
con ballonet.—Globos dirigibles.—Forma de los mismos.
Ballonet.—Idea sobre la estabilidad de un dirigible.--
Fuerzas • que obran.—Pares perturbadores y estabili
zador.--Timones de profundidad.—Sector abordable de
un dirigible.—Condiciones para la dirigibilidad total.—
Aparatos más pesados que el aire.—Cometas aerostá
ticas.—Cometas celulares.---Ornitópteros.—Ortópteros
y helicópteros.----Aeroplanos.—Superficies de sustenta
ción plana y curva..--An,gulo de ataque.—Componente
de sustentación y de arrastre.—Or-ganización general
de un aeroplano.—Fuerzas qué obran sobre el apara
to.—Equilibrio del mismo.--Estabilidad transversal y
longitudinal de un aeroplano.—Alabeamiento de las
alls.—Timones de profundidad.—Hidroaeroplanos,—F10-
tadores de estos aparatos.--Fuerzas que obran sobre
un hidroplano en movimiento sobre el agua.---Condi
ciones de equilibrio.
I ROGRANIA DE MOTORES DE TODAS CLASES DF,
APLICACION A LA MARINA
Papeleta 1."
Motores de combustión interna.—Generalidades.
Rendimiento.—Motores de cuatro tiempos y,doble efec
to.---Motores de dos tiempos.—Motores de dos tiempos
con embudos dobles.—Motores sin váuvulas comanda
•das ni bomba adicional.--Motores -de explosión y com
bustible líquido (semi-Diesel).
Papeleta 2:t
Motores de combustión a presión constante y mixto.
Motores del tipo. Brayton.—Motor Diessel.—Rendi:
miento Motor Diesel de dos tiempos.—Motor Jun
lers.—Motores Sabalhé.
Papeleta 3."
Ciclos teales. Diagnamas del indicador.—Indicado
res.—Estudios sobre el diagrama.—Determinación al
valor de la comprensión.—Evaluación de las resisten
cias a la aspiración y a la evacuación.--Influencia de la
tensión del muelle de las válvulas y su sección.—Irl
fluencia de sección de la válvula de exhaustación y de
la longitud de la tubería de escape.—Comparación de
las potencias Medias de las explosiones por las ordena
das superpuestas.----Estudio del ciclo en cuatro tiempos
mediante los dia,gramas abiertos.—Efectos de la inercia.
Elección de los muelles.—Monógrafos.---Cálculo de la
presión media.—Fuerza indicada.—Fuerza efectiva.—
Rendimientos; indicado, teórico, específico, orgánico,
económico efectivo, dinámico y volumétrico.
Papeleta 4•a
•
Cálculo de los cilindros de los motores de explosión.
Ideen Diesel.—Valores más convenientes de los fac
tores que integran la fuerza inicial.—Comparación en
tre los motores de dos y cuatro tiempos.—Compara
ción de motores a presión constante y a volumen cons
tante.
Papeleta 5."
Combustibles minerales.--Combustibles líquidos: pe
tróleo y sus deriv-ados.--1Derivados de los carbones.
Benzol. — Naftalina. -- Combustibles artificiales. — Al
coholes:— Naftalina.—Aceites vegetales.— Alcanfor.—
Almacenaje.--Instalaciones de seguridad.
Papeleta 6."
Carburadores: teoría. --- Generalidades. Generalida
des sobre los elementos constituyentes del carburador.
Conducción del combustible al carburador.—Manejo
del carburador. -Necesidad dé calentar.—Influencia de
la altitud.— Carburadores Zénit.— Carburadores para
aviación.—Calentamiento de loá carburadores.—Depu
radores.—Auxiliares de arranque.—Econorriizadores.
Colectores de admisión.—Instalación.—Tubería de com
bustible.—Válvulas de combustibles.—Pulverizadores.
Inycctores de combustible.—Válvulas pulverizadoras .3
pulverizadores. Pulverizadores para Diesel de peque
ña potencia.
Papeleta 7.a
Generalidades sobre la construcción de los motores
de combustión interna.—Inátalación.—Zócalos.—Sopor
tes y columnas.—Motores cerrados.—Idern abiertos.—
Cilindros. -- Culatas. — Juntas. —Embolos. Empa
quetaduras.—Vástagos.----Barras de conexión.—Cruce
tas, patines y guías.—Prensa-estopas.—Ejes de cigüe
ñales y secundarios.—Chumaceras y cojinetes,—Cojine
tes de bolas.—Empuje.
Papeleta /8."
Válvulas. Distribución.----fEje de distribución: camo
nes.—Mecanismos de encendido.— Magnetos.
Embragues.—Cambios de marcha.—Hélices de palas re
versibles.--Acoplo Foettingen.—Bombas de combusti
bles y su regulación.—Reguladores.-- Compresores de
aire.—Botellas.-----fflombas de lavado.—Lubricación.
Papeleta 9:"
Instalación de los ¡motores fijos y regulación.—Iclem
de los marinos.—Puesta en marcha, conducción y con




des.-;--Clasificáción de las turbinas.—Grado de reacción.
Relación entre las velocidades de vapor y periférica del
rotor.—Turbinas de acción.—Trabajo
miento y manera de aumentarlo.—Turbina de acción'
de varios saltos de velocidad.—Idem de varios saltos de
presión.—Turbina de acción combinada.---Turbinas de
reacción..
Papeleta 2."
Rendimiento teórico., Pérdidas de rendimiento.—
Pérdidas internas.—Pérdidas externas.—Molios de au
mentar la Ificiencia.—Turbinas de cruce.ro.---Vapor re
calentado.—Perfeccionamiento del aparato de condensa
ción.-- Condensador Woir-Uniflux.— I3ombas de aire.
dobles.—Eyectores. Torsiómetros.
Papeleta 3."
Turbina Labal.—Anti-esquemas constructivos de
mismas.—Turbinas Parson.--Detalles constructivo
Rotor.— Paletas.— Cilindro.-- Obturadores de vápo







Lubiificación; bombas de aceite.—Refrigerador
aceite y filtro.—Obturadores de aceite.— Coladores
vapor.—Válvulas de paso y seguridad.—Purgas.—
crómetro.; plancha índice; puente indicador; semi
lbs .de iajuste.—Modo de comprobar el huelgo y cen









Comparación entre las turbinas de acción y reacción.
Turbinas mixtas.—Turbinas de ,ciar.—Ventajas de las
turbinas sobre las máquinas alternativas.—Máquinas y
turbinas combinadas.—Propulsión eléctrica.--Causas de
inferioridad de la turbina respecto a las máquinas al
ternativas.—Engranajes.—Calcular y poner en movi
miento las turbinas; manejo y entretenimiento. Cui
dados durante su funcionamiento y en puerto.
PROGRAMA DE NAVEGACION
Papeleta 1."
1ntroducción.—Magnetismo de la Tierra -- Elem( n tos
22
del magnetismo terrestre. Estado magnético del glo-.
bo.—Cartas magn<4icas.—Angu10 de rumbos.—Manera
de contar las rumbos.—Non.lenclatura de la aguja náu
tica—Instalación de la aguja.—Errores. del rumbo se
ñalado por la aguja.—Declinación magnética—Desvío.
Abatimiento.—Manera de corregir los rumbos.
Papeleta 2."
Fuerzas que solicitan una aguja. Momento mag
nético.—Movimiento giratorio de la aguja.—Condicio
nes de una buena !aguja.---Sensibilidad.--Estabilidad.
Resumen.—Modo de obtener las características de una
aguja—Magnetismos de las agujas.—Aguja Thomson.
Rosa y agujas.—Chapitel y estilos.—Bitácora.—Morte
ro aguja Thomson.
Papeleta 3•a
Aguja giroscópica.— Marcaciones. Aguja azimutal.
Círculo de mal-car o de Doral.—Taxímetros.—Instala
ción de los taxímetros.—Ventajas que representan las
alidadas de las agujas.—Alidada azimutal. Thomson.
Cubichete de marcar Thomson.
Papeleta 4.a
Fuerzas que obran sobre la aguja.—Magnetismo per
manente del buque.—Magnetismo inducido.—Hipótesis
fundamentales.— Ecuaciones de Poison.— Eliminación
de X, Y y Z.—Cambio de ejes.—Fuerza de directriz me
dia.—Ecuación exacta del desvío.—Ecuación aproxima
da del desvío.—Subdivisión del desvío tottil.—Fuerzas
que producen los desvíos constantes, semicircular y
cuadrantal.—Definición del desvío de escora.
Papeleta 5."
Estudio del coeficiente .---Cálculo de )1/4
Cálculos de los coeficientes aproximados particulari
zando la ecuación aproximada del desvío por los ocho
rumbos principales.—Desviador Thomson.—Su teoría.
Manejo del desviador.—Medida de su graduación.—Ba
lanza de inclinación.—Teoría de la balanza.
Papeleta 6.11
Manera de obtener los desvíos en puerto.—Exposi
ción general del irnétodo.—Condiciones que debe tener
el objeto lejano.—Preparación del buque para hallar
los desvíos.—Primer método: por marcaciones a un
objeto lejano.—Tercer método: por marcaciones al Sol.
Determinación de los desvíos en la mar.—Desvíos por
marcaciones a los astros.—Desvíos por enfilaciones.—
Curvas de desvíos.—Dromoscopios.—Rectificación del
rumbo.—Tablas de Terry para el cálculo de la correc
ción total.
Papeleta 7."
Compensación teórica.--Objeto de la compensación.
Manera de realizarla—Modo de anular A.—Anulación
de B.—Anulación de C.—Anulación de B y C.—Anula
ción de D.—,Anulación de ç y .—Resultado final
(le la compensación. Elección del sitio donde debe ins
talarse la aguja.
Papeleta 8.4
Compensación práctica de la aguja Thomson.—Ima
nes. Barra Flinders.—Esferas. Corrector de
Compensación práctica.—Anulación de r
ción de B.—Anulación de S.—Error Caussin.





Compensaicón definitiva de la aguja Thomson.—Anu
lación de A.—Anulación de C.—Anulación de B.—Cál
culo de 1-1 y tag. O .—Anulación de B.--Anula
ción de D y E.—Curva final de desvíos.
Papeleta 10.a
• Práctica de la compensación de escora de la aguja
Thomson por medio de la balanza de inclinación.—Rec
tificación de la compensación por medio del desviador
Thomson.—Utilidad del desvíador.—Teoría de esta com
pensación.—Práctica de la compensación.—Anulación
de B.—Anulación de V. Anulación de S.—Compensa
ción de puerto.
Papeleta 11.a
Necesidad de una representación de la superficie de
la tierra. — Proyecciones. 'Desarrollos. — Escalas.--
Proyecciones cilíndricas centrográficas. — Proyección
marcatoria.—Tablas de partes meridionales.—Construc
ción de cartas.—Construcción de una carta particular.
Distintas clases de cartas.—Derroteros y cuadernos de
faros.—Sondas.—Escandallo de puerto.—Escandallo de
costa.
Papeleta 12.a
Concepto general del problema de situación por mar
caciones.—Objetos para facilitar la resolución de los
problemas de cartas.—Situar puntos en las cartas.
Trazados de rumbos.—Medición de distancias.—Situa
ción inmediata cuando no se conoce más que un punto
de la carta.—Apreciación de distancias.—Líneas isobári
cas.—Situación por dos marcaciones al mismo punto.—
Situación por marcaciones a dos puntos.—Angulo de
certidumbre.—Situación cuando se conocen tres pun
tos de la costa.—Compás de tres brazos. Goniógrafo
de Poll.—Método Baroni.
Papeleta 13."
Marcaciones radiogoniométricas. Ligera idea de las
cartas gronomónicas.—Derrotas loxodrótnica ortodró
mica.—Exposición general.—Comparación de las dos de
rrotas.—Línea ortodrómica.—Rumbo inicial.—Navega
ción de estima.—Punto *de partida.—Unidades de lon
gitud empleadas en la navegación.—Corredera de
barquilla; su descripción y funcionamiento.---Correde
ra imecánioa.—Hallar la velocidad del buque por medio
de su máquina.
Papeleta 14."
Fórmula de estimas.—Resolución del problema de.es
tima.—Modo de hallar la diferencia de latitud y lon
gitud.—Caso en que se navegue a más rumbos.—Pró
blema recíproco.—Casos particulares de la estima.—Co
rrientes y errores de la estima.—Detenminar el rumbo
y la velocidad de la corriente.—Cálculo diario de la es
tima.—Cuaderno (de bitácora.—Diario de navegación.
Papeleta 15.a
Concepto general del problema de la situación
astro
•nómica. -- Solución geométrica. -- Solución analítica.-
Rectas de altura.—Curvas de altura.—Formas
de las
curvas-de altura sobre la oarta.—Primer caso: Curva
de
1.a especie y su segunda propiedad.—Segundo caso:
Curva de 2." especie (sin estudiar sus propiedades)..
Tercer caso: Curva de 3•" clase (sin estudiar sus propie
dades).--Propiedades comunes. a las tres curvas.----Ra
. dio de curvatura (citar su valor y hallarlo por las ta
blas de azimut).—Necesidad de sustituir las curvas por
otros lugares geométricos.—Círculo obsculador.—Cons
trucción del círculo por puntos.—Sustitución de la cur
va por el círculo común.
Papeleta 16."
Sustitución de la curva por una recta. Separación
entre la .curva y la recta.--Secante de altura. Tangen
tes y sus detenminantes. Punto aproximado, Cálculo
del punto aproximado.
Papeleta 17."
Procedimientos para hallar la latitud.—Generalida
des.—Latitud por la observación de una altura.—La
titud por altura meridiana.—Culminación inferior.—La
titud por alturas circunimeridianas.—Cálculo de reduc
ción al meridiano.—Cálculo directo de la _fórmula de
reducción.—Tiempo límite de la circunmeridiana.--
Práctica y cálculo de la circunmeridiana.—Latitud por
altura de la Polar en la ,mar.—Práctica y cálculo de la
latitud por la Polar en la mar.--Procedimiento del al
manaque.
Papeleta 18."
Procedimiento para hallar la longitud.—Concepto ge
neral del probloma.—Longitud por la observación de
la altura de un astro.—Método de Litrow.—Método pa
ra hallar la situación.—Generalidades sobre la situa
ción.—Situación de día.—Por la intersección de dos rec
tas de altura.—Errores de la traslación de la recta de
altura.--Modo de hallar la situación al mediodía.—Car
ta en blanco para el trazado de las rectas de altura.--
Métodos analíticos para hallar la situación.—Práctica
de la situación ¡analítica al mediodía.—Situaciones de
noche.
Papeleta 19."
Salida de puerto.----Generalidades de la recalada.-
Errores de la travesía.—Rectificación del estado abso
luto.—Zona de posición.—Punto . de Greche. Utilidad
de una ,recta de altura, Recalada.
PROGRAMA DE HIDROGRAFLA
Papeleta 1.a
Definiciones.---Idea general del levantamiento de un
plano hidrográfico.-- Señales.--Mediidas usadas para de
terminar una dirección.—Alineación.---Alidada de pínu
las.—Anteojo.—Manera de enrocar y rectificar un an
teojo.—Potencia de un anteojo.--Modo de .determinar
con el anteojo una dirección y un plano. lieliótropo.--
ltectiíicación del heliótropo.
Papeleta 2.a
Medios usados para determinar la dirección vertical.
-Línea
del nivel
y superficie de apoya—Rectificación del nivel.—Nivela
ción de una superficie plana.—Nivelación de un eje ver
tical.—Nivelación del eje de una superficie cilíndrica.
Nivel esférico.—Su rectificación y uso.—Medios usados
para medir distancias.—Reglas.—Modos de comparar
una regla con un ¡metro patrón.--Cintas.
-
Papeleta 3."
Anteojo estadía y analítico.---Distancias verticales
Nivel del anteojo.—Rectificación del nivel del anteojo.
Barómetro de mercurio.---Baróimetro aneroide.—Mareó
inletro.—Mareógrafo.—Medios usados para medir ángu
los.—Goniógrafos.—,Plancheta. --Medios usados para de
terminar la direccoón del meridiano magnético.---arú
jula y declinatorio magnético.
Papeleta 4.h
Instrumentos completos.—Descripción y rectificacio
nes del teodolito.---Pantómetro.—Círculo hidrográfico.
(Brújula topográfica.--Accesorios para el trazado y di
bujo del plano.—Reglas y escuadras.--Compases.--
Transportadores de ángulos.—Comprobación de los
transportadores. Pantógrafo.
Papeleta 5."
Goniometría. Manera de observar con el teodolito.
Medir con el teodolito un ángulo horizontal entre
dos puntos.--Medir con el teodolito una distancia cen
tral—Medición de ángulos horizontales con la pantó
imetra.—Medición de ángulos horizontales con la brú
jula.—Medición gráfica de ángulos horizontales con la
plancheta.—Bases.---- Generalidades.— Medición directa.
Medición indirecta.—Por ángulo de tope.—Por medio
de una mira.—Ampliación de la base.
Papeleta 6."
Nivelación geométrica.— Nivelación barométrica.—
Triangulación.-- Proyecto. — Estaciones principales.--
Planimetría y nivelación.—Medición y enlace de la base.
Estación al ancla.—Topografía.—Trabajo parcelario.—
Contorno de la costa.--Croquis.
Papeleta 7."
Mareas.—Instalación de un mare6metro.---Observa
ciones de la marea.—Determinación del nivel medio.-
Unidad de altura y coeficiente de marea. ----Nivel de la
mayor bajamar.—Establecimiento de puerto.- -Mareas
irregulares.
Papeleta 8."
Sondas. Disposición de la línea de sondas. Son
das en poca profundidad.—Manera (le sondar cuando
.las sondas se sitúan desde la embarcación. Manera
de sondar cuando las sondas se sitúan desde tierra.-
Prevenciones generales.---Reducción de las ondas al ni
vel de la mayor bajamar.—Sondas en gran profundi
dad.---Corrientes marinas.–• Observaciones de corrien
tes superficiales. Observaciones de corrientes profun





Levantamiento de planos.—Levantamiento de una
bahía o fondeadero cuado se puede atracar a la costa.—
Reconocimiento de un río.—Reconocimiento de un is
lote o arrecife sin estación en tierra.—Levantamien
to de un islote, estacionado en él.—Levantamiento de
una isla o una porción de costa sin estación en tierra
navegando-a longo de ella.
PROGRAMA DE ARTILLERIA
Papeleta 1."
Definiciones.—Enunciado de la trayectoria en el
vacío. — Planteamiento de una ecuación. — Enunciado
del problema balístico.--Resistencia del aire.—Coefi
ciente balístico.— Consecuencias que se obtienen del
análisis de su ecuación.—Planteamiento de la ecuación
de la trayectoria en el aire.—Indice de forma de los
proyectiles ojivales.—Determinación de su valor aproxi
mad o.
Papeleta 2.a
Trazado aproximado de la trayectoria del proyectil
utilizando los datos de la tabla de tiro.—Fuerzas que
actúan sobre los proyectiles ojivales.—Derivación.—Mo
do de corregirla.—Espacio batido y fondo batido.
Método aproximado para calcularlos.
Papeleta 3.a
Correciones en deriva.—Cálculo de ella producido
por el movimiento del buque.—Idem del blanco y por
el viento.—Graduaciones en millas y en milésimas.—
Ventajas de una y otra.—Construcción del ábaco gene
ral de correcciones en deriva.
Papeleta 4•a
Correcciones en ialcance.—Cálculo de ella producida
por el movimiento del buque, idem del blanco y por
viento.--Construcción del ábaco general de corrección
en alcance; Correcciones por variación de e, en y0 y
en •
Papeleta 5•a
Idea de las correcciones por apartamiento telemétri
co, diferencia de altitud y convergencia.—Indicáción
del eje de muñones.—Efectos de los balances y cabeza
das y modo de compensarlos.—Idea de los efectos de
flecha en la brea; temperatura de la pieza estando en
fuego y desgaste de la misma.—Cobreado.
Papeleta 6.a
Probabilidad simple y compuesta.—Dispersión del
tiro. —Relación entre el error probable y el medio de
ducido de la experiencia.—Rosa de tiro.—Definición del
error cuadrático medio.—Relación entre los errores
característicos.—Composición de los errores.—Defini
ción de la tabla P (Z) y la de factores de proba
bilidades.--Manejo de ellas.—Error probable de la me
dia aritmética.—Ejemplo de aplicación.
O
Papeleta 7."
(I( tícnipo Definición.—Angulo del cono de
•
balines.—Definición del alcance eficaz. Cálculo gráfico
de la superficie batida por el cono de balines.—Cál
culo de la altura tipo de explosión. Choques en tiro
corregido.
Papeleta 8."
Corrección del tiro de tiempo.—Variación de la altu
ra de explosión sin variar el intervalo.—klem de la
altura de explosión y del intervalo.—Idem del interva
lo sin variar la altura de explosión.—Cálculo de la va
riación a introducir en la graduación de la espoleta pa
ra variar la altura de explosión.—Combustión del
mixto.—Batir a un objeto situado en una pendiente en
los casos de tiro directo e indirecto.—Reglas prácticas.
Papeleta 9."
Estudio detenido de las tablas de tiro, datos que de
ben encontrarse en ellas y objeto de cada una.—Modo
de calcular las zonas del 50 por 100 de no existir este
dato en ellas.—Diversos sistemas de alzas.—Idea del
modo de graduarlas.—Correctores.—Ajustes y compro
bación de las alzas, distintos modos. de efectuarlo.--
Ajustadores de alzas.----Tolerancia en el ajuste.
Papeleta 10."
Idea del tiro !antiaéreo y de ametralladora.
Papeleta 11."
Telemetría.—Clasificación de los telémetros.--Teo
ría de los telémetros de coincidencia usados en la Ma
rina.— b'órmula de error telemétrico.— Limites del
error telemétrico.—Errores sistemáticos.—Límites de
los mismos y cálculos de sus valores.—Errores accii-ten
tales.—Límites del mismo y cálculo de sus valores.—
Cálculo del error que el tiro produce.—Error telemé
trico.—Curva telemétrica.—Modo de levantarla.—Dis
Posición óptica de los telémetros de coincidencia e in
versión.—Ajuste.---Aparato para instrucción del tele
metrista.
Papeleta 1.2.a
Telémetros esteroscópicos.—Teoría de los de marca
fija y de los de marca móvil.—Ventaja e inconvenien
te de estos telémetros.—Fórmula del error telemari
co.—Disposición óptica de estos telémetros.—Ajustes.
Altímetros.—Distintas clases de telémetros.—Aprecia
ción de distancias.—Cálculo de estadias. Estereotipos.
Papeleta 13."
Práctica del tiro naval.—Cálculo del rumbo y velo
cidad del blanco.—Procedicientos empleados para ob
tenerlos.—Plano de tiro.—Círculo de tiro.—Teoría y
manejo del clinómetro.—Teoría y manejo del rocord.—
Relojes de alcance.—Teoría y manejo de ellos.—Cálcu
lo de la Ley de variación y la deriva.
Papeleta 14."
Datos necesarios a las piezas para el tiro.—Sistemas
de transmisiones usados en la Marina.---Cálculo de la
distancia y de la deriva.—Aplicación de las correccio
nes y transmisión a las piezas de los datos de tiro co
rregidos.--Alcance y deriva. Correcciones en alcance
y deriva. -Demoras.—Ordenes de tira—Observación
del tiro.—Condiciones que deben satisfacen—Obser
vación vertical, transversal y área.--Avisadores de
punto de caída.—Sptter.
Papeleta 15."
Organización esquemática de una red de tiro. Tiro
de salva.—Ventaja de esta clase de tiro.—Clase de tiro
de salva que puede emplearse.—Corrección del tiro de
salva.--Distribución en grupos.—Organización de los
grupos.--Ritmo del tiro.
Papeleta 16."
Tiro contra torpederos.—Métodos de tiro que pueden
emplearse.—Ataque nocturna—Empleo de proyectores.
Alza escalonada.
Papeleta 17."
Idea general de plan a desarrollar para efectuar
bombardeos y tiro contra fortificaciones costeras.
Papeleta 18."
Tiro con artillería de desembarco.—Generalidades.
Generalidades sobre tiro "de tiempo o de percusión.– -
Clases de tiro.—Emplazamiento.—Puntería indirecta
con alzas modernas. -- Convergencia. — Repartición.--
Puntería en altura.--Observación.--Tiro de eficacia.•
Tiro progresivo.
Papeleta 19."
Tiro de fusil.—Idea ligera de un polígono de tiro.
Comprobadores de puntería para la instrucción de ti
radores.---Sub-calibre de fusil.—Aparatos Match.—Tiro
de cañón.--Instrucción de apuntadores.--Aparatos Legé
y Octter.--Tubo.--Sub-calibre.
A RTILLER1A--.MATERIAL
Papeleta 1.a (Henmida, y Ristori, tomo 11
Bores de fuego.—Definición de ellos y sus distintas
partes (núms. 245, 246, 247, 248 y 250).—Propiedades
que debe reunir la materia de que se construyen los
bores de fuego (núms. 251, 252, 253, 254, 255 y 256). —
Métodos empleados (núms. 257 y 265).--Clasificación
general de las piezas de aTtillería (núIms. 270, 271, 272,
273, 274, 277, 278, 279, 280 y 288).—Obtención; diversos
sistemas de cierre (núms. 289, 291, 292, 293, 294 y
299).—Bores de fuego simples y compuestos (número
301).—Sistema de refuerzos adoptado por los bores de
fuego compuestos (núms. 302, 303 y 304).—Zunchiado
por medio de tubos (núms. 305, 306, 307 y 308).—Zun
chado con envueltas de alambre de acero (núms. 309 y
310).
Papeleta 2." (Hermida y Ristori, tomo 1.1
Proyectiles.—Definición (núm. 1085).--División y cla
sificación (núm. 1086).—Forima y organización inte
rior de los proyectiles prolongados (núms. 1087 y
1088).—Organización externa de los proyectiles pro
lougados.—Forzamientos.--Copés (núms. 1089, 1090 y
1091).– -Métodos que se eimplean en la fabricación de
los proyectiles (núm. 1092). Cartuchos.—División (nú
mero 1124).—Cartuchos ordinarios; saquetes (núme
ro 1125).—Encartuchad0s (núm 1126).—Cartuchos me
tálicos (núim 1127).—Artifici0s de fuego (núm. 1153).
Espoletas; definición y clasificación (núms.
1154 y
1155).—Estopines; definición y clasificación (número
1190).
Papeleta 3." (Castañeda y Pujazón).
Ametralladora automática Vickers de calibre fusil
(7 m/m.).- --Poste móvil.—Cañón.—Distribuidor y caja
de alimentación.---Fajas de municiones.—Anillo.—Por
ta fija.—Cajón culata.--Manguito refrigerador; recu
perador; ¡mecanismo disparadon—Funcionamiento ge
neral de los mecanismos.—Montaje y tripode.—Punte
ría. Alza.—Municiones.
Papeleta 4." (Lora).
Cañón de 76,21m/m. Armstrong de desembarco.—Ca
ñón.—Mecanismo de cierre.--Mecanismo de disparar.—
Pestillo de seguridad.—Tren de desembarco.—Freno y
recuperiadon—Punterías y alzas.—Avantrén y demás
eleimentos.—Fuficionamlento del conjunto durante hl
ejecución de un disparo.—Municiones, proyectiles y es
poletas.—Aparato de seguridad para proyectiles.
Papeleta 5." (González, Castañeda y Pujazón).
Material Vickers.—Calibres usados en la flota.—Ca
ñón semi-automático Vickers de 47 m/m.—Cañón.—Cie
rre.—Funcionacmiento general de los mecanismos.—Fre
no y recuperador.—Aparato de puntería, de volver a
montar y disparador.—Aparato semi-automático.—Mon
taje.—Alza.—Diferencia con los tipos de 57 y 76,2
¡rn/m. semi-automáticos.
Papeleta 6." (González, Castañeda y Pujazón,
y apuntes).
Cañón Vickers de 101,6 m/m.—Cañón.---Tornillo de
cierre.—Porta-cierre o consola.—Palanca de maniobra;
piezas de movimiento.--Eje de giro.---Teja de carga.—
Aparato de fuego. (Llaves).—Acción combinada de los
mecanismos.—Montaie.— Freno y recuperador.--Apa
rato de puntería.—Instalación del aire.—Alza.—Dife
rencias con el cañón del mismo calibre y patente, de
cierre de cuña. Diferencias con el de 152,5 (m/m.
Papeleta 7." (Fontenla, Cornejo, etc.)
Cañón Vickers de 30,5 cm.—Cañón.---Mecanismo del
cierre.—Obturación.—Aro-brazo porta-cierre.—Mecanis
mo del movimiento del cierre.--Llaves de fuego.—Mo
toa. y aparatos para abrir y cerrar el cierre y cortar
la llama. — Atrás. — Montaje.—Cierre. —Corredera.—
Aparato de meter y sacar en batería.—Frenos.—Muño
nes.—Gatos.—Tejas.
Papeleta 8." (Fontenla, Cornejo, etc.)
Descripción general de la torre.--Parte fija.—Parte
móvil.—Servicios de municionamiento en pañoles.--
Montacargas bajo o central; su funcionamiento.—Ata
cadores de telescopio. -Montacargas altos; su funcio
namiento.—Atacador de cadena.—Servicio auxiliar de
municioniamiento.
Papeleta (ti." (Fontenla, Cornejo etc.).
Puntería vertical; su funcionamiento.—Mecanismo
salva.— Obstáculos.— Puntería horizontal.— Funcio
namiento.—Movimiento eléctrico de la puntería.
Idea de los circuitos de fuego en la torre e interrup
tores. —Alzas; de discos y de tambor.—Fundamentos
<Je ellas.—Anteojos.
Papeleta 10.a (Hermida y Ristorit tomo 2.°)
Nociones de balística interior (núm. 1).—Explosión
de una carga de pólvora en vaso cerrado (núms. 2 y
3).---Fuerza de la pólvora (núm. 4).—Yelocidad de
combustión (núm. 5).---iDensidad de carga (núm. 6).
Medida de la presión en el tmanómetro Crusher (núme
ros 32, 33, 34 y 35).—Medida de la velocidad inicial
(núims. 38 y 39).—Descripción del. cronógrafo de La
Bouiengé Breger .(núms. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50 y 51).
PROGRAMA DE GEOGRAFIA MARITIMA MILITAR
Papeleta 1.a
, Objeto de la Geografía Marítima Militar.—Países
'marítimos.—Vías marítimas de comunicación.—Su im
portancia.— Marina mercante.— Marina de guerra.
Su finalidad.—Tecnología hidrográfica.—Puertos mili
tares.—Arsenales.—Bases navales y aéreas.—Baliza
miento general de las costas de día, de noche y en
tiempo de niebla—Canales más importantes para la




Forma de gobierno.—Pabellón de guerra y mercante.
Desarrollo de sus costas.—Descripción de sus golfos,
bahías, ríos y peligro para la navegación costera más
importantes.—Balizamiento de las mismas.—Cabos y
puertos de recaladas.—Balizamiento de los puertos.—
Puertos imilitares.—Departamentos marítimos.—Bases
y aérodromos navales.—Provincias marítimas.—Arse
nales y diques.—Depósito de combustible para aprovi
sionarnientó.—Poderío 'marítimo.—Número y clase de
los buques de guerra que posee.—Efectivo de sil ejér
cito.—Regiones militares.—Marina mercante.—Princi
pales Compañías navieras y factorías navales.--Costa
de la zona de protectorado marroquí.—Servicio marí
timo en esa zona.
Papeleta 3•a
Inglaterra.—Clasificación como Potencia marítima.--
Forma de gobierno.—Pabellón de guerra y rinercante.
Desarrollo- de sus costas.—Cabos y bahías más notables.
Balizamiento más .importante de sus costas.--Puertos
niilitares.--Bases y aerodromos navales.—Arsenales y
diques.—Astilleros de gran importancia.—Depósito de
combustible para aprovisionamiento.—Poderío maríti
mo.—Número y clases de buques de guerra que posee.
Efectivo de su Ejército.
l'apeleita 4.11
Colonias ¡marítimas inglesas.--Puertos estratégicos
navales.—Depósjto de combustibles para aprovisiona
miento. Diques.—Dorninios y territorios que ejerce
Inglaterra.—Su protectorado.—Forma de gobierno y
pabellones de guerra de los mismos.—Balizamientos
más notables de sus costas.—Diversas Marinas de gue
rra y Ejércitos que existen en ellas.—Principales Com
pañías navieras inglesas.
Papeleita 5."
Francia.—Clasificación corno Potencia marítima.
Forma de gobierno.—Pabellones de guerra y mercan
te.—Cabos, golfos, bahías y balizamientos más impor
tantes de sus- costas.—Puertos militares.—Bases y ae
rodromos navales.—Arsenales; astilleros. de gran im
portancia.—Diques y depósitos de combustibles para
aprovisionamiento.—Poderío marítimo.—Número y cla
ses de buques de guerra que posee.---Efectivo de su
Ejército.—Colonia francesa* y puertos estratégicos de

























Asia.—Desarrollo de sus costas.—Cabos, golfos, puer
tos y balizamientos más importantes.—Insulindia.--Js
las que la componen. Naciones a que están sometidos.
Puertos militares.
Papeleta 18.a
Africa.—Cabos, golfos, puertos más importantes.
Repartición de sus costas y naciones a que pertenecen.
Balizamiento más importante de la misma.--Naciones
independientes.— Forma de gobierno. Pabellones.--
Constitución ¡militar de estas naciones.
Papeleta 19.0
Oceanía.----Nomenclatura de las partes en que se di
vide políticamente.—Naciones que ejercen su protecto
rado.—Islas más importantes que pertenecen a cada
una.—Puertos estratégicos, militares, y depósitos de
carbón.




Meteorología.— Definición.— Climatología. — Me
teorología dinámica.--Atmósfera.—Composición de la
atmósfera a diversas alturas.—Altura de la atmósfera.
Determinación teórica de la altura de la atmósfera.
División de la atmósfera con respecto a los fenómenos
meteorológicos .Transparencia de la atmósfera.—Co
lor del cielo. Crepúsculo.—Centelleo de las estrellas.
Papeleta 2.9
Variaciones regulares e irre,gulares.---Aparatos de
medir los fenómenos ,meteorológicos.--Termómetros.--
Su fundamento y escalas.—Centigrados.—Reamur.—
Farenheit.—Manera de pasar de unas a otras.—Termó
metro de alcohol.—Termámetr.b Imetálico.—Termómetro
de máxima y míninta.—Termómetro registrador.—Ins
talación del terunómetro.—Termómetro onda.
Papeleta 3.a
Focos de calor. --Variación diurna de la radiación so
lar.—Variación anua de la radiación solar.—Absorción
del calor por la atmósfera. Coeficiente de transparen
cia.-----Ley de Bouguer.
Papelela, 4•a
Variación diurna de la temperatura.--Modificaciones
que sufre la variación diurna de la temperatura según
las latitudes y estaciones.—Otras causas que modifican
la variación diurna de la temperatura.—Variación
anua de la temperatura.—Causas que modifican la va
riación anua de la temperatura.
Papeleíta 5.a
Variación de la temperatura en sentido vertical.—
Reducir la temperatura de un lugar al nivel del mar.--
Distribución de la temperatura en la su,perficie del glo
bo.—Ecuador térmico.—Variación de las isotermas con
las estaciones.—Observación del termómetro en la mar.
Papeleta 6."
Presión atmosférica.—Barómetro.--Su fundamento
y construcción del de mercurio.—Instalación a bordo.-
Graduación en milímetros y pulgadas.—Manera de pa
sar de una a otra.---Lectura del barómetro y
------;--
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nes.—Barótmetro afieroide.—Graduación moderna en el
sistema C. G. S.—Pasar de ella a la de milímetros.
Papeleta 7.
Otna:s causas que influyen para variar la presión nor
mal de 760 milímetros.--Reducción de la presión atmos
férica al nivel del mar y latitud de 45°.—Fórmula de
Laplace.—Tablas que facilitan las distintas correccio
nes.—Variación diurna de la presión.—Causas que mo
difican la variación diurna de la presión.
Papeleta 8."
Variación anua de la presión.—Distribución de la
presión en la superficie del globo.—Causas que modifi
can la distribución teórica de la presión atmosférica.
Papeleta 9.°
Variación diurna y anua de la temperatura del mar.
Corrientes nlarinas.---Formación y límite de los hielos.
Papeleta 10.a
Viento. Su formación.—Experiencia de Flanklín.—
Experiencia de M. Sprun.--Dirección del viento.—Rosa
de los vientos.—Fuerza y velocidad.—Viento verdadero
y viento aparente.
Papeleta 11.a
Escala de iBeaufort.—Viento bajo y viento 'alto.—Re
sistencia del suelo o del mar al viento.—Anomómetros.
Graduante de barómetro.—Definición.—Manera de ha
llar el valor "del graduante.—Influencia de la rotación'
de la Tierra en la dirección del viento.—Componente
vertical del viento.
Papeleta 12.0
Movimiento giratorio del viento.—Leyes de Buys
Ballet. Circulación general de la atmósfera.
Papeleta 13.a •
Vientos constantes y periódicos.--En el Atlántico del
Norte.--En el Atlántico del Sur.--En el Pacífico del
Norte.--En el Pacífico del Sur.—Irregularidad de los
alisios del SE. del Pacífico con relación a los otros ma
res.—Viento en el Océano Indico.—Monzones.
Papeleta 14."
Algunas variaciones de la distribución general de los
vientos en los distintos Océanos.--Vientos periódicos.---
Terral y virazón.—Vientos estesios.—Vientos
Levantes.— Mistral.— Siroco. — Leveche. Harmat
tan. --Pampero.
Papeleta 15!
Corrientes marinas.--Ligera idea de su formación.—
Corrientes del Océano Atlántico del Norte.—Corrientes
del Atlántico del Sur.—Rumbos de todas ellas y velo
cidades medias. •
Papeleta 16."
Corrientes delyacilico del Norte.----Ruimbos y veloei
4
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• Idades de ellas.—Corrientes del Pacifico del Sur.—Sus esas denominaciones.—Detalles de las ¡maniobras en' un
rumbos y velocidades.—Corrientes en el Océano Indico. ciclón y explicación de las mismas tanto en buques de
Rumbos y velocidades.—Corrientes en los mares inte- vela como de vapor.
riores.
Papeleta 17.°
Evaporación.--Humedad atmosférica. Humedad ab
soluta y relativa.—Psicrómetro.—Manera de hallar la
humedad relativa y punto de rocío.—Psicrómetros re
gistradores.—Deducción del tiempo sacada de la lectu
ra del psicrómetro.
Papeleta 18.a
Nubes.—Su formación. —Sobresaturación. — Formas
de las nubes y sus denominaciones.—Nebulosidad.
Papeleta 19.°
Nieblas.—Escala para apreciarlas.— Brumas.— Llu
vias. Nubes.—Lugares donde generalmente hay llu
via. Pluviómetro.
Papeleta 20.9
Nieve.—Nieves perpetuas.—Granizo y piedra.—Ro
cío.— Escarcha.— Heladas.— Arco iris.-- La formación
del arco iris, ptincipal y la del exterior.
Papeléta 21.9
Halos.--Halo pequeño.—Halo grande.—Círculo par
helio.—Paraselenes.—Coronas.—Auroras boreales.—Re
lámpago y trueno.—Rayo.--Pararrayos.—Fuego de San
Telmo.
Papeleta 22."
Depresiones barométricas.—Ley general de las co
rrientes ciclónicas a diferentes alturas.—Parte anterior
de la tormenta.—Dirección de la parte anterior de la
tormenta de los elementos siguientes: vientos, nubes
bajas, cúmulus altos, cirrus, extractus y cirrus dimulus.
Cirrus.—Parte posterior de la tormenta.—Ciclón ale
jándose del Trópico.
Papeleta 23.9
Alturas de las depresiones.—Movimiento aparente del
vértice de una depresión.--Ciclón.—Su definición.—An
ticiclón.—Su definición.—Zona de influencia del ciclón.
Alteraciones que la predicen.
Papeleta 24.°
Formación y desarrollo del ciclón.—Corte vertical del
desarrollo de un ciclón.—Eje de la temperatura.—De
talles del cariz del cielo que presagian la proximidad
del ciclón.—Velo cirros°. Halos solar o lunar.—Ciclo
nes estacionarios.
Papeleta 25.•
Ola del huracán.—Distancia del vértice. Demora del
vértice.—Trayectoria del vértice.—Método de Fournier,
I
Papeleta 26.a
Semicírculo manejable y peligroso y razones para
Papeleta 27."
•Derrota de los ciclones.---Velocidad y dimensiones de
los ciclones.—Huracanes.--Región y estación en que se
sienten y' también los ciclones.—Tifones.--Temporales
de Filipinas.—Temporales en el cabo de Buena Espe
ran.za --Tornados y trombas.----Turbonadas.
Papeleta 28."
Previsión del tiempo.—Pronósticos. deducidos del as
pecto del cielo y del horizonte.—Cita de los principales
proverbios y su éxplicación con arreglo a los principios
de Meteorología.-- Influencia de la Luna.—Pronóstico
deducido de las cartas meteorológicas y por telegra
mas.--Pilot Charts.
Papeleta 29.a
Derrotas más importantes en el Atlántico, Pacífico
e Indico. -Ejemplos: De los Estados Unidos al cabo de
Buena Esperanza.—De España a la Habana.—De Euro
pa a la Amérioa del Sur.—Del Callao a la India.—De Ca
lifornia a Australia.—Del eabo de Buena Esperanza al
estrecho de Sonda.
PROGRAMA DE HISTORIA DE LA MARINA
Papeleta 1."
Marina primitiva.—Navegación en las épocas fenicia,
griega y cartaginesa.--Aparición de la lucha por el do
minio del mar.—Dominación romana.—Dominación go
da.—Decadencia de la Marina al finalizar este período.
Papeleta 2.9
Marina de la Edad Media.—Marina de Aragón. Su
creación y desarrollo.—Material.—Sistema de recluta
miento de sus dotaciones.—Mesas de alistamiento.---
Redención colectiva.—Piratería.—Corso.—Primeras Or
denanzas marítimas. --Acciones navales más importan
tes de la Marina de Aragón.--Engrandecimiento del
Reino por el fomento de la Marina.
Papeleta 3."
Marina de Castilla.—Su creación y desarrollo. Fun
dación de las Atarazanas.--La Marina privada.—Reclu
tamiento de sus dotaciones.—Hechos memorables de la
Marina de Castilla.--Creación de la dignidad de Almi
rante.—Adelantos náuticos.—Comienzo de la artillería.
Decadencia del Reino por el abandono de su Marina.
Períodos de grandes descubrimientos.
Papeleta 4•"
Unidad nacional.—Progreso en el material, La ca
rabela.— Descubrimiento de América.— Expediciones
españolas y portuguesas.—Incorporación de las Islas
Canarias a la Corona de España.
Papeleta 5.a
Transformación originada en la arquitectura naval
por las navegaciones transatlánticas en el siglo, XVII.--
Adelanto en la navegación.—Cartas náuticas.—Ensayos
de movimientos propios por Blasco de Garay.—Princi
pios de Ordenanza artillera.--Principio de Ordenanza
sobre tripulaciones.--Principio de la etiqueta marítima.
Papeleta 6.a
Epoca de corsarios y piratas.--Forzades y remeros.
Política marítima de Carlos V y de Felipe II.—Princi
pales hechos de armas para destruir la piratería.—Liga
contra el turco.—Combate naval de Lepanto. Tácticas
y consecuencias de este combate.
Papeleta 7•K
Epoca de la lucha con Inglaterra por el dominio del
mar.—Armada Invencible.--Consecuencias y causas de
su fracaso.-----Los grandes corsarios ingleses.—Costum
bres y procedimientos marítimos; artillería y táctica de
la época. --Nuevo intento de invasión a Inglaterra.
Papeleta 8."
Descubrimientos geográficos a finales del siglo XVI
y principio del siglo XVII.----Ultima Marina privada.
Principio de organizaciones marítimas nacionales.--




Transformación de la nave del siglo XVII.---Organi
zación y Ordenanzas.—Ciencia y Arte náuticos.—Fra
gatas y navíos.—Reclutaimiento de sus dotaciones.—La
matrícula de mar.—Principales hechos de armas contra
las flotas holandesas.—Decadencia de la Marina al fina
lizar la Casa de Austria.
Papeleta 10."
Reconstitución de la Marina.---La Marina de Albero
ni.—Otra de D. José Patiño.--Aparición del navío de
línea y de la línea de batalla.—Guerra de Sucesión es
pañola.—Combates importantes con las flotas inglesas.
Tratado de Utrech.
Papeleta 11."
El Marqués de la Ensenada y su obra.--Trabajos cien
tíficos españoles.—Medición de un grado meridiano.--
Guerra con Inglaterra.—Juicios imás importantes.--
Combate de Cabo Sicle.----Paz de Aix-la-Chapelle.
Papeleta 12.a
Reformas de las naves coma consecuencia de las
campañas contra Inglaterra.---Ligereza de los cascos.--
jabeque.--Artillería.---Nueva guerra con
Inglaterras—Intento de invasión franco-españolas—In




Fomento de la Marina en la segunda mitad del si
glo XVIII. Ordenanzas navales.—Descubrimientos geo
gráficos de esta época. Exploraciones científicas.—
Trabajos hidrográficos.—Guerra con Francia.--Sucesos
importantes.—Paz de Basilea.•
Papeleta 14.11
Ultima guerra con lnglaterra.—San Vicente y Finja
terre.—Combate de Trafalgar.—Juicio crítico.—Conse
cuencia que tuvo para España.—Estado de la Marina
después de Trafalgar. --Miseria del personal. Pérdida
de parte del poder colonial.
Período de vapor.
Papeleta 15."
Evolución sufrida por el material naval con el em
pleo del vapor.—Conocimiento técnico.—Artillería.
Aparición del buque blindado.—Reclutamiento de las
dotaciones.—Inscripción marítima.—Guerra del Pacífi
co.----Viaje de circunnavegación de la fragata «Nti
ancia».
Papeleta 16.ft
Insurrección cantonal española.—Sus derivaciones en
'
la Marina nacional.—Adelantos rápidos del material.—
Ensayos de la navegación submarina por D. Isaac Pe
ral. El acorazado.—Artillería.—Táctica.
Papeleta 17.a
Güerra hispano-americana.--Cavite y Santiago de
Cuba.—Paz de París.—Pérdida del resto del poder co
lonial.—El «dreadnought».—Telegrafía sin hilos.—El
submarino.—Servicio obligatorio para el reclutamiento
de las dotaciones.de los buques.
Papeleta 18.a
Cuerpos patentados de que se compone la Armada
nacional.---Cuerpos militares y político-militares.---Su
creación y origen.--Creación de los Cuerpos subalternos
de la Armada.
Papeleta 19."
Breve resumen biográfico de los 'marinos ilustres cu
yos restos descansan en el panteón de San Fernando.




Definición del Derecho internacional.--Derecho inter
nacional marítimo.—Libertad de los mares.—Mares te
rritoriales y cerrados.—Golfos y bahías..—Canales y es
trechos.
Papeleta 2."
Puertos y radas.--Libertad del cctinercio. -- Buques
mercantes.—Nacionalidad.—Patentes de mar o pasapor
tes de navegación y rol de equipaje y otros documen
tos de utilidad.—Condiciones que las principales na.
•ciones exigen para conceder nacionalidad a sus buques
y documentas que las justifiquen.
Papeleta. 3."
Territorial y extraterritorial.— Ceremonial.— Dere







Estado de guerra.—Su naturaleza y concepto.—Cla
sificación de las guerras.—Deber de comervar la paz.—
Preliminares de guerra.—Violaciones del Derecho in
ternacional.—Medios pacíficos a que debe apelarse.--
Medios violentos.—Actos que preceden a la ruptura de
hostilidades.
Papeleta 6."
Beligerancia.—Neutralidad. --Inviolabilidad del terri
torio y sus aguas.—Derecho de asilo.—Buques de gue
rra, corsarios y mercantes.—Libertad del comercio.-
Deberes a que deben atemperarse las naciones neutra
les en sus relaciones con los beligerantes.—Interven
ción.
Papeleta 7."
Leyes y usos de la guerra.—Relaciones entre los beli
gerantes, personal combatiente y no combatiente.--
Prisioneros.—Heridos, enfermos y muertos.—Espías.--
Desertores.—Tránsfugas.-----Guías.
Papeleta 8."
Material de combate.---Armas lícitas e ilícitas.—Es
tratagema o ardides de guerra.--Sitios, bloqueos y
bombardeos. Represalias. — Rehenes. — Ocupación
militar;—Propiedad pública y privada.—Requisiciones y
contribuciones.—Botín y saqueo.
Papeleta 9•a
Suspensión de hostilidades y fin de guerra.—Parla
mentados.—Armisticio.— Capitulaciones.---: Tratado de
paz.
Papeleta 10."
Leyes y usos de la guerra ¡marítima.- --Beligerantes.
Captura marítima.—Jurisdicción interior.—Represas y
recobro. —Retorsión, embargo, an.garias y represalias.
Papeleta 11."
Corso.—Bloqueos.----Contrabando de guerra.- -Visita.
Papeleta 12."
Neutralidad en el mar.—Prisioneros heridos.—,Buques
hospitales.—Personal religioso; médicos y enfermeros;
náufragos; prisioneros.—Bombardeos.-- Sanción penal.
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Definiciones de las diversas partes de un atrinchera
miento. -Medios de ataque.--Medios de defensa.--In
fluencia del progreso de las armas portátiles y de la
artillería en la fortificación.
Papeleta 3."
Consideraciones sobre las distintas clases de fuego.
Defensas accesorias.
Papeleta 4.11
Despejo y preparación del campo de tiro.—Medios de
ocultar los latrincheramientos y facilitar la dirección de
los fuegos.. Baterías.
Papeleta 5."
Trincheras de abrigo.--Ideas sobre sus perfiles.—Ba
terías rápidas.—Emplazamientos para ametralladoras.
Abrigos rápidos.—Pozos de tirador.
Papeleta 6." •
Fortificación accidental.—Muros, setos, verjas, cami
nos, desmontes, etc.—Barricadas y atrincheramientos
accidentales.—Defensa de edificios.
Papeleta 7.11 •
Posiciones.—Influencia de la fortificación sobre el te
rreno y del terreno sobre la fortificación.—Desenfilada.
Papeleta 8."
Defensa de ríos.--Atrincheramientos barrenos.—Des
filaderos.—Ideas sobre improvisación de puentes de mo
mento.
Papeleta 9."
Ideas generales sobre costrametación; vivaques.—
Acantonamientos.- -Servicio de vigilancia.
PROGRAMA DE PROCEDIMIENTOS MILITARES
Papeleta 1.4
Derecho procesal.- - Nociones generales. Funciones
del Poder judicial. - Relaciones del Poder judicial con
los demás Poderes.- --Conflictos de jurisdicción.—Orga
nización del Poder judicial en España en las ramas de
las jurisdicciones militares.--Residencia y denomina
ción de las jurisdicciones y tribunales.---Organización
judicial en Guerra y en la Armada.---Juzgados
de Ins
trucción.- -Auditores.--Casos de existencia y extensión
de las jurisdicciones militares.
Papeleta 2."
Atribuciones judiciales de Autoridades y Tribunales
de las jurisdicciones tu ilitares.--Constitución y gobier
no de los Consejos en sus diversos grados.—Consejos de
disciplina.—Jurisdicción disciplinaria.
Papeleta 3."
.Auditores y demás funcionarios del Cuerpo
Jurídico.
Del Ministerio Fiscal.—Del Juez instructor.—De los
auxiliares y subalternos de los Juzgados y Tribunales.
Auxiliares de la Administración de Justicia.
Papeleta 4.a
Incidencias de procedimientos. Acumulaciones.
Conflictos de jurisdicción.—Rehusaciones y abstencio
nes.—Reglas generales acerca _de las actuaciones judi
ciales.—Despacho ordinario.—Resoluciones de los Juz
gados y Tribunales.—Comunicaciones de los Juzgados
y.Tribunales y de ellos con las personas que intervie
nen en el procedimiento.
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Papeleta 5•"
Del procedimiento penal.—Del juicio penal.—Suma
rio, principio, desarrollo y sus incidencias posibles, con
. explicación del método de resolverlas o tramitarlas.
Declaraciones según categorías o circunstancias del de
clarante en relación al sumario, ya sean españoles o ex
tranjeros. Informe parcial.--Autopsia. Análisis quí
mico. .
Papeleta 6."
Restricciones a determinados derechos individuales
garantizados por la Constitución.—Del procesado en
sus relaciones con el procedimiento.---Detención e inco
municación y libertad provisional. --Segundo período
del juicio.—Conclusión, sobreseimiento y plenario.-
Del Consejo.—Juicio penal especial.
Papeleta 7•a
Procedimiento ante el Consejo ,Supremo de Guerra y
Marina.—Del procedimiento para faltas y ante los Con
sejos de disciplina.—Disposiciones complementarias a
los procedimientos judiciales.—Del procedimiento gu
bernativo y del procedimiento civil.
Papeleta 8.a
Breve idea de algunos expedientes.—Conocimiento
de la existencia de los diversos Códigos penales vigen
tes en España y ligera idea de sus estructuras.
•
PROGRAMA DE NAVEGACION
Práctico para el examen de reválilda de navegación
de los Alféreces de Fragata.
Papeleta 1."
Mareas.—Su teoría.—Cálculo de la hora de pleamar.
Altura de la marea. Mareógrafos.—Reducción de son




Agujas. -Condiciones a.que deben satisfacen—Des
cripción y reconocimiento de has agujas
Thonison y
Peih1.—Fuerzas que obran sobre la aguja.—Ecuación
del desvío y fuerzas que lo producen.- -Compensación
práctica de las agujas Thomson y Peihl. Manejo
del
desvitador Thonison y Florián.
Papeleta 3•"
Marcaciones.—Manejo del círculo Doral, taxímetro
y alidadas Themson y Peih1.--Manera de ,obtener
los
desvíos en puerto y en la mar.—Situación por dos mar
caciones a uno y dos puntos, por dos ángulos y método
Baroni.
Papeleta 4•"
Explicación detallada del Almanaque Náutico.—Co
rrección de elementos.—Descripción y práctica de las
tablas náuticas reglamentarias en toda su amplitud.—
Práctica y rectificación de sextante.—Enfilaciones de
-
las principales estrellas.—Generalidades sobre el mo
vimiento de la Luna y los planetas.
Pape/eta 5."
Observaciones.---Altura de Sol, Luna, planetas y es
trellas.—Práctica de observación y tipo explicado del
cálculo en el problema general de dada la altura ha
llar la hora.—Cambio de horas y meridianos.—Latitud
por altura meridiana de los diversos astros.--Cricuns
tancias favorables para el cálculo de la hora del lugar.
Papeleta 6.11
Cartas. Proyección marcatoriana.—Construcción de
una carta.—Diferentes modelos usados.---Derroteros.
Cuadernos de faros.--Uso que se hace de unos y de
otros.— Enfillaciones y demoras.—Sondas. - Escandallo
Thomson y su práctica.
Papeleta 7."
Cronómetros. Diarios de cronómetros.—Estado ab
soluto y movimiento típeo y explicación del cálculo del
estado absoluto por alturas absolutas.—Idem por altu
ras correspondientes.—Práctica de la observación de
unas y otras.--Manera de calcular y corregir el movi
miento.
Papeleta 8."
Grandes derrotas.—Línea ortodrómica; rumbo inicial
y tragado de la derrota.—Idem cuando no se puede pa
sar de cierto paralelo.—Comparación de has derrotas
loxodrómica y ortodrómica.
Papeleta 9.
Navegación por estima.---Concepto general del pro
Nema.- -Corredera de patente.----Manejo de tablas.--
Cálculo de la latitud, longitud, rumbo, distancia direc




Navegación astromblica. Secante de altura.—Típeo
y explicación del método de Summer.—Determinantes
por la longitud.—Tipeo y explicación de la tangente
por el método Thomson.--Cálculo de la tangente cer
ca del meridiano.—Típeo y explicación del punto apro
ximado por el imétodo de Marq Saint Hilaire.—Tra
zado gráfico en la carta de una tangente en cada uno
de los métodos.—Práctica de la latitud por la Polar.—
Idem por cimunmeridianas y extrameridianas.
El examen práctico, detenido y rigurosso de la Na
vegación que dispone la Real orden de 4 de •marzo dc
1924 debe consistir:
1.0 Corno prueba de suficiencia, en la resolución de
un problema complicado de estima y otro de situación
por meridiana, circunmeridiana o polar y recta de altu
ra, igual para todos, y los de cartas y marcaciones que
estime el Tribunal necesarios.
2.° Como señalamiento de nota, lh explicación en la
pizarra del tema o preguntas que señale la Junta, den
tro del anterior programa.
PROGRAMA DE MANEJO MARINERO




Maniobras de fuerza.—Cabrias y plumas, fijas e im
provisadas.—Aparejos diferenciales.—Embarco y des
embarco de ,pesos en lugares donde no se cuente con
instalaciones a propósito. Arrastres de los mismos en
tierra en análogas circunstancias.
Papeleta 2."
Botes.—Todo lo concerniente a su conservación, esti
va y manejo en puerto y en la mar, con buenos y ma
los tiempos, ya sean las embarcaciones de remo, vela,
vapor o de motor de explosión.—Remolques y otras
faenas en las embarcaciones menores.
Papeleta 3.1
Faenas de anclas.—Maniobra de anclas.—Instalacio
nes para llevarlas la cabo.—Fondear con una o con dos
anclas a barbas de gato o una por la proa y otra por
la popa.—Levar en los diversos casos ,anclas con o sin
cepo.—Zafar vueltas.—Grillete giratorio.--Ancla ence
pada.--Engalgar dos anclas.—Tender anclas y anclotes.
Papeleta 4.°
Energía del gobierno del timón.—Par de escora.-
Energía del timón en la marcha atrás.—Corrientes ge
neradas por los propulsores.—Presión lateral de las pa
las.—Influencias exteriores.—Acción conjunta de los
elementos de gobierno.—Hélices de giro al exterior..
Hélices de giro al interior.
Papeleta 5."
Maniobras de puerto.—Amarras permanentes.--Sis
ternas de balizamientos.—Tender estachas.—Amarrar
se a muertos, a boyas, a la guía o acoderados, ya sea
con o sin corriente, con muerto a proa y popa o sólo a
popa.—Amarrar en cuatro.—Atracar a un muelle.--
Desatracar.—Abarloarse a otro buque al ancla.—Des
atracar.—Entrada al dique.
Papeleta 6.1
Estancia en puerto o rada al ancla.—Tomar el fon
deadero. Aguantar un mal tiempo al lancla.—Posición
más peligrosa para garrean—Abandonar el fondeado
ro.—Maniobrar en espacio limitado.—Cálculo de evolu
ción.—Curva de evolución en las diversas combinacio
nes de máquinas y timón y considerando las varias
circunstancias exteriores.—Pruebas tácticas.
Papeleta 7."
Maniobras en la mar.----Reglamento para evitar abor
dajes.- -Navegación con buen tiempo.—Servicios co
rrientes en buques cle guerra.—Navegar en tiempo de
niebla.
Papeleta 8."
Maniobras en caso de imal tiempo.—Consideraciones
generales.----Temporal moderado que permite continuar
el rumbo.---Violento que obliga a maniobran—Orzar
en un temporal violento.—Anclas flotantes. Uso del
aceite para aminorar los efectos de la mar.
Papeleta 9.a
Maniobras pana evitar colisiones, de día, de noche y
con el tiempo claro y niebla.
Papeleta 10.1
•
Hombre al agua. Salvamento de la dotación de un
buque náufrago, ya permita o no el estado de la mar
arriar botes.—Caso de estar el buque embarrancado en
costa brava.--Instrucciones para salvar a una persona
que se ahoga, nadando en su auxilio.- —Idem para vol
ver a la vida personas aparentemente ahogadas.
Papeleta 11."
Remolques.--Instalaciones.—Preliminares en remol
cador y remolcado.—Tender los remolques.—Navegar
con remolques, arrancar, gobernar, vigilancia, veloci
dad, cambios de rumbos o régimen, parar; parada re
pentina; hombre al agua.—Observaciones para casos
particulares. -Buques de mucha eslora, cuando los re
molcadores son varios; arriada forzosa de los remol
cadores.—Largar los remolques.—Romolque abarbado.
Papeleta 12."
Colisiones y varadas.—Consideraciones en los diver
sos casos y 'medios de salvamento con o sin auxilio
ajeno.
Papeleta 13."
Largar el aparejo.—Cargar y aferrar el aparejo.--
Dar el aparejo.---Dejar y tomar el fondeadero.—Con
sideraciones generales acerca del régimen de navega
ción con buen tiempo, con viento largo o ciñendo.—Re
gulación del aparejo según el estado de viento y mar,
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tomando rizos a las gavias mayores y antazallas a las
de cuchillos.
Papeleta14."•
Virar por avante y por redondo en los
diferentes
casos que pueden presentarse.—Tachas y paireos.
Papeleta 15.a
Temporal.—Maniobra con malos tiempos y precau
ciones que deben tornarse en ellos.--Capear y correr
con diversos aparejos. Maniobra en los temporales
tropicales.
PROGRAMA DE TACTICA NAVAL
Papeleta La
Definición de estrategia y táctica.—Táctica naval.—
Definición de armada, escuadra y división.—Matalotes.
Concerito de la unidad táctica.—Formaciones de nave
gación y de combate.—Ventajas e inconvenientes de
las distintas formaciones.
Papeleta 2."
Evoluciones. Distintos métodos de ejecutarlas.--
Ventajas e inconveniente S de cada uno de ellos.—De
terminación del ángulo de maniobra por imItodos grá
ficos y por los aparatos Battemberg, etc.
Papeleta 3•a
Cambios de rumbos navegando en las distintas for
maciones.---Cambios de velocidad.----Aumento y dismi
nución de distancias de buque a buque.—Reserva de
velocidad. Buque regulador.—Ordenes a la máquina.
Papeleta 4."
Datos tácticos.—Curva de evolución..--Detentilinación
de esta curva por los métodos de Risbec, etc.---Coefi
ciente de velocidad.
Pa,peleta 5."
Señales de .máquinas.—Señales de timón.—Señales
de táctica.—Señales de combate.—Seriales de reconoci=
miento.-- Buques repetidores.— Navegación durante
la noche con Rices apagadas.--Navegación en tiempo
de niebla.
Papeleta 6.11
Sector de máxima concentración de fuegos en las
distintas formaciones.—Posición ,a T. -Posiciones fun•
damental y ventajosa.—Fortmaciones de combate.-
Puesto de Almirante.
Papeleta 7.a
Servicio de exploración.—Exploración de una línPa:
exploración circular y en cadena.—Posiciones venta
josas para el ataque de torpederos.---AtaquP3 y contra
ataques.- -Táctica del submarino.--Ompleo de las aero
naves.----Formación de ,marcha de los torpederos, sub
marinos, cruceros, acorazndos, etc. de una escuadra.--
Despliegue al avistarse el enemigo.—Combate en reti
rada.
PROGRAMA DE CARACTERISTICAS DE LOS BU
QUES NACIONALES Y EXTRANJEROS Y MATERIAL
MODERNO
(Textos: «El moderno buque de combate»,
Attowd
(traducción Goytia); «Naval anual», Viscount Hy
the; «Fighting Ships», Janet; «Tachenbusch- der
Kriegsflotten», Weyer; «Les flotes de combat», Ba
lincourt.)
Papeleta 1.a
Características de los buques de guerra, armamen
to, protección, velocidad y radio de acción.—Clasifiea
ción de los buques de guerra; clasificaciones nacional
y extranjeras. _
Papeleta 2."
Principales tipos actuales de sistemación a bordo de
la ,artillería y tubos lanza-torpedos; Imunicionamiento.
Papeleta 3."
Diferentes tipos de corazas y disposiciones a bordo.
Subdivisión estanca.—Defensa contra las explosiones
submarinas y contra el torpedo automóvil.
Papeleta 4.a
Principales tipos actuales de aparato motor y, su sis
temación a bordo.--Diferentes combustibles emplea
dos para las ¡marinas de guerra, nacional y extranjeras.
Aprovisionamiento de combustible.
Papeleta 5."
Característical de los buques de la marina de guerra
nacional.--Acorazados tipo «España», crucero tipo «Vic
toria Eugenia», caza torpedero tipo «Bustamante»,
torpederos núms. 1 al 24, submarinos «Peral» y «Mo'n
turiol», cañonero tipo «Recalde».
Papeleta 6.a
Características de los principales buques de guerra
de Inglaterra y Alemania.
Papeleta 7.a
Idem íd. de los Estados Unidos, Japón y Rusia.
Papeleta 8.11*
Idem id. de Francia, Italia y Austria-Hungría.
Papeleta 9."
Idem íd. de Argentina, Brasil y Chile.
Papeleta 10."
ldem íd. de ,Noruega, Suecia, IlnimIcia, Dinamarca,
Turquía, Grecia y Portugal.
Papeleta 11."
Buques mercantes nacionales y extranjeros que pue




'Buques lanzaminas y dragaminas, buques-taller, no
drizas y de apoyo, buques hospitales, aviación naval.
PROGRAMA DE TECNOLOGIA MECANICA
(Texto: Talier).
Aspirantes.
Idea de los diversos ramos en que se divide el tra
bajo del taller y diferencia entre ellos.—Forja. Fun
dición.--Calderería.—Maquinaria.--Ajuste.
Forja.—Ligera idea sobre la diferencia que hay en
tre el hierro y el acero, bajo el punto de vista mecá
nico.—Pequeñas herramientas del forjador empleadas
para el trabajo manual.--Diversas clases de fraguas.—
Sistema de calefacción y aireación empleados en las
fraguas y modo de conservar el fuego.—Modo de ca
lentar los hierros, soldadura y forjado.
Fundición.—Ideas de la preparación de modelos y
Precauciones que deben tornarse.—Tierras que se em
plean en el moldeo.,—Cajas de moldeo.—Fundición de
metal maleable.— Crisoles.—Colada.-- Cuidados para
romper el molde.—Poros y defectos de fundición.
Calderería.—Calderería de hierro.—Planchas de hie
rro y acero.—Dimensiones de las planchas que se usan
en las frecuentes aplicaciones a la Marina.—Defectos
de las planchas.--Herramientas de mano del calderero.
Trabajos de las planchas de hierro con .herramientas de
mano.
Calderería de cobre.—Herramientas de mano.—Tra
bajos de las piezas de cobre.—Soldado y estañado.
Ajuste y maquinaria.—Trabajo de lime.—Diferentes
clases de limas: sus formas y dimensiones usuales.--
Breve reseña del herramental de mano del operario
ajustador de hierro y metales.—Elementos de trabajo.
Remaches.—Tornillos de paso francés e inglés.—Tuer
cas.—Pernos.—Arandelas.---Clavijas.--Chavetas y ha
ves.--Diferentes clases, formas y dimensiones de este
material.—Aplicaciones usuales de todo este material.
Angulares, railes; formas usuales de las empleados en
la Marina.
Trabajos de taller.
Forja de un buril, formón, perno o cualquier otra
pieza fácil con la cual puedan iniciar el trabajo.---Tem
piar herramientas.—Estirar cabinas, barras o plan
chuebas a dimensiones dadas.
Forja de un tornillo y su tuerca pasando con ella al
tornillo para lima y ajuste.
Construir de plancha un tubo de hierro, latón o co
bre.
Efectuar empaquetados y hacer juntas de algodón,
amianto, asbestos, patente, etc.
Cada alumno, terminado este período obligatorio,
eligirá un objeto sencillo, de utilidad para la Escuela
o de su usó particular, sobre el cual trabajará en forja,
soldadura y lima.
Todas las operaciones del taller, desde poner carbo
nilla en las fraguas, las ejecutarán por sí mismos los
alumnos, sin que intervenga el personal de la Escuela
mas que como instructores.
PROGRAMA DE TECNOLOGIA. MEGANICA
(Texto Talier).
Guardias-Marinas.
Forja.---Ligeras ideas del trabajo de hierros y ace
ros en el martillo pilón con la #máquina de forjar y en
el yunque.—Forjado con molde.—Hornos de recalentar.
Relación de las grandes piezas de forja que llevan los
barcos en su casco y máquina.
Fundición.1---1'acilidad que prestan los diferentes
puertos de España para encontrar fundición de hierro
o metales con arreglo a las necesidades de la Marina.
Calderería.—Ideas del ¡aplanado de las planchas.
Trazado.--Recortado.—Estirado de las piezas.--Acha
flanado.--tAgujereado.—Biselado de las,planchas.- -Em
butido.—Reducción.—Recocido de las planchas de ace
ro.—Unión de las planchas.---Remachado y calafatea
do.—Planeado, rectificado y curvado de los hierros pla
nos.--Soldadura autógena.
Ajuste.—Utilización de las herramientas mecánicas.
Tornos.— Cepilladoras. Limadoras. Escopladoras
y mortajadoras.— Frisadoras.— Taladradoras. — Man
driladoras.--Máquinas rectificadoras y máquinas auxi
liares de taller.
Ideas de la fabricación de los tubos de hierro y ace
ro.----Soldados y estirados.--Material que se emplea en
las máquinas y calderas.
Nociones de elementos de tallen—Arboles de trans
misión.--Poleas.—Tarnbores.--Cables y correas.—Cade
nas.—Ganchos.-'-Cadenas de transmisión Gall para
grandes velocidades y silenciosas.—Cables de carga.
Apoyos.--Cojinetes.—Apoyos para árboles horizonta
les.- Engranajes.---Ideas generales.
Trabajos de taller.
Manejo de las terrajas para hacer tornillos de las di
mensiones usuales.
Desde principio de curso eligirá el alumno un trabajo
en hierro o metales que sea de su gusto y que presen
te, a ser posible, forja y ajuste.
En la forja se auxiliarán por grupos de tres, entre
gándoseles una fragua. Terminado este período prácti
co pasarán individualmente al trabajo de lima en torni
llo de banco, y al final se iniciarán, siempre con el mis--
mo trabajo, en el manejo de las herramientas mecáni
cas y en el del soldador y soplete para unir tubos de
hierro, de bronce, cobre o plomo.
Las herramientas mecánicas estarán manejadas ex
clusivamente por los alumnos, siendo de su incumben
cia el engrasado y cuanto hayan de menester, no acu
diendo el personal de la Escuela más que para susti
tuirlos.
PROGRAMA DE CONSTRUCCION NAVAL
Papeleta
Definición, subdivisión y trazado de los buques de
guerra.— Subdivisión del material.—Ligeras
ideas so
bre la manera de proyectar un buque de guerra.
Papeleta 2."
Materiales de construcción.—Acero dulce.—Formas
del acero dulce.—Remaches y tornillos.-- Pruebas a que
se somete el acero dulce.--Pruebas de lós remaches.--
Especificación del acero.—Manera de trabajar el acero
dulce.--Remachado.--Fundición del acero.---Pruebas.





Partes que componen la estructura.---Buques dota
dos de doble fondo.—Quilla vertical.—Roda.—Codaste.
Enramado. -- Doble fondo. — Vagras. Cuadernas.
Varengas.—Consolidación de las extremida,des.—Bu
ques menores, cruceros de segunda, destroyers y tor
pederos.
Papeleta 4.
Baos y puntales.--Baos.--Brusca. Medios baos.
Puntales.—Forros.--,---Forro exterior.—Quillas horizonta
les.—Cosido y calafateo de las planchas.—Planchas de
fondo. Cajón de blindaje.—Cintas.—Forro interior.—
Forros de madera y cobre.
Papeleta 5."
Subdivisión interior del casco.—Cubiertas y platafor




paros de máquinas y calderas, de colisión y longitudi
nales.
Papeleta 6."
Cierre estanco.—Puertas de visagra. Cierre a dis
tancia.—Puertas verticales y horizontales.----Válvulas
de paso.—Importanciay precauciones con la subdivi




Achique e inundación.--Achique principal.—Achique
ordinario.--Válvulas de achique e inundación.—Paño
les de municiones.—Tanques de agua para calderas.--
Tanques de combustible líquido.—Instalación que lle
van los destroyers y torpederos.—Inündación Hingston.
Compartimientos centrales y exteriores.--Idem latera
les.— Pañoles.— Bombas.—Worthington y Thimón.-
!dem de mano.---Disposición de las bombas.--lmbortia
les y falucheras. -Servicios de contra-incendios.
Papeleta 8."
Ventilación natural de pañoles de pólvora, cachobera
y tanques de petróleo.—Ventilación artificial.—Venti
ladores eléctiicos.--Instalación general.—Detalles de la
misma, de pañoles, de cámaras, de máquinas y calde











Disposición de la coraza,--Artilleria gruesa. Artille
ría media.—Gasamatas, ciudadela, batería o reducto
central, acorazado, torres.—Batería secundaria.—To
rres de mando.—Protección de las partes vitales; faja,
cubiertas protectoras, Cofferdams, protección del
car
bón.—Protección contra ¡minas y torpedos.—Cruceros.






Construcción de los timones compesados.
PROGRÁMA DE TECNICISMO NAVAL
Papeleta 1:
Buque o barco. Quilla.--Sobrequilla.—Quillas de ba
lance. Roda.— Tajamar.— Branque. -- Cuaderna
Vagras.—Varengas.—Forro interior y exterior—Do
bles fondos.—Celdas y tanques.—Durmientes y tranca
niles.—Baos.—Cubiertas.—Diversos nombres de las cu
biertas.— Coriera.— Espardeks. — Amuras.— Metas.
Eslora.—Manga.—Puntal.—Guinda.—Obra viva y muer
ta.—Línea de %flotación.—Pantoque.—Cámaras. —Com
partimientos estancos.—Coronaimiento.—Codaste.- -Tol
dilla.—Alcázar.—Combés.—Castillo y playas. Batayo
las.—Cubierta protectriz.—Coraza.—Torres de combate.
Torres barbetas.—Casamata.—Callejones de combate.
Pañoles. -- Cofferdams. Brazolas.— Escotillas, —
Mangueras.—Lumbreras. Nudo llano • o, de envergue.
Piñas.
Papeleta 2.k
Botes. -- Espejo. -- Escudo. -- - Bancadas. — Curvas.
Caperol.— Espiche. -- Faja. — Regala. --Falca. -Ver
duguillo.-- Chumaceras.— Horquillas.— Toletes.-- Es
cálamos. -- Estrobos. - Palmejares. — Enjaretados.—
Galeotas y malletes. — Zuncho. — Cabilla. --- Timón.--
Azafrán madre, cabeza, caria y limera.—Macho y hem
bra.— Barones.— Guardines y rueda.— Timones com
pensados y tintero.- -Remos y sus partes.--Bogar, sin
gar y fincar.--Bichero.--Boza y codera.—Empavesadas.
Achicador.—Sigarrón y guirnalda.--Servomotor del ti
món.—Cota o 'malla. Vuelta de vallestrinque. --Costu
ra redonda.
Papeleta 3.a
Diversas clases de botes por su desplazamiento y
construción.--Relación entre la eslora de los botes de
guerra y el número de remos.—Principales embarca
ciones de pesca españolas.--Aparejo al tercio, al cual.
